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TOWN OF READING
List of Jurors for 1967 - 1968
Prepared by the Board of Selectmen
NAME RESIDENCE BUSINESS OR
OCCUPATION
Acquaviva, William P., 18 Avon Street Carpenter
Adams, Virginia P., 83 Locust St. Housewife and Parttime Clerk
Ahearn, J. Francis, 77 Scotland Road Materials Engineer
Bagdigian, Ralph P., 18 Marla Lane
Balkus, William, 23 Harrison St.
Barboza, Leona G., 313 South St.
Barrett, Karl F., 20 Gardner Rd.
Batson, Edward R., 63 Dana Road
Beals, Marcus L., 20 Irving St.
Beeman, Mary C., Ill High St.
Beighley, David C., 117 Libby Ave.
Bernat, Edward J., 183 High St.
Berninger, Melvin V., 16 Grand St.
Berry, Neil D., 25 Lincoln St.
Birdsall, M. Priscilla, 185 Walnut St.
Birmingham, Bernard M., 25 King St.
Blake, Winslow F., 19 Sunnyside Ave.














Blauvelt, Merrill M., 41 A St. Supervisor of Buildings & Maint.
Blunt, Ralph C., 22 Linden St. Bank Auditing
Bode, Fred W., 13 Shady Hill Lane Accountant-Controller
Boschetti, Carlo A., 116 Franklin St. Area Supervisor
Bostrom, John M., 30 Selfridge Rd. Retired
Boulter, Harold R., 19 Knollwood Rd. Cost Analyst
Boviard, James T., Jr., 67 Sanborn Lane Salesman
Brigham, David T., 36 Hanscom Ave. Supervisor of Professional
Placement
Brissenden, William J., 14 Middlesex Ave. Salesman
Broeg, Philip E., 51 Bond St. Electrical Engineer
Bromley, Mary, 235 Summer Ave. Housewife
Brown, Frank L., 26 Ridge Road Branch Foreman
Brown, Joseph E., 88 Hanscom Ave. Highway Traffic Inspector
Byington, Melvin B., 25 Park Ave. Post Office Clerk
Campbell, Leo R., 17 Avon St.
Cannington, James A., 50 Walnut St.
Carboney, Alice B., 1 Virginia Circle
Cardillo, George L., 10 Overlook Rd.
Carlow, Lyman E., 22 Colonial Drive
Chambers, Bessie M., Ill Salem St.
Cioffi, Frank, 43 Arcadia Ave.
Cobbett, Robert W., Sr., 76 Mineral St.
Coldewey, Edwin W., 20 Mark Ave.
Conlan, Alan T., 27 Mark Ave.













Coppinger, Thomas E., 217 Haverhill St.
Cotreau, George A., 126 High St.
Critchett, Carmela E., 21 Timberneck Drive
Cunningham, Louis E., 27 Harvard St.






Daly, Russell, 16 Winter St.
Davison, Robert O., 16 Spring St.
Decatur, Millard G., II, 24 Oak St.
Deegan, Edward G., 25 Summer Ave.
Dempster, Mildred F., 377 Pearl St.
DePloey, Phyllis L., 54 Deering St.
Dickerman, John, 77 Arcadia Rd.
Dickman, Marion H., 47 Batchelder Rd.
DiEoreo, Anthony, 48 Woodland St.
DiNapoli, Donald E., 26 Echo Ave.
Diodati, Louise M., 637 Pearl St.
Doherty, Edwin J., 129 Ash St.
Donovan, Bernard F., 144 Prospect St.
Doucette, Leonard P., 18 Beech St.
Duggan, John J., Jr., 52 Winthrop Ave.
Dumin, Elizabeth D., 227 Ash St.


















Eddy, Gregory S., 8 Springvale Rd.
Elliott, George P., 76 Grand St.
Emerson, Mildred H., 40 Grove St.
Estabrook, June M., 304 Lowell St.
Everett, Donald S., 17 Indiana Ave.





Feeney, Henry P., 20 Sweetser Ave.
Fenton, Jack H., 56 Whittier Rd.
Finethy, Beatrice M., 92 Bancroft Ave.
Fisher, George N., 11 Avalon Rd.
Foley, Robert W., 78 Scotland Rd.
Fowler, Walter M., 38 Fairmount Rd.
Foye, Robert H., 29 Bancroft Ave.
Franklin, Paul A., 13 Winthrop Ave.










Gardner, Raymond R., 65 Minot St.
Gillon, John J., 34 Winthrop Ave.
Glaven, Audrey M., 41 Emerson St.





Haley, Catherine M., 5 John St. Housewife
Hamblet, Robert P., 80 Willow St. Product Manager
Harlow, George A., 17 Village St. Maint. Mechanic
Hayes, Arthur S., 22 Cumberland Rd. Treasurer
Hayes, Thomas F., 20 Willow St. Marine Transport Specialist
Haynes, Wallace R., 47 Cross St. Tool Grinder
Heinstrom, Charles W., 9 F Street Auto Body Worker
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Herrick, Mary K., 64 Curtis St.
Hickey, Robert W., 316 Haven St.
Higginbotham, Herbert, 31 Ash Hill Rd.
Hosker, Clarence E., 46 Evergreen Rd.
Houghton, Emily B., 15 Lothrop Rd.
Hoyle, Richard F., 16 California Rd.
Hoyt, Carl H., Jr., 16 Parker St.
Hubbard, James E., 214 Lowell St.
Hume, James O. W., 71 Highland St.
Hutchinson, Dorothy F., 26 Forest St.












Iannelli, Dominic A., 249 Haven St. Edge Trimmer
Jacobs, John H., 202 Charles St.
Jellison, Aloyse D., 53 Salem St.
Johns, Kenneth H., 30 Village St.
Johnson, Edward B., 25 Highand St.






Kaleta, Stephen J., 4 Overlook Rd.
Kerr, Audrey B., 20 Arlington St.
Kerr, Robert S., 179 Forest St.
Ketchum, Charles R., 594 Summer Ave.
King, Frederick, 311 Charles St.
Kinsey, George L., 37 Evergreen Rd.
Klimas, Claude P., 113 Pine Ridge Rd.









Krueger, Arthur Warren. 94 Dana Rd. Construction Head Lineman
LaBossiere, Pola, 1474 Main St.
LaFleur, lola J., 848 Main St.
Lake, David S., 57 Village St.
Lander, William J., 10 Avalon Rd.
Laura, Lucy, 284 Ash St.
Lawson, Jane M., 15 Harvard St.








LeVasseur, Carroll J., 63 Highland St. General Foreman
Lothian, George, 104 Woburn St. Draftsman
Lowell, Charles W., 22 Evergreen Rd. Design Draftsman
Luth, Charles A., 19 Boyce St. Mechanical Design Engineer
Lyons, John B., 93 Lowell St. Purchasing Agent
MacHenry, Robert F., 92 Green St.
MacKenzie, Archibald A., 51 Hartshorn St.
MacLeod, Lawrence S., 42 Bay State Rd.
Madison, William G., 115 Bancroft Ave.
Major, William T., 141 Woburn St.
Malone, Catherine A., 358 Franklin St.








Malta, A. William, 371 Pearl St. Manufacturing Project Engineer
Marble, Charles E., 57 Hartshorn St. Machinist
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Mareili, Frances A., 15 Beacon St.
Margeson, James A., 29 Gould St.
Maria, Albert, 29 Belmont St.
Marks, Philip W., 30 Arnold Ave.
Marshall, John J., 15 Winslow Rd.
Martin, Norma M., 101 Winthrop Ave.
McCarthy, Rita M., 26 Richards Rd.
McCool. William T., 85 Border Rd.
McCullough, Helen D., 21 Sanborn St.
McIntosh, William D., Jr., 136 Woburn St.
McKie, Donald C., 12 Ellis Ave.
Medina, John W., 39 Avalon Rd.
Meilin, Harry F., 47 Harvard St.
Meuse. Minnie, 190 Green St.
Milligan, Kenton A., 51 County Rd.
Moberger, William C., 149 Hopkins St.
Morrison, William A., 43 Weston Road
Muir, Robert A., 529 Pearl St.
Mullen, Francis A., 352 Charles St.
Mullen, Francis H., 424 South St.
Muse. Ralph J., 137 Pleasant St.
Myers, Arnold, 55 Marla Lane
























Nigro. Arthur R., 77 Sturges Rd. Electrician
O’Brien, Francis M., 27 Plymouth Rd.
O’Neill, Laurence V., 636 Haverhill St.




Paul, Gordon D., 69 Scotland Rd.
Peale, Charles R., 1009 Main St.
Peckham, Amy B., 1 Tennyson Rd.
Peterson, Norman, 7 Munroe Ave.
Pierro, Albert, 266 Haverhill St.
Platt, William, 9 Macintosh Rd.








Rand, William F., Jr., 18 Intervale Terrace
Redmond, Robert L., 197 Washington St.
Redmond, William S., Jr., 47 Woodland St.
Rhodes, Barbara D., 33 Hampshire Rd.
Rivers, Kenneth B., 39 Middlesex Ave.
Rizza, Harry A., 20 Echo Ave.
Roberts, Harland M., Jr., 15 Glen Rd.
Rose, Elsa L., 12 Hanscom Ave.
Rosa, Richard J., 39 Howard St.











Scheiner. Herbert L., 31 Avon St.
Shannon, Anne A., 78 Prescott St.





Simone, Peter F., 19 Tennyson Rd.
Skinner, Melbourne, 41 Sturges Rd.
Smith, Irene C., 54 Springvale Rd.
Snow, Marjorie, 62 Belmont St.
Soracco, Frank T., 15 Hillcrest Rd.
Sorenson, William A., 57 Bancroft Ave.
Sousa, Julian, 62 Sanborn St.
Spack, Adrienne B., 357 West St.
Spinelli,, Gertrude, 30 Larch Lane
Stafford, Martin J., 26 Middlesex Ave.
Stamegna, John A., 4 Grand St.
Standbridge, Ruth H., 192 West St.
Steele, Robert P., 107 Grove St.
Stevens, Frances D., 70 Wakefield St.
Stiles, H. Russell, 42 Ash Hill Rd.
Stillings, Hugh W., 13 Chute St.
Stuart, Gertrude M., 41 Batchelder Rd.
Sullivan, Robert A., 112 Summer Ave.
Sullivan, Robert R., 27 Union St.
Swanson, Lennart R., 13 Highand St.






















Tasker, Ronald, 72 Belmont St.
Tebeau, Louise B., 56 Mt. Vernon St.
Thistle, Robert A., 548 Haverhill St.
Trainor, Edward F., 26 Beacon St.
Turner, Marjorie, 36 Grand St.







Umanzio, Frank D., 222 Pearl St. Asst. Labor Relations Mgr.
Vedder, Jon W., 133 Van Norden Rd.
Vingerhoet, Remie M., 14 Arnold Ave.
Walsh, Catherine M., 667 Haverhill St.
Walsh, Patrick F., Jr., 36 Richards Rd.
Watson, John J., 149 South St.
Wheaton, Lee H., 414 Pearl St.
White, William J., 56 Intervale Terrace
William, Thomas H., 299 Pearl St.
Wilson, Henry T., 24 Baker Rd.
Woodward, Clara, 287 West St.












Zwicker, Raymond G., 92 Lowell St. Truck Driver
Zwicker, Vernon K., 238 Ash St. Carpenter
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SPECIAL TOWN MEETING
Memorial High School January 23, 1967
The meeting was called to order by the Moderator, Kenneth C.
Latham, at 8:00 P. M.
The invocation was given by Rev. Ronald Keller, Church of the
Nazarene.
The Warrant was partially read by the Town Clerk when, on motion
of C. Dewey Smith, it was voted to dispense with further reading of the
Warrant except the Constable’s Return, which was then read by the
Town Clerk.
On motion of Robert M. Graham it was voted to adjourn until March
20, 1967, at 7:40 P. M.
159 Town Meeting Members were present.





Pursuant to the Warrant and the Constable’s Return thereon, a Town
Election was held at the time and places specified in the Warrant and
was called to order by the Wardens, in the precincts as follows:
Precinct 1 Pearl Street School H. Nelson Bates
Precinct 2 Joshua Eaton School Lawrence Drew
Precinct 3 Community Center Ronald A. Winslow
Precinct 4 Memorial High School Kenneth C. Latham
who then partially read the Warrant, when on motion of Thomas R.
Browne, Precinct 1; Arthur L. Harris, Precinct 2; Louis Bacigalupo, Pre-
cinct 3; C. Dewey Smith, Precinct 4, it was voted to dispense with the
further reading of the Warrant, except the Constable’s Return, which
was then read by the Wardens in charge.
The ballot boxes were examined by the Wardens in charge and each
found to be empty and all registered 000.
The polls were then declared open at 7:00 A. M. and were closed at
8:00 P. M. with the following results:
Prec. Prec. Prec. Prec. Totals
1 2 3 4
Moderator for one year
Kenneth C. Latham 731 839 674 857 3101
Blanks 121 96 67 55 339
Totals 852 935 741 912 3440
Town Clerk for one year
Boyd H. Stewart 732 828 665 830 3055
Blanks 120 107 76 82 385
Totals 852 935 741 912 3440
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Prec. Prec. Prec. Prec. Totals
1 2 3 4
Treasurer for one year
Frederick A. Asmussen 338 494 359 467 1658
James N. Boyd, Jr 270 165 138 234 807
Fred P. Keaton, Jr 209 243 233 191 876
Blanks 35 33 11 20 99
Totals 852 935 741 912 3440
Selectman for three years
Todd D. Crooker 107 58 96 148 409
Robert S. Cummings 313 443 318 416 1490
Joseph Laschi 74 30 18 40 162
Robert P. Sumberg 323 381 300 296 1300
Blanks 35 23 9 12 79
Totals 852 935 741 912 3440
Collector for three years
Frederick A. Asmussen 680 795 628 785 2888
Blanks 172 140 113 127 552
Totals 852 935 741 912 3440
Board of Public Welfare for 3 years
Daniel L. Chamberlain 689 795 649 790 2923
Blanks 163 140 92 122 517
Totals 852 935 741 912 3440
Board of Assessors for three years
Ralph T. Horn 655 742 601 744 2742
Blanks 197 193 140 168 698
Totals 852 935 741 912 3440
Municipal Light Board for three years
Winfred F. Snurr 692 793 642 779 2906
Blanks 160 142 99 133 534
Totals 852 935 741 912 3440
Board of Public Works for three years — Vote for two
Donald E. Florence 529 660 537 644 2370
Michael T. Sullivan 391 300 223 339 1253
Edward C. Wright 447 597 493 536 2073
Blanks 313 229 305 1184
Totals 1870 1482 1824 6880
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Prec. Prec. Prec. Prec. Totals
1 2 3 4
Beard of Health for three years
Robert W. Wakeling 728 812 651 805 2996
Blanks 124 123 90 107 444
Totals 852 935 741 912 3440
School Committee for three years — Vote for two
Donald R. Walker 509 714 550 627 2400
Barbara E. Winkler 425 464 404 466 1759
Frank A. Smith, Jr 527 499 388 544 1958
Blanks 243 193 140 187 763
Totals 1704 1870 1482 1824 6880
Board of Cemetery Trustees for three years — Vote for two
Charles E. Ellis, Jr 670 779 624 764 2837
Stanley F. Maxwell 680 767 619 775 2841
Blanks 354 324 239 285 1202
Totals 1704 1870 1482 1824 6880
Planning Board for three years — Vote for two
Edwin H. Bjorkman 488 640 516 668 2312
William H. Parker, III 465 519 427 459 1870
Russell H. Stone 410 453 341 475 1679
Blanks 341 258 198 222 1019
Totals 1704 1870 1482 1824 6880
Board of Library Trustees for three years —- Vote for two
Joseph J. Schmuch 472 645 514 587 2218
Elisabeth A. Dagdigian 508 596 459 567 2130
Robert M. Graham 420 397 337 423 1577
Blanks 304 232 172 247 955
Totals 1704 1870 1482 1824 6880
PRECINCT I
Seventeen Town Meeting Members for three years
Laurence P. Cable 501
Robert E. Chapman 485
Walter M. Fowler 496
Robert D. Goodoak 457
Robert M. Graham 535
Pearl E. Malphrus 443
William D. Mathieson 518
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John P. Perry 458
Lewis E. Pierce 507
Richard B. Webster 558
James R. Boucher 444
William J. Brogan, Jr 510
Delmer D. Cotreau 417
James F. DeVito 425
Robert T. Foley 430
Arthur L. Harris 476
John L. Milano 328
Arthur E. O’Brien, Jr 435
Francis J. Quinn 433
Carl W. Stinson 452
Geraldine Varney 449
Clifford P. Wadman 470
Blanks 4257
Totals 14484
Town Meeting Member for two years — Vote for one
Barbara A. Burbine 223
Richard S. Dempster 89




Seventeen Town Meeting Members for three years
Ralph J. Bens, Jr 740
Lawrence R. Blood 644
Floyd E. Brown 606
Elisabeth A. Dagdigian 668
A. Lloyd David 639
Isabella R. Harker 617
Sydney M. Hodson, Jr 716
Alfred R. Johnson 599
James W. Killam, III 707
Donald F. Moss 634
John B. Pacino 5§7
Robert A. L. Petersen 662
Corliss T. VanHorn 661




Harold P. Zitzow 521
W. Franklin Burnham, Jr 553
James T. Chamberlain 5-^4
Irene P. Doughty 574





Town Meeting Member for one year — Vote for one
Robert L. Fuller 323
Henry D. Grebenstein 171
David J. M. Proctor 123




Seventeen Town Meeting Members for three years
Frederick A. Asmussen 548
Arnold Berger 525
George E. Curtis 553
William H. Diamond 590
Priscilla L. Griffin 556
James S. Hayes, Jr 535
Kenneth G. Hulsman 539
Paul Mich 538
William F. Murphy, Jr 517
Harold T. Robinson 525
Frank M. Stevens 556
Robert E. Turner 562
Philip R. White 568
Edward C. Wright 572
Raymond R. Couture 467
H. William Harlow, Jr 497
James J. Sullivan, Jr 433
Leonard F. Westra 442
Blanks 3074
Totals 12597
Town Meeting Members for two years — Vote for three
Emerson J. Coldwell 549
Raymond D. Stephens, Jr 569
John Storti, Jr 586
Blanks 519
Totals 2223
Town Meeting Member for one year — Vote for one





Seventeen Town Meeting Members for three years
H. Nelson Bates 630
Robert C. Birdsall 614
Daniel L. Chamberlain 615
Harold W. Cogger 562
Donald C. Dolben 647
Scott A. Fisher 594
Donald E. Florence 594
Gernald G. Gray 576
Donald Higgins 609
Ara A. Karakashian 649
George R. Larson 648
M. Russell Meikle 617
Joseph J. Schmuch 573
Philip P. Welch 528
Robert C. Cutter, Jr 507
Duane B. Heineck 433
Edward F. Hurley, Jr 463
Robert A. Muir 545
Herbert G. Perry 546
Russell H. Stone, Jr 529
Blanks 4025
Totals 15504
Town Meeting Member for one year — Vote for one
William C. Brown 472
Samuel H. Grammer, Jr 280
Blanks 160
Totals 912
The polls were closed at 8:00 P. M. with the following results:
Whole number of votes cast 3440.
The votes were declared in Open Town Meeting, sealed in ballot
envelopes and transmitted to the Town Clerk to be placed in the vault
for safe keeping.
Voted to adjourn, 12:30 A. M., March 7, 1967.




ADJOURNED SPECIAL TOWN MEETING
Memorial High School March 20, 1967
The meeting was called to order by the Moderator, Kenneth C.
Latham, at 8:00 P. M.
The Moderator announced that, since all the Articles in this meeting
were contained in the Warrant for the Annual Town Meeting to be held
on this evening, he would ask for a motion to adjourn.
On motion of Herbert F. Gent, Jr., it was voted to adjourn sine die,
at 8:05 P. M.
195 Town Meeting Members were present.




Memorial High School March 20, 1967
The meeting was called to order by the Moderator, Kenneth C.
Latham, at 8:05 P. M.
The invocation was given by Rev. Joseph D. Flynn.
The newly elected Town Meeting Members were sworn in by the
Moderator.
The Warrant was partially read by the Town Clerk, when on motion
of Herbert F. Gent, Jr., it was voted to dispense with further reading of
the Warrant, except the Constable’s Return, which was then read by the
Town Clerk.
ARTICLE 2. The following report was read by Ralph T. Horn,
Chairman of the Board of Assessors:
Report of Progress — Revaluation and Mapping
MAPPING: As of March 1, 1967, all ground survey work has been
completed. There are 249 maps covering the entire Town and 99 are
complete and the remaining 150 are in various stages of completion
averaging about 80% completion.
REVALUATION : As of March 11, 1967, of approximately 5700 dwell-
ings, 5250 have had complete inspections and of about 150 commercial
properties, 120 have been completely inspected. Overall completion es-
timated at 75%.
The Board of Assessors has had various meetings with representa-
tives of the New England Survey Service, Inc. on the mapping and re-
valuation. The progress of the work has been closely followed relative
to contract specifications.
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Very shortly maps and revaluation cards will be delivered to the
Assessors on completed areas. The Board will then closely examine all
values developed by the New England Survey Service, Inc. Any values
in question will then be resolved by joint meetings between the Board
and Contractor.
The contract completion date is July 1, 1967. However, the Contrac-
tor expects to complete the work by June 1, 1967.
Following the completion of the work a notice will be sent to each
taxpayer of the valuation developed by the New England Survey Service,
Inc. and an estimated tax rate. Informal review hearings will be held
with individual taxpayers by appointment only, for a period of five con-
secutive week day afternoons and evenings, plus the preceding and fol-
lowing Saturdays. Meetings will be represented by both the New Eng-
land Survey Service, Inc. and the Assessors.
After the review hearings are completed and any adjustments in
values, which are clearly justified, have been made, the final values
will be committed and the actual tax set.
Upon receipt of the actual tax bill the taxpayer still has the right to
file an Application for Abatement as prescribed by law.
The Board wishes to acknowledge the fine cooperation extended by
the taxpayers to the New England Survey Service, Inc.
During the latter part of 1967 the Board will submit a recommen-
dation to the Personnel Board and the Finance Committee on the proper
administration of maintaining values equal to Fair Market Value on
and after January 1, 1968.




On motion of Herbert F. Gent, Jr., it was voted that report be accept-
ed as a report of progress.
ARTICLE 2. The following report was read by Carl H. Am on, Jr.,
for the Reading Transportation Study Committee:
Final Report of the Reading Transportation Study Committee
Local rail transportation during the past year has continued to be
satisfactory, but only due to a subsidy arrangement with the Boston &
Maine Railroad financed in equal amounts by the Commonwealth and
the Massachusetts Bay Transportation Authority.
It was anticipated that the operation would result in a deficit but
this was unavoidable as additional time was required for planning an
orderly transition to a new transportation system including service to
Reading.
A Master Plan was developed by the M.B.T.A., which provides
for the construction by 1970 of a rapid transit extension on the present
right of way of the Boston & Maine R. R. as far north as the Malden-
Melrose line. No detailed plans have been published as to a further
extension of service beyond this point. It is only to be assumed that a
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shuttle service will be furnished to serve the communities further north.
The Master plan does, however, provide for the acquisition of the railroad
right of way as far as Wilmington Junction.
A legislative hearing was held on February 6, 1967, on a petition of
Mayor John Collins of Boston calling for the re-apportionment of assess-
ments to the various cities and towns of the deficit resulting from the
operation of express rail services. The amount payable by Reading was
estimated to increase from $8, 120 to $104,140, while that of Boston would
decrease from $945,181 to $293,338.
The Chairman of the Reading Board of Selectmen and the Chairman
of the Reading Transportation Committee attended the hearing and op-
position was registered to the proposal.
The Legislative Committee on Transportation subsequently pro-
posed a compromise to the bill which resulted in a reduction of Read-
ing’s assessment to $21,254, which is much more realistic.
It is recommended that a new transportation committee be appoint-
ed by the Moderator to consist of five citizens of the town. It is felt that
the town officers will be available at all times to assist and advise the
committee without the responsibility and inconvenience of attending
committee meetings as ex-officio members as has been the past practice.
The valuable assistance given to the committee by various town of-
ficers and by Representative Frank D. Tanner is acknowledge with ap-
preciation.
A. Lloyd David, Chm.
Edouard N. Dube
Carl H. Amon, Jr.
and ex-officio: Chm. of Board of Selectmen
Chm. Board of Public Works
Chm. of Planning Board
Chm. of Finance Committee
On motion of Herbert F. Gent, Jr., it was voted that report be ac-
cepted and placed on file.
ARTICLE 2. The following report was read by Edward P. Cameron
for the Data Processing Study Committee:
Report of Data Processing Study Committee
The Data Processing Study Committee has studied the feasibility
of the use by the Town of Reading of data processing in the various de-
partments and boards of town government, as requested by the Town
Meeting of March 21, 1966. The Committee has completed enough of
the study for it to come to the conclusion that it is not only feasible,
but highly desirable for the Town to utilize data processing in the town
government. The committee backs the Board of Assessors in their re-
quest to start putting the revaluation assessment records on to punch
cards for the preparation of commitment sheets and real estate tax bills
through the facilities of a local data processing service bureau. These
cards and records can be the begininng of a master data bank for the
Town.
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The State Legislature has paved the way for central data processing
facilities through the passage of a bill which was signed by the Gover-
nor on August 24, 1966. (Chapter 551, Acts of 1966). This would allow
the Town to establish central data processing facilities and a master
data bank which would serve all the Town offices for many applica-
tions. A few of which are, automatic preparation of tax bills, commit-
ment sheets, payroll checks and registers, water bills, sewer bills, light
bills, voting lists, accounts payable and other internal reports. The
Committee has had reports from other towns, such as Wellesley made
available to them for study.
The Committee recommends that the Town continue this study to
determine actual costs of equipment or service bureau use, personnel
needed and a projected time table for implementation to be presented
to a future Town Meeting for consideration. Most machine manufac-
turers are glad to help with the studies on a no cost basis to the Town.
The International Business Machines Corporation has volunteered to do
this and this Committee would recommend that the Town allow them
to do so as they are certainly a leader in this field with both equipment
and methods. This will necessitate authorization to go into the various
town offices and departments to study their needs and to get necessary
statistics from them.





Data Processing Study Committee
On motion of Herbert F. Gent, Jr., it was voted that report be ac-
cepted as a report of progress.
ARTICLE 2. The following report was read by Charles W. Chis-
holm, Chairman of the School Sites and Recreation Areas Study Commit-
tee:
Report of Progress — School Sites and Recreational Areas
Study Committee
The School Sites and Recreation Areas Study Committee has met
on numerous occasions relative to the study of a site in the Franklin
Street area, west of Main Street.
The Committee has met with the owners of the properties under
consideration. On one parcel, we have an expression of that owner’s
willingness to sell and the price he requires for the property. On the
second parcel, the Committee has experienced many difficulties locat-
ing the owner, who we finally found living outside the United States.
After some months of correspondence, the Committee was able to
arrange a meeting with the principal last December. The owner ex-
pressed a willingness to sell, but at the time could not give the Com-
mittee any idea of a price required for the land.
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Recently the owner has had the property appraised, and the Com-
mittee in turn wants both properties appraised and surveyed. Also, we
feel that borings should be taken on the land to properly judge its suit-
ability for a school foundation.
The Committee has an article in the Warrant at this Annual Town
Meeting for one thousand dollars ($1,000.00) to cover such costs. If the
Town Meeting appropriates this money, the Committee will engage an
appraiser, a surveyor and a capable engineering concern to make the
proper borings.
It is our hope to have a complete report on this school site ready
for a later Special Town Meeting this year. At that time, if everything
is in order, we would prepare an article for Town Meeting’s considera-
tion to acquire this land for a future school site.






School Sites and Recreation
Areas Study Committee
On motion of Herbert F. Gent, Jr., it was voted that report be ac-
cepted as a report of progress.
ARTICLE 2. The following report was read by Walter S. Hopkins,
Jr., Chairman of the Land Bank Committee:
The Land Bank Committee was organized July 11, 1966. Since that
date, the Committee has held three meetings and has spent many hours
in making an inventory of all Town owned lands, and is now in the
process of establishing the jurisdiction of each parcel by department,
and will soon make physical inspection of all parcels that can be lo-
cated, with the purpose of creating a master plan.




On motion of Herbert F. Gent, Jr., it was voted that report be ac-
cepted as a report of progress.
ARTICLE 2. The following report was read by Russell H. Stone, Jr.
for the Swimming Pool Building Committee:
Final Report of the Swimming Pool Building Committee
At the Annual Town Meeting in March 1963, the Reading Recreation
Committee was appointed as the Swimming Pool Building Committee.
This committee, through the action of the June 1964 town meeting in
providing additional funds other than those afforded by the Dr. Ethel E.
Grant Fund, solicited bids and awarded the construction contract for
the swimming pool.
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The swimming pool was completed on November 23, 1964, at a cost of
$73,514.33. Funds to build the pool were received from the following
sources:
a. Dr. Ethel E. Grant Fund $ 51,670.17
b. Town of Reading Appropriation ... 19,000.00
c. Transfer from Pool Operating Expense
Account — 1964 3,000.00
$ 73,670.17
Returned to Town of Reading Surplus
Revenue Account 155.84
$73,514.33
Final acceptance of the swimming pool by your committee was May
27, 1965. The construction of the swimming pool was made easier
through the advice and assistance of the Boards of Selectmen, Public
Works and the School Committee.
By vote of the Town Meeting a resolution was passed to the effect
that the swimming pool be named the “Dr. Ethel E. Grant Municipal
Pool”
The swimming pool has been operated during the summers of 1965
and 1966. In 1965 we had paid admissions of 32,000 and 1966, we had
paid admissions of 36,800. The Reading High School has used the
swimming pool both years to augment their physical educational pro-
gram.
During the mornings of July and August 1966, we had swimming
classes for beginners and up. Over 800 children benefited from this pro-
gram.
The Reading Recreation Committee feels that the swimming pool
has added immeasurably to the recreational facilities which are offered
to the inhabitants of the Town of Reading.
Richard C. Evans, Chairman
George L. Hodgkins Edward F. Hurley, Jr.
Donald McGillicuddy Newell H. Morton
Guy H. Rennison C. Gordon Ricker
Russell H. Stone, Jr. Remo G. Vinci
Swimming Pool Building Committee
On motion of Herbert F. Gent, Jr., it was voted that report be accept-
ed and placed on file.
ARTICLE 2. The following report was read by John J. Griffin for
the Capital Expenditures Planning Committee:
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The capital outlay schedule and tax rate projection disclose large
expenditures over the next six years. Regrettably much of this was
without suitable planning ahead. Hopefully the articles in the Town
Warrant concerning capital planning will help to bring about better
cooperation between boards initiating expenditures and the committee









On motion of Herbert F. Gent, Jr., it was voted that report be accept-
ed as a report of progress.
On motion of Herbert F. Gent, Jr., it was voted to place Article 2 on
the table.
ARTICLE 3. On motion of Robert M. Graham it was voted that the
Selectmen be and are hereby instructed to enlarge the memorial plaque
in the Reading Memorial High School to include the names of those men
of Reading, who have lost their lives in Vietnam.
ARTICLE 3. On motion of Carl H. Amon, Jr., it was voted that the
Moderator appoint a committee consisting of five citizens of the Town
to study the problem of transportation as it affects the Town and to
report its findings and recommendations to the Town Meeting.
ARTICLE 3. On motion of C. Dewey Smith it was voted that the




and that the following persons be chosen to serve as Measurers of Wood
and Bark for the ensuing year:
Harold B. Currell
Maurice H. Donegan
On motion of Herbert F. Gent, Jr., it was voted to place Article 3 on
the table.
On motion of Herbert F. Gent, Jr., it was voted to take up Article 24.
ARTICLE 24. On motion of David C. Starkey it was voted that Arti-
cle XVIII-A, as amended of the General By-Laws of the Town, be amend-
ed by striking out Salary Grades as therein appearing and substituting
in place theerof the following:
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SALARY GRADES
Revised to April 1, 1967
Job Labor Hourly
Title Grade Min. Max.
1 159 $ 55.13 $ 69.26
2 160-174 58.47 73.62
3 175-189 62.15 78.20
4 190-204 67.54 83.02
5 205-219 70.75 87.72
6 220-234 74.53 92.87
7 235-249 78.20 98.61
8 250-264 82.32 102.28
9 265-279 86 00 107.55
10 280-294 89.67 112.60
11 295-309 94.02 118.10
12 310-324 98.50 123.84
13 325-339 103.19 130.14
14 340-354 108.01 135.87
15 355-369 113.52 142.18
16 370-384 119.48 150.20
17 385-399 126.13 157.08
18 400-414 132.77 166.26
19 415-429 140.35 175.43
20 430-444 149.06 186.90
21 445-459 159.15 198.37
22 460-474 167.17 212.12
23 475-489 190.56 227.03
24 490-504 206.16 235.37
25 505-519 213.27 267.16
26 520-534 229.32 286.65
Labor Point Base Max.
Grade Range Salary Salary
SECTION I — Clerical Employees
Junior Clerks 2 1.56 1.96
Senior Clerks B 5 1.89 2.34
Senior Clerks A 6 1.99 2.48
Hearing Reporter 7 2.09 2.63
Assessors’ Adm. Asst 8 2.20 2.73
SECTION II — Supervisory Employees
Foreman 19
SECTION III — Hourly Paid Employees
Skilled Laborer — Equipment Operator No. 2
Semi-Skilled Laborer
12 2.47 3.10
Equipment Operator No. 3 7 1.96 2.47
Common Laborer 5 1.77 2.19
Unclassified Laborer 2 1.46 1.84
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SECTION IV — Public Works Department
Job Labor Hourly





Asst. Civil Engineer 17
Pumping Station Engineer 16
Land Surveyor 14 2.70 3.40
Meter Supervisor 13 2.58 3.25
Mechanic 13 2.58 3.25
Senior Draftsman 11 2.35 2.95
Transitman 11 2.35 2.95
Asst. Pumping Station Eng 10 2.24 2.82
Administrative Asst 9 2.15 2.69
Junior Draftsman 7 1.96 2.47
Meter Repairman 7 1.96 2.47
Dump Caretaker 7 1.96 2.47
Rodman 6 1.86 2.32
SECTION VI — Cemetery Department
Superintendent 19
Working Foreman 13 2.58
SECTION VII — Public Library
Head Librarian 21
Librarian Grade I 16
Librarian Grade II 14
Librarian Grade III 12
Library Assistant 7
Library Clerk 4
Library Hourly Employees .82
3.25
1.89
SECTION VIII — Tree & Moth Department
Superintendent 19






Police Matron 2.29 per hr.
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SECTION XIII — General Government
Town Accountant 17
Supt. of Bldgs 15
Janitor A 8 2.06 2.56
On motion of Herbert F. Gent, Jr., it was voted that the sum of One
Hundred Forty-four Thousand Nine and 37/100 Dollars ($144,009.37) be
raised from the tax levy and appropriated for General Government as





Town Accountant’s Expense (Including travel outside the












Assessor’s Expense (Including travel outside the State, not
to exceed Two Hundred Dollars)
Town Counsel’s Salary
Town Counsel’s Expense






















Town Clerk’s Expense (Including travel outside the State,
not to exceed Four Hundred Dollars) 1,900.00
Board of Registrars’ Salaries 4,100.00
Board of Registrars’ Expense 500.00
Election and Registration Expense 4,000.00
Board of Appeals Expense 750.00
Planning Board Expense 800.00
Capital Expenditures Planning Committee Expense 100.00
Finance Committee Expense 300.00
Personnel Board Expense 50.00
Superintendent of Buildings Salary 6,604.00
Municipal Building Janitor’s Salary 4,638.40
Municipal Buildings Maintenance 18,245.00
Depot Maintenance and Repairs 1,580.00
Nike Site, Hopkins Street 1,000.00
$ 144,009.37
ARTICLE 4. On motion of C. Dewey Smith, as amended by Russell
E. Carter it was voted that the sum of Six Hundred Ninety Thousand
Eight Hundred Twelve and 60/100 Dollars ($690,812.60) be raised from
the tax levy and appropriated for Protection of Persons and Property as
follows, each item being considered as a separate appropriation:
Police Dept. Salaries $ 256,172.71
Police Dept. Pensions 2,180.88
Police Dept. Maintenance (Including travel outside State,
not to exceed Two Hundred Dollars) 19,910.00
Police Station Janitor’s Salary 1,920.00
Traffic Control — Schools 13,680.00
Fire Dept. Salaries 280,263.13
Fire Dept. Callmen Salaries 3,000.00
Fire Dept. Pensions 11,618.88
Fire Dept. Maintenance (Including travel outside State,
not to exceed Two Hundred Dollars) 13,950.00
Fire Alarm Maintenance Salaries 4,500.00
Fire Alarm Maintenance Expense 1,665.00
Tree & Moth Dept. Salaries 36,982.00
Tree & Moth Dept. Expense (Including travel outside State,
not to exceed One Hundred Dollars) 6,700.00
Town Forest Development and Maintenance 1,700.00
Hydrant Rental 23,120.00
Drinking Fountains 100.00
Inspector of Buildings Salary 5,200.00
Inspector of Buildings Expense 1,040.00
Inspector Wires Salary 1,170.00
Inspector of Wires Expense 500.00
Gas Inspector’s Salary 750.00
Gas Inspector’s Expense 250.00
Sealer of Weights & Measures Salary 1,040.00
Sealer of Weights & Measures Expense 350.00
Dog Officer’s Salary 500.00





ARTICLE 4. On motion of Charles R. Baisley it was voted that the
sum of Fifty-five Thousand Nine Hundred Seventy-eight and 68/100
Dollars ($55,978.68) be raised from the tax levy and appropriated for
Health and Sanitation as follows, each item being considered as a sepa-
rate appropriation:
Board of Health $ 4,137.03
Board of Health Expense 800.00
Health Agent’s Salary 2,000.00
Premature Babies 1,000.00
Care of Contagious Diseases 5,500.00
Garbage Collection 35,491.65
Dental Clinic 4,800.00
Inspector Animals Salary 550.00
Inspector of Plumbing Salary 1,700.00
$ 55,978.68
ARTICLE 4. On motion of Frederick A. Asmussen it was voted that
the sum of One Hundred One Thousand Five Hundred Thirty-one and
25/100 Dollars ($101,531.25) be raised from the tax levy and appropriated
for interest, not including water and light, as follows:
School $ 69,881.25
Sewer 1,650.00
Anticipation of Revenue 30,000.00
$ 101,531.25
ARTICLE 4. On motion of Frederick A. Asmussen it was voted that
the sum of Two Hundred Eighty Thousand Dollars ($280,000.00) be
raised from the tax levy and appropriated for Maturing Debt, not in-




ARTICLE 4. On motion of Daniel L. Chamberlain it was voted that
the sum of One Hundred Fifty-three Thousand Three Hundred and
00/100 Dollars ($153,300.00) be raised from the tax levy and appropriat-
ed for Charities and Aid as follows, each item being considered as a
separate appropriation:
Public Assistance Administration $ 18,000.00
Public Assistance Aid 135,300.00
$ 153,300.00
ARTICLE 4. On motion of Herbert F. Gent, Jr., it was voted that
the sum of Seventy-three Thousand Two Hundred Twenty-six and
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36/100 Dollars ($73,226.36) be raised form the tax levy and appropriat-
ed for Veterans’ Benefits as follows, each item being considered as a
separate appropriation:




ARTICLE 4. On motion of Donald R. Walker it was voted that the
sum of Two Million, Five Hundred Sixty-seven Thousand Six Hundred
Forty-one and 00/100 Dollars ($2,567,641.00) be raised from the tax levy
and appropriated for the School Department as follows, each item being




Regional Vocational School 2,200.00
Pensions 20 607.00
$2,567,641.00
ARTICLE 4. On motion of Alfred R. Johnson it was voted that the
sum of Four Thousand Eight Hundred Fourteen and 75/100 Dollars
($4,814.75) be transferred from State Aid for Libraries Reserved and
that the sum of One Hundred Two Thousand Three Hundred Two and
62/100 Dollars ($102,302.62) be raised from the tax levy, and that said
sums aggregating One Hundred Seven Thousand One Hundred Seven-
teen and 37/100 ($107,117.37) be appropriated for the Public Library
(including travel outside the State not to exceed Two Hundred Dollars
($200.00), each item being considered as a separate appropriation, and
that the Town Accountant be, and he hereby is, authorized, empowered





ARTICLE 4. On motion of Fred C. Kenney, Jr., it was voted that
the sum of Nine Hundred Thirty-four Thousand Four Hundred Thirty-two
and Sixty-six Hundredths Dollars ($93,432.66) be raised and appropriat-
ed from the tax levy for the Board of Public Works as follows, each item
being considered as a separate appropriation:
Salaries for Administration $ 20,200.00
Expenses for Administration, including travel outside the
State 2,600.00
Public Works Pensions 7,880.16
Salaries for Engineering Division 55,200.00
Expenses for Engineering Division 1,850.00
Salaries for Construction and Maintenance of Highways .... 103,000.00
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Expenses for Repairs, Construction and Maintenance of
Highways, Setting Curbs, Purchase or Otherwise Acquir-
ing Land for Sand and Gravel Purposes, Purchase of Ma-
terials, Tools and Equipment and other Incidental Ex-
penses pertaining thereto 51,000.00
Salaries and Expenses for Removal of Snow and Ice 90,000.00
Salaries for Maintenance and Operation of the Sewer Sys-
tem 21,000.00
Expenses for Maintenance and Operation of the Sewer Sys-
tem, including travel outside the State 19,000.00
Salaries for Connecting Estates with the Common Sewer .... 33,000.00
Expenses for Connecting Estates with the Common Sewer .... 17,000.00
Salaries for Maintenance of Storm Drains 15,000.00
Expenses for Maintenance of Storm Drains 6,000.00
Drainage Construction 38,000.00
Salaries for Construction and Maintenance of Sidewalks .... 14,000.00
Expenses for Construction and Maintenance of Sidewalks .... 10,400.00
Salaries for Maintenance of Dump 18,500.00
Expenses for Maintenance of Dump 25,000.00
Salaries for Maintenance of Park Department and Com-
mons and Supervised Play 28,000.00
Expenses for Maintenance of Park Department and Com-
mons and Supervised Play 11,600.00
Salaries for the Maintenance of Parking Areas 1,200.00
Expenses for the Maintenance of Parking Areas 800.00
Salaries for Construction, Maintenance and Operation of
Water Works of which amount the sum of Seven Thou-
sand Four Hundred Two and Fifty Hundredths Dollars
($7,402.50) shall be transferred from Water Surplus and
the Town Accountant be and he hereby is authorized
and instructed to transfer said sum to said account to
carry out the purpose of this vote 114,000.00
Expenses for Construction, Maintenance and Operation of
Water Works, including travel outside the State 128,000.00
Expenses for the Payment of Water Bonds and Interest 101,402.50
Physical Examinations 800.00
$ 934,432.66
ARTICLE 4. On motion of Winfred F. Spurr it was voted that there
be included in the tax levy for electricity used for street lights, the sum
of Thirty-Four Thousand and Five Hundred Dollars ($34,500.00) and that
said sum and the income from sales of electricity to private consumers
and for electricity supplied to municipal buildings and for municipal
power, and from sales of appliances and jobbing during the current fis-
cal year be appropriated for the Municipal Light Plant and that the sum
of Twelve Thousand Dollars ($12,000.00) be appropriated from the said
receipts of the Department for the sale, installation and service of mer-
chandise, equipment, utensils, and chattels, as provided in Section 34 of
Chapter 164 of the General Laws, said appropriations to be expended by
the Manager of the Municipal Lighting Plant under the direction and
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control of the Municipal Light Board, for the expense of the plant, in-
cluding payment of Bonds and Notes, the sale, installation and servic-
ing of merchandise, equipment, utensils and chattels as defined in Chap-
ter 164, Section 57 of the General Laws, or any amendments thereof or
additions thereto and that if said sum of Thirty-four Thousand Five Hun-
dred Dollars ($34,500.00) and said income shall exceed said expense for
said fiscal year, such excess up to the amount of 50% of the net profit
from operations as of December 31st of the preceding year as defined in
Chapter 164 of the General Laws, such amount shall be paid, 50% in
June and 50% in December of the current year, into the Town Treasury,
and the balance if any, shall be transferred to the Construction Fund of
said Plant and appropriated and used for such additions thereto as may
thereafter be authorized by the Municipal Light Department.
ARTICLE 4. On motion of Edouard N. Dube it was voted that the
sum of Thirty-four Thousand Dollars ($34,000.00) be raised from the tax
levy and appropriated for the maintenance, care and development of
Laurel Hill Cemetery and Forest Glen Cemetery as follows, each item
being considered as a separate appropriation:
Salaries $ 30,000.00
Maintenance (including travel outside the State, not to
exceed Two Hundred Dollars) 4,000.00
$ 34,000.00
ARTICLE 4. On motion of C. Dewey Smith it was voted that the
sum of Fifteen Thousand Nine Hundred Fifty-seven and 00/100 Dollars
($15,957.00) for Salaries, and the sum of Six Thousand Two Hundred
Fifty and 00/100 Dollars ($6,250.00) for expense, a total of Twenty-two
Thousand Two Hundred Seven and 00/100 Dollars ($22,207.00) be raised
from the tax levy and appropriated for the purpose of conducting and
promoting recreation, play, sports, physical education and other social,
educational and recreational activities upon such land and in such
buildings as defined in Section 14 of Chapter 45 of the General Laws,
with authority to exercise all powers conferred therein including the
purchase of necessary equipment and the employment of teachers, sup-
ervisors and other officers and employees and the fixing of their com-
pensation, and said sum to be expended under the direction of the
Recreation Committee.
ARTICLE 4. On motion of C. Dewey Smith it was voted that the
sum of Fifty-four Thousand One Hundred Fifty-five and 00/100 Dollars
($54,155.00) be raised from the tax levy and appropriated for all insur-
ance except Group Insurance of Town employees.
ARTICLE 4. On motion of Herbert F. Gent, Jr., it was voted that
the sum of Two Thousand Seven Hundred Five and 00/100 Dollars
($2,705.00) be raised from the tax levy and appropriated for Memorial
Day Observance, to be expended under the direction of Post 62 American
Legion and Post 685 Veterans of Foreign Wars.
ARTICLE 4. On motion of Herbert F. Gent, Jr., it was voted that
the sum of One Thousand Five Hundred and 00/100 Dollars ($1,500.00)
be raised from the tax levy and appropriated for the settlement of dam-
age claims against the Town.
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ARTICLE 4. On motion of Robert S. Cummings it was voted that
the sum of Two Hundred Fifty and 00/100 Dollars ($250.00) be raised
from the tax levy and appropriated for the care and lighting of the Old
South Clock.
ARTICLE 4. On motion of Robert S. Cummings it was voted that
the sum of Two Thousand Nine Hundred Dollars ($2,900.00) be raised
from the tax levy and appropriated for printing the Town Report for
the year 1966.
ARTICLE 4. On motion of Robert S. Cummings it was voted that
the sum of One Thousand Seven Hundred Fifty and 00/100 Dollars
($1,750.00) be raised from the tajx levy and appropriated for the prep-
aration and printing of the Street List for the year 1967, said sum to be
expended under the direction of the Board of Selectmen.
ARTICLE 4. On motion of Robert S. Cummings it was voted that
the sum of One Hundred Dollars ($100.00) be raised from the tax levy
and appropriated for recording instruments in the Middlesex South
District Registry of Deeds.
ARRTICLE 4. On motion of C. Dewey Smith it was voted that the
sum of Three Thousand Five Hundred Forty-three and 00/100 Dollars
($3,543.00) be transferred from the Life Insurance Dividend Reserve
for Appropriation Account and the sum of Six Thousand Forty-five and
51/100 Dollars ($6,045.51) be transferred from the Municipal Light
Department Operating and Maintenance Account, and that the sum of
Forty-seven Thousand Seven Hundred Sixty^one and 49/100 Dollars
($47,761.49) be raised from the tax levy and that said sums aggregat-
ing Fifty-seven Thousand Three Hundred Fifty and 00/100 Dollars
($57,350.00) be appropriated for group life insurance, group accidental
death and dismemberment insurance and group general or blanket
hospital, surgical and medical insurance for Town employees, in ac-
cordance with the provisions of Chapter 32B of the General Laws, and
that said sum be expended by and under the direction of the Board of
Selectmen, and that the Town Accountant be, and he hereby is, auth-
orized, empowered and instructed to transfer said sums to carry out
the purpose of this vote.
ARTICLE 4. On motion of Lawrence Drew it was voted that the
sum of Twenty-three Thousand Six Hundred Dollars ($23,600.00) be
transferred from Overlay Surplus Reserve Fund and that the sum of
Sixteen Thousand Four Hundred Dollars ($16,400.00) be raised from the
tax levy and that said sums totaling Forty Thousand Dollars ($40,000.00)
be appropriated for the Reserve Fund, and that the Town Accountant
be, and he hereby is, authorized, empowered and instructed to make
such transfer to carry out the purpose of this vote.
ARTICLE 4. On motion of Boyd H. Stewart it was voted that the
sum of Forty-five Thousand Eighty-eight and 44/100 Dollars ($45,-
088.44) be transferred from the Municipal Light Department Operating
and Maintenance Account, and that the Town Accountant be, and he
hereby is, authorized, empowered and instructed to make such trans-
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fer to carry out the purpose of this vote, and that the sum of One
Hundred Twenty Thousand and Five Hundred Forty-six and 47/100
Dollars ($120,546.47) be raised from the tax levy and that said sums
aggregating One Hundred Sixty-five Thousand Six Hundred Thirty-four
and 91/100 Dollars ($165,634.91) be appropriated for the Contributory
Retirement System, to be divided as follows:
Pension Accumulation Fund $ 160,952.00
Expense Fund 4,500.00
Military Service Fund 148.69
Workmen’s Compensation Credit 34.22
$ 165,634.91
On motion of Herbert F. Gent, Jr., it was voted to place Article 4
on the table.
ARTICLE 5. On motion of Frederick A. Asmussen it was voted
that the Town Treasurer be, and he hereby is, authorized to borrow
money from time to time, with the approval of the Selectmen, in antici-
pation of revenue of the financial years beginning January 1, 1967, and
January 1, 1968, in accordance with the provisions of General Laws
Chapter 44, Section 4, and to renew any note or notes as may be given
payable within one year, in accordance with the provisions of General
Laws Chapter 44, Section 17.
ARTICLE 6. On motion of Frederick A. Asmussen it was voted
that the sum of Seven Hundred Dollars ($700.00) be raised from the
tax levy and appropriated for the purpose of foreclosing in the Land
Court, pursuant to provisions of Section 65 of Chapter 60 of the General
Laws, the right of redemption to any and all real estate taken by the
Town for non-payment of taxes.
ARTICLE 7. On motion of Frederick A. Asmussen it was voted
that the sum of Three Thousand Dollars ($3,000.00) be transferred from
Surplus Revenue and appropriated for the maintenance of various
streets previously constructed under Chapter 90 of the General Laws;
that the further sum of Twenty-seven Thousand Nine Hundred Dollars
($27,900.00) be transferred from Surplus Revenue and appropriated for
the improvement and construction, under Chapter 90 of the General
Laws, of a portion of Haverhill Street in a northerly direction from a
point near Charles Street, provided, however, that such sums received
as reimbursement from the Commonwealth of Massachusetts and the
County of Middlesex shall be credited to Surplus Revenue, and that
the Town Accountant be, and he hereby is, authorized, empowered and
instructed to make such transfers to carry out the purpose of this
vote.
ARTICLE 8. On motion of Herbert F. Gent, Jr., it was voted that
the sum of Five Thousand Dollars ($5,000.00) be raised from the tax
levy and appropriated to Selectmen’s Expense for the purpose of labor
negotiations.
ARTICLE 9. On motion of Herbert F. Gent, Jr., it was voted that
the sum of One Thousand Five Hundred Dollars ($1,500.00) be raised
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from the tax levy and appropriated for appraisal, engineering and title
examination fees having to do with takings by eminent domain, or
otherwise acquiring land or land and buildings for the Town or any
department thereof.
ARTICLE 10. On motion of Robert S. Cummings it was voted that
the sum of Two Thousand Six Hundred Twenty-five and 00/100 Dollars
($2,625.00) be raised from the tax levy and appropriated for the pur-
chase of uniforms for members of the Police Department.
ARTICLE 11. On motion of Robert S. Cummings it was voted that
the Selectmen be, and they hereby are, authorized to sell or exchange,
upon such terms and conditions as they may determine, the 1966
Chevrolet cruiser now in the Police Department, and that the sum of
One Thousand Seven Hundred Dollars ($1,700.00) be raised from the
tax levy, and together with the proceeds from said sale or exchange,
be appropriated for the purchase of a new cruiser for the Police De-
partment.
ARTICLE 12. On motion of Robert S. Cummings it was voted that
the Selectmen be, and they hereby are, authorized to sell or exchange,
up n such terms and conditions as they may determine, the 1966 Ford
cruiser now in the Police Department, and that the sum of One
Thousand Seven Hundred Dollars ($1,700.00) be raised from the tax
levy, and together with the proceeds from said sale or exchange, be
appropriated for the purchase of a new cruiser for the Police Depart-
ment.
ARTICLE 13. On motion of Robert S. Cummings it was voted that
the sum of Three Thousand Dollars ($3,000.00) be raised from the tax
levy and appropriated for the purchase of a new cruiser for the Police
Department.
ARTICLE 14. On motion of C. Dewey Smith it was voted that the
sum of Seven Hundred Dollars ($700.00) be raised from the tax levy
and appropriated for the purchase and installation of a radio unit in
the new police cruiser.
ARTICLE 15. On motion of C. Dewey Smith it was voted that the
sum of One Thousand Four Hundred Eighty Dollars ($1,480.00) be
raised from the tax levy and appropriated for the purchase of uniforms
for members of the Fire Department.
ARTICLE 16. On motion of C. Dewey Smith it was voted that the
Selectmen be, and they hereby are, authorized to sell or exchange, or
otherwise dispose of, upon such terms and conditions as they may de-
termine, the obsolete two-way radio now in Engine No. 6 in the Fire
Department, and that the sum of Seven Hundred Dollars ($700.00) be
raised from the tax levy and appropriated for the purchase and in-
stallation of a new two-way radio in Fire Department Engine No. 6.
ARTICLE 17. On motion of Robert S. Cummings it was voted that
the sum of Six Thousand Three Hundred Dollars ($6,300.00) be raised
from the tax levy and appropriated for the Dutch Elm Control Account.
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ARTICLE 18. On motion of Robert S. Cummings it was voted that
the sum of One Thousand Four Hundred Dollars ($1,400.00) be raised
from the tax levy and appropriated for the care of graves of any per-
sons who have served in the Army, Navy, Air Force or Marine Corps of
the United States in time of war or insurrection and who have been
honorably discharged from such service, as provided by Section 9,
Chapter 115, General Laws.
ARTICLE 19. On motion of C. Dewey Smith it was voted that the
sum of Three Thousand Five Hundred Dollars ($3,500.00) be raised from
the tax levy and appropriated for the observance of the Christmas
Season of 1967 by the decoration and illumination of public buildings
and public streets and the decoration of Christmas trees upon municipal
land.
On motion of Herbert F. Gent, Jr., it was voted that the meeting
stand adjourned until March 22, 1967, at 8:00 P.M., to meet in the
Memorial High School Auditorium.
Meeting adjourned: 10:55 P.M.
195 Town Meeting Members were present.
A true copy. Attest:
Boyd H. Stewart, Town Clerk
ADJOURNED ANNUAL TOWN MEETING
Memorial High School March 22, 1967
The meeting was called to order by the Moderator, Kenneth C.
Latham, at 8:00 P.M.
The invocation was given by Rev. Jack R. Cavanaugh.
ARTICLE 20. On motion of Herbert F. Gent, Jr., it was voted that
the Town accept the provisions of Section 18A of Chapter 90 of the
General Laws (Ter. Ed), having to do with the use of ways by
pedestrians and the adoption of rules and regulations by the Board
of Selectmen.
ARTICLE 21. On motion of Herbert F. Gent, Jr., it was voted that
the sum of Seven Thousand Nine Hundred Fifty and 00/100 Dollars
($7,950.00) be raised from the tax levy and appropriated for the in-
stallation of traffic lights at the intersection of Main and Washington
Streets, such sum to be expended under the direction of the Board of
Selectmen.
ARTICLE 22. On motion of Herbert F. Gent, Jr., it was voted that
the sum of Seven Hundred Fifty and 00/100 Dollars ($750.00) be raised
from the tax levy and appropriated for the purpose of coordinating or
conducting programs dealing with the problems of the aging and pro-
mote facilities for health, education, welfare and recreation of the
aging.
On motion of Edwin H. Bjorkman it was voted to take Article 2
from the table.
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ARTICLE 2. The following report was read by Robert I. Nord-
strand, Chairman of the Downtown Development Commission:
FINAL REPORT — DOWNTOWN DEVELOPMENT COMMISSION
Introduction
In 1963, the Planning Board recognized the need for improvement
in the downtown area. With the assistance of the consulting firm,
Atwood & Blackwell, the Board prepared a report Which summarized an
Intensive analysis of the situation. The report concluded that nothing
less than extensive downtown rebuilding and rehabilitation would give
the town the stable, attractive center commensurate with the oppor-
tunity for trade expansion in the downtown area and in keeping with
the long and vital history of the community. The report also called
for the relocation of Main Street to the east to eliminate traffic con-
gestion.
At a Special Town Meeting in February, 1966, the Board requested
the formation of a Downtown Development Commission for the purpose
of investigating (1) the various methods of financing an improvement
plan and (2) the avenues of approach. The Commission consisted of
the members of the Planning Board and a representative from each of
the following boards: Board of Selectmen, Board of Public Works,
Municipal Light Board, and Finance Committee. By action at a Special
Town Meeting in March, 1966, four members-at-large were added to the
Commission.
The areas researched by the Downtown Development Commission
include:
(1) The role of the Federal and State government in downtown
redevelopment;
(2) The Metropolitan Area Planning Council;
(3) Private financing of downtown redevelopment;
(4. The experience of other Massachusetts communities in down-
down redevelopment.
The Role of the Federal Government
Urban redevelopment is a local program. It is locally conceived,
planned, and executed with assistance from the Department of Housing
and Urban Development. Federal assistance is available to develop
long-range plans and to establish the means for implementing those
plans when local sources alone are not adequate to do the job.
Urban renewal projects, financed by arrangement between the local,
state, and Federal governments, call for local contributions, Federal
advances and loans, and ultimately a Federal capital grant.
The town’s contribution may take the form of cash or non-cash
grants-in-aid, such as donation of land, demolition and removal work,
project improvements, and certain expenditures by public facilities.
Funds may be advanced by the Federal government to a Redevel-
opment Authority to finance the survey and planning work, which is
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necessary before actual operations of any project can begin or its actual
costs can be obtained.
The Federal capital grant is three-fourths of the project cost. The
project cost is the total amount of expenditures for project execution
activities plus the value of local non-cash credits less the proceeds
from land disposition.
The Hole of the State
The Commonwealth of Massachusetts through the Division of Ur-
ban Renewal makes a careful review of Federal renewal projects before
giving final approval or disapproval. This is necessary because of the
state’s financial participation.
Since the Federal government will pay three-fourths of the project
cost, the local community must pay the remaining one-fourth. However,
present law authorizes the payment by the state of one half of the
town’s share, payable over a span of twenty years. The town may pay
all or part of its one-eighth share in the form of non-cash credits.
Relocation of Roads
Discussion with the Massachusetts Department of Public Works
indicated that the state has no immediate plans for widening or re-
location of Route 28 in the downtown Reading area. The relocation of
any roads within an approved project area would be financed by Federal
and State funds to the extent of seven-eighths of its cost. Should the
relocation fall outside the project area, no State or Federal funds would
be available.
Metropolitan Area Planning Council
Representatives of our commission met several times with staff
members of the Metropolitan Area Planning Council. Our principal
question to them was: “How does the Reading Downtown Development
Concept fit in with MAPC regional plans?” On the basis of studies
made to date it would appear that the downtown plan is not inconsistent
with regional planning. While the MAPC does not advance funds, its
approval is required on all Federal and State supported projects.
Private Financing
The role of private enterprise may be divided into the functions of
rehabilitation and renewal. The Federal government will make direct
low-interest loans to individual property owners for rehabilitation in
accordance with the project plan. New construction would be handled
by a professional real estate developer-investor or by a local develop-
ment corporation formed for the sole purpose of investing in this par-
ticular project. Such ia corporation would be formed by local investors
interested in the good of the Town. This latter method of financing
tends to produce a lower rent schedule than outside professional de-
veloper-investors.
The execution of a Reading Downtown Improvement Plan will re-
quire both public and private funds. It will be necessary to use public
funds for land-takings in built-up areas, relocation of present tenants,
relocation of roads and utilities, creation of parking areas, and enforce-
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ment of building and health codes. Private investors would be con-
cerned with renewal of existing structures and construction of new
buildings on cleared land. The use of public and private financing
would be coordinated by a local redevelopment authority.
Other Communities
Today there are thirty-four (34) Massachusetts communities par-
ticipating in Federally-aided urban redevelopment projects. This com-
mission contacted officials of Dedham, Stoughton, New Bedford, Ply-
mouth, and Taunton, In each of these communities, projects are sup-
ported by Federal, State, local, and private funds administered by
local redevelopment authorities.
Conclusion
We believe that if the Town of Reading wanted to undertake a
redevelopment project, the Department of Housing and Urban De-
velopment would be receptive. To find out if the Town is eligible for
assistance, the following steps are necessary:
(1) The formation of a Redevelopment Authority
(2) Application by that Authority for Federal funds for planning
and survey.
Only after this survey and planning stage could the Town make
an intelligent evaluation of the project from the point of view of prac-
ticability and cost.
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On motion of Herbert F. Gent, Jr., it was voted to place Article 2
on the table.
ARTICLE 23. Edwin H. Bjorkman moved that whereas there is a
need for a Redevelopment Authority in the Town of Reading for the
purpose of engaging in urban renewal and land assembly and re-
development projects, and that it is in the public interest that such
authority be organized in the Town of Reading.
Now, therefore, it is hereby determined that there exists a need
for a Redevelopment Authority within the Town, and it is hereby voted
that the Reading Redevelopment Authority shall be organized under
the provisions of General Lav/s Chapter 121, Section 26-QQ, and that
the Selectmen are hereby authorized, empowered and instructed to ap-
point forthwith four (4) members of such Authority to serve until
qualifications of their successors, who shall be elected at the next An-
nual Meeting.
This motion did not pass.
50 voted in the affirmative
106 voted in the negative
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ARTICLE 25. On motion of J. Warren Killam, Jr., it was voted that
the sum of One Thousand Four Hundred and 00/100 Dollars ($1,400.00)
be raised from the tax levy and appropriated for the eradication of
mosquitoes in the Town, such sum to be expended under the super-
vision of the Board of Health.
ARTICLE 26. On motion of Fred C. Kenney, Jr., it was voted that
the sum of One Hundred Fifty Thousand Dollars ($150,000.00) be raised
from the tax levy and appropriated for the construction of sanitary
sewers, sewerage work and other sewer facilities, such sum to be ex-
pended by and under the direction of the Board of Public Works in such
locations as the Board of Public Works may deem advisable.
ARTICLE 27. On motion of George W. Cochrane, 3rd, it was voted
that the sum of Fourteen Thousand Dollars ($14,000.00) be raised from
the tax levy and appropriated for expenses of the Board of Public
Works, including consulting engineering services, surveys, preliminary
plans, designs, contracts, specifications, final plans and estimates for
an incinerator for tlhe disposal of rubbish and garbage, such funds to
be added to funds heretofore appropriated for a similar purpose, to be
spent by and under the direction of the Board of Public Works.
ARTICLE 28. On motion of George L. Hodgkins it was voted that
the Board of Public Works be, and it hereby is, authorized, empowered
and instructed to file, in the name of, and in behalf of the Town, an
application in form and manner required by the Commonwealth of
Massachusetts, and in conformity with the General Laws of the Com-
monwealth of Massachusetts, more particularly Chapter 685 of the Acts
of 1966, and to do whatever else may be required to obtain a grant to
be made by the Commonwealth of Massachusetts to the Town of Read-
ing, Massachusetts, to be used to defray part of the cost of contract
drawings, specifications for and the construction of a sewer interceptor
and collection system for the Town of Reading, and that the Board of
Public Works be, and it hereby is, authorized to expend any funds
which may be received by the Town of Reading as a result of the said
application.
ARTICLE 29. On motion of George L. Hodgkins it was voted that
the Board of Public Works be, and it hereby is, authorized, empowered
and instructed to file, in the name of, and in behalf of the Town, an
application in form and manner required by the United States of
America, and in conformity with the Public Laws of the United States
of America, and to do whatever else may be required to obtain a grant
to be made by the United States of America to the Town of Reading,
Massachusetts, to be used to defray part of the cost of contract draw-
ings, specifications for and the construction of a sewer interceptor and
collection system for the Town of Reading, and that the Board of Pub-
lic Works be, and it hereby is, authorized to expend any funds which
may be received by the Town of Reading as a result of the said ap-
plication.
On motion of Herbert F. Gent, Jr., it was voted that the meeting
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stand adjourned until March 27, 1967, at 8:00 P.M., to meet in the
Memorial High School Auditorium.
Meeting adjourned at 10:45 P.M.
175 Town Meeting Members were present.
A true copy. Attest:
Boyd H. Stewart, Town Clerk
ADJOURNED ANNUAL TOWN MEETING
Memorial High School March 27, 1967
The meeting was called to order by the Moderator, Kenneth C.
Latham, .at 8:00 P.M.
The invocation was given by Rev. Paul E. Sheldon.
ARTICLE 30. On motion of Fred C. Kenney, Jr., it was voted that
the sum of Eight Hundred Forty Thousand Dollars ($840,000.00) be
raised and appropriated for the purpose of constructing a major sanitary
sewer interceptor and collection system in the easterly and north-
easterly section of the Town, and to meet said appropriation, that the
sum of Twenty Thousand Dollars ($20,000.00) be raised from the tax
levy and that the sum of Eight Hundred Twenty Thousand Dollars
($820,000.00) be raised by borrowing, and that the Town Treasurer,
with the approval of the Board of Selectmen, be and he hereby is,
authorized to borrow said Eight Hundred Twenty Thousand Dollars
($820,000.00) and to issue at one time or from time to time bonds or
notes of the Town for said Eight Hundred Twenty Thousand Dollars
($820,000.00) payable in accordance with Chapter 44 of the General
Laws so that each issue shall be paid in not more than thirty (30)
years from its date or at such earlier time as the Treasurer and Select-
men may determine, said bonds or notes shall be signed by the Treas-
urer and countersigned by the Selectmen, provided that the sum here-
tofore appropriated shall be used for the construction of the interceptor
sewer and that any surplus therefrom, together with any grant or
grants from Federal or State funds, or both, shall be used to construct
the balance of the project herein authorized; and that the Board of
Public Works be, and it hereby is authorized to proceed with the con-
struction of said sewer and enter into all contracts and agreements with
respect thereto and to do all other acts and things necessary or proper
for carrying out the provisions of this vote.
157 voted in the affirmative
0 voted in the negative
ARTICLE 31. On motion of George W. Cochrane, 3rd, it was voted
that the sum of Two Hundred Twenty Thousand Dollars ($220,000.00)
be raised and appropriated for the purpose of making improvements to
the Water System, including the construction of pumping stations, the
construction of a reservoir, pumping station equipment, the installa-
tion of wells, pipe, fittings and related facilities, and to meet said ap-
propriation, the sum of Two Hundred Twenty Thousand Dollars ($220,-
000.00) be raised and appropriated by borrowing, and that the Town
Treasurer, with the approval of the Selectmen, be and he hereby is,
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authorized to borrow said Two Hundred Twenty Thousand Dollars
($220,000.00) and to issue at one time or from time to time, bonds or
notes of the Town for said Two Hundred Twenty Thousand Dollars
($220,000.00) payable in accordance with Chapter 44 of the General
Laws so that each such issue shall be paid in not more than fifteen
years (15) from its date or at such earlier time as the Treasurer and
Selectmen may determine, and said bonds or notes shall be signed by
the Treasurer and countersigned by the Selectmen, and that the Board
of Public Works be, and it hereby is, authorized to proceed with said
improvements and enter into all contracts and agreements with respect
thereto and to do all other acts and things necessary or proper for
carrying out the provisions of this vote.
168 voted in the affirmative
0 voted in the negative
ARTICLE 32. On motion of George W. Cochrane, 3rd, it was voted
that the sum of Five Thousand Seven Hundred Fifty-two and Fifty-two
Hundredths Dollars ($5,752.52) be raised and appropriated by trans-
ferring said sum from the Public Works Garage Reconstruction Account
and that the sum of Eleven Thousand Two Hundred Forty-seven and
Forty-eight Hundredths Dollars ($11,247=48) be raised and appropriated
from the tax levy, and that both sums totalling Seventeen Thousand
Dollars ($17,000.00) be appropriated for the purpose of building a metal
storage shed in the rear of the Town Garage on John Street, said sum
to be expended by and under the direction of the Board of Public Works
and the Town Accountant be, and he hereby is, authorized and in-
structed to transfer said sum to carry out the purpose of this vote.
ARTICLE 33. On motion of Fred C. Kenney, Jr., it was voted that
the sum of Sixty-one Thousand Two Hundred Twenty-six and Eighty-five
Hundredths Dollars ($61,226.85) be transferred from the Road Machin-
ery Fund and the sum of Fifteen Thousand Five Hundred Seventy-eight
and Thirty-nine Hundredths Dollars ($15,578.39) be raised from the tax
levy and that both sums totalling Seventy-six Thousand Eight Hundred
Five and Twenty-four Hundredths Dollars ($76,805.24) be appropriated
for the maintenance, repair and operation of road machinery and for
the purchase by the Board of Public Works of:
One Large Sized Truck
Two Medium Sized Trucks
One Pickup Truck
One Tractor Backhoe
and that the Board of Public Works be, and it hereby is, authorized and
empowered to sell or exchange upon such terms and conditions as it
may determine:
One Large Sized Truck
Two Medium Sized Trucks
One Pickup Truck
One Truck Mounted Backhoe
and the proceeds from such sale or exchange are to be appropriated
in addition to the aforementioned Seventy-six Thousand Eight Hundred
Five and Twenty-four Hundredths Dollars ($76,805.24) for the purchase
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of the aforementioned equipment, and the Town Accountant be, and
he hereby is, authorized and instructed to transfer such amount to
carry out the purpose of this vote.
ARTICLE 34. On motion of George L. Hodgkins it was voted that
the sum of Nine Thousand Dollars ($9,000.00) be raised and appropri-
ated for the purpose of maintaining, improving and constructing facili-
ties in the parks and playgrounds, such sum to be expended by and
under the direction of the Board of Public Works.
ARTICLE 35. On motion of George L. Hodgkins it was voted that
the sum of Ten Thousand Dollars ($10,000.00) be raised and appropri-
ated for the further development of the Birch Meadow Recreational
Area by grading, filling, loaming and seeding and constructing parking
areas, such work to be done by and under the direction of the Board
of Public Works.
ARTICLE 36. On motion of Donald E. Florence it was voted that
the sum of Fifteen Thousand Dollars ($15,000.00) be raised and ap-
propriated for improving and reconstructing Town Public Ways, such
sums to be spent by and under the direction of the Board of Public
Works and in such locations as the Board of Public Works may deem
advisable.
ARTICLE 37. On motion of Donald E. Florence it was voted that
the sum of Nine Thousand Three Hundred Dollars ($9,300.00) be raised
and appropriated for the purpose of improving and constructing a
portion of Haverhill Street northerly from Wakefield Street, together
with such funds as may be provided by the Commonwealth of Massa-
chusetts and the County of Middlesex, under Section 34 of Chapter 90
of the General Laws.
ARTICLE 38. On motion of Donald E. Florence it was voted that
the sum of Fourteen Thousand Three Hundred Eighty-nine and Twenty-
seven Hundredths Dollars ($14,389.27) be transferred from the Chapter
679 Road Construction Account received or to be received from the
State and appropriated for the improving and constructing of a portion
of Haverhill Street in a northerly direction from a point near Wakefield
Street together with such sums as may be provided by the State and
County under Section 34 of Chapter 90 of the General Laws, and that
the Town Accountant be, and he hereby is, authorized, empowered and
instructed to make such transfer to carry out the purpose of this vote.
ARTICLE 39. On motion of Donald E. Florence it was voted that
the sum of One Thousand Five Plundred Dollars ($1,500.00) be raised
and appropriated for the purpose of maintaining, repairing and re-
surfacing the streets constructed under Section 34 of Chapter 90 of the
General Laws together with such funds as may be provided by the
Commonwealth of Massachusetts and the County of Middlesex.
ARTICLE 40. On motion of Carl H. Amon, Jr., it was voted to place
Article 40 on the table.
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ARTICLE 41. On motion of Edward C. Wright it was voted that the
Town accept the report of the Board of Public Works on the layout of
a Private Way known as Frank D. Tanner Drive and adopt the recom-
mendations contained therein, and that the sum of Fifty Dollars
($50.00) be transferred from Surplus Revenue and appropriated for the
laying out and construction of said Way and the Town Accountant be,
and he hereby is, authorized and instructed to transfer said sum in
said account to carry out the purpose of this vote.
ARTICLE 42. On motion of Edward C. Wright it was voted that
the Town accept the report of the Board of Public Works on the altering
or relocating of a portion of the northerly side line of Franklin Street
abutting lands of the Town of Reading and adopt the recommendations
contained therein.
159 voted in the affirmative
0 voted in the negative
On motion of Donald R. Walker it was voted to take Article 2 from
the table.
ARTICLE 2. The following report was read by Donald R. Walker,
Chairman of the School Committee:
SCHOOL NEEDS IN READING
Charged with maintaining and improving the quality of education
for Reading’s children and youth, and concerned about problems of
overcrowding and enrollment growth, the Reading School Committee
takes this means of reporting our findings and our recommendations
for action.
Early in 1966 we employed Dr. John E. Marshall, educational con-
sultant, to make a study of the town’s school housing situation. His
report, School Needs in Reading, was submitted in September and is
available for study at the Public Library, at the school administration
office, and at each school. Copies have been distributed to town of-
ficials.
In brief, Dr. Marshall reported that school enrollment is growing
from its present total of 4804 in grades 1-12 to about 5500 in 1975 (and
that we should provide — or will be required by the state to provide —
kindergarten space for about 450 five-year-olds before that time) ; that
the needs of education are changing, and that the “reasonable long-
range capacity” of Reading’s present schools is considerably below the
number of pupils they will be called upon to serve in the near future.
Proposing “three simple criteria: educational adequacy, economy,
and long-range soundness” as guides for finding the right answer to
Reading’s school problem, Dr. Marshall recommended an elementary
school program with kindergartens and the first five grades (K-5),
housed in existing schools plus a new school on a site in the northeast
section of town; “middle school” with grades six, seven and eight
housed in our present junior high schools; and a four-year senior high
school, created by extensive additions to Reading Memorial High
School.
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After considering the recommendations and exploring several al-
ternatives, the School Committee unanimously concurs with the course
of action proposed. We summarize herein the problem and the solu-
tion we have arrived at for your information as a basis for action to be
sought at the next Town Meeting.
Here Is the Problem
1. Enrollment Growth. Between 1945 and 1965 the population of
Reading rose by 72 per cent, from 12,327 to 21,188. In the same period
school enrollment in grades one through twelve rose by 117 per cent,
from 2152 to 4664. It now stands at 4804. While the rate of school
enrollment growth is expected to slow down, first in the elementary
schools and later in the upper grades, the total enrollment will con-
tinue to climb until well beyond 1975.
Projected future enrollment for 1975 is 2700 pupils in grades 1-6
(compared to 2494 now); 1432 pupils in grades 7-9 (compared to 1205
now); and 1373 pupils in grades 10-12 (compared to 1067 now). Intro-
duction of a kindergarten program will by 1975 add 450 to the ele-
mentary total.
2. Existing School Capacity. Reading’s seven elementary schools
now house 2494 pupils in grades one through six, plus 14 pupils in two
special classes. This includes space in the obsolete Prospect Street School
and Lowell Street Schools; many classes larger than desirable; and re-
course to classroom use of space not intended for classrooms, and
needed for other purposes.
Elementary school capacity in Dr. Marshall’s long-range plan is
calculated at 27 pupils per room (higher than desirable, but better
than at present), and sets aside a room in each building to serve as
a library. It is also assumed that the two old, small buildings will be
abandoned for classroom purposes. By this measure, Reading’s present
elementary school capacity is 2052 pupils. (The School Committee
would prefer to calculate its long-range building needs in terms of 22
pupils per room.)
The capacity of our two junior high schools now totals 1175 pupils,
and that of Reading Memorial High School 1120 pupils. Enrollment
will soon exceed school capacity on every educational level.
3. Changes in Education. Calling Reading’s educational program
“good”, the Marshall Report cites numerous recent and prospective
changes in education, each of which has implications for the provision
of school plant facilities.
Most of these are educational improvements that Reading’s pro-
fessional staff are trying to make, or would like to make. Crowded
conditions, along with limitations in the special facilities available
at some of our schools, make educational innovation difficult and in
s ' me instances impossible.
How to Resolve the Problem
Dr. Marshall presented and the School Committee considered sev-
eral alternatives to provide adequate school facilities for present and
future enrollment. The alternatives included suggestions to construct
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additions to the three newer elementary schools, to utilize the senior
high school as a third junior high school and to construct a new senior
high school. Still another alternative was to construct major additions
to both existing junior high schools plus a rather small addition to the
senior high school.
The decision unanimously agreed upon by the School Committee
was based upon factors that would provide the best educational pro-
gram at a minimal cost.
Here are the individual construction projects that are needed to put
the long-range plan into effect:
Project One:
A New Elementary School. Needed at once is a new elementary
school, serving kindergarten and grades one through five. Located to
serve the fast-developing northeast part of town, this school should
contain two kindergarten rooms; about 16 elementary classrooms; a
library with adjacent remedial classrooms; two rooms for special
education classes; provision for lunch, recreation, and assembly; and
space for the important activities of teachers, principal, special subject
personnel, nurse, and custodian.
Project Two:
An Extensive Addition to the High School. To change the High
School’s capacity from its present 1120 to the 1800 needed to serve
grades 9-12 (and at the same time to improve the many special facili-
ties that need improvement) is not to design an ordinary school addi-
tion. Detailed educational planning, to re-define the educational job
to be done, must precede the preparation of plans . Specifically needed
are (1) a new and enlarged library designed as a learning resource
center; (2) enlarged and modernized science laboratories; (3) enlarged
physical education and locker facilities; (4) increased facilities in the
practical and fine arts as well as suitable areas for instruction in
electricity, electronics, distributive education, and (5) increased facili-
ties for large and small group instruction.
Project Three:
Addition and Alterations at Parker Junior High. Providing addi-
tional capacity for grades 6, 7, and 8 and upgrading the facilities at
Parker Junior High School can be done through an addition and al-
terations here. A ground-floor lunch room and kitchen can be pro-
vided; needed science rooms and classrooms can be added; the library
can be re-located and much improved.
Other Required Improvements. The three major projects above
should be supplemented by several relatively minor improvements;
adding kindergarten rooms to existing elementary schools, or creating
kindergarten space from existing classrooms; and making available
a library and remedial teaching space in schools that lack them now.
Later Steps in the Long-Range Plan. As further town growth
occurs there will be further school needs. The steps above should serve
the town well into the 1970’s. Some day, another elementary school
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may be required to serve the northwest part of town; and an addition
to C'oolidge Junior High to provide for enrollment growth in grades 6.
7 and 8.
Action Needed Now
To initiate and carry out the long-range plans, the School Com-
mittee urges that the citizens act promptly to establish a School
Building Committee.
We have the following recommendations with respect to this:
1. A single School Building Committee should be charged with
carrying out all needed projects. This will aid co-ordination and ex-
pedite planning and construction.
2. Planning should begin at once on all needed projects. While
the proposed elementary school has the highest priority, the time re-
quired for careful planning of the high school addition makes an early
start on this imperative also.
3. An adequate appropriation for planning should be made avail-
able to the School Building Committee. They will need funds for edu-
cational planning, engineering studies of sites, and the services of
architects in the preparation of preliminary plans and estimates. We
recommend that $50,000.00 be appropriated for these purposes.
Estimated Costs
The projects that are clearly needed between now and 1970, and
on which planning should start at once, have been listed on the fore-
going page. The estimated expenditure for the proposed projects is
summarized below. These are estimates based on school construction
costs for 1965-66, and undoubtedly will become inflated by the time
that actual construction is initiated. It should also be remembered
that approximately 40% of new construction costs is supported finan-
cially by the Commonwealth of Massachusetts.
1. New elementary school $1.0 million
2. High School addition 1.6
3. Addition and alterations at Parker 6
4. Provision for kindergartens, libraries, etc 4
Total estimated cost $3.6 million







On motion of Donald R. Walker it was voted that the report of the
School Committee to the citizens of the Town of Reading; subject
'‘School Needs in Reading”, dated January 16, 1967, be accepted as a
report of progress.
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On motion of Donald R. Walker it was voted to place Article 2
on the table.
ARTICLE 43. On motion of Donald R. Walker it was voted that a
Special Building Committee be established to be known as the School
Construction Committee for the purpose of the construction of an ele-
mentary school upon land owned by the Town in the northeast area
of Town (so-called Zargorski property), and for the construction of an
addition and alterations to the Reading Memorial High School, and
for construction of an addition and alterations to the Parker Junior
High School, and for the construction of additions and alterations to
other existing buildings as may be from time to time requested by the
School Committee, and for the purpose of equipping and landscaping
each of these projects, said Committee to consist of a member of the
School Committee chosen by it, one member of the Board of Public
Works chosen by it, one member of the Finance Committee chosen by
it, and four citizens of the Town to be appointed by the Moderator,
vacancies from time to time to be filled in the same manner as the
original appointment.
ARTICLE 44. On motion of Donald R. Walker it was voted that
the sum of Twenty Thousand Dollars ($20,000.00) be raised from the
tax levy and appropriated for consulting engineers, architectural ser-
vices, preliminary plans and surveys for the construction of an el-
ementary school, construction of an addition to the Reading Memorial
High School, construction of an addition to the Parker Junior High
School, and alterations to existing buildings as requested by the
School Committee, said sum to be expended by and under the direction
of the School Construction Committee.
ARTICLE 45. On motion of Kenneth P. Roberts it was voted that
the sum of Sixty-five Thousand Dollars ($65,000.00) be raised from the
tax levy and appropriated for engineering services, and installation
of new boilers with a complete oil burning system, modernization of
temperature control system and alteration and additions to the heating
and ventilating system in the Pearl Street School, said sum to be ex-
pended by and under the direction of the School Committee.
ARTICLE 46. On motion of Frank A. Smith, Jr., it was voted that
the School Committee be, and it hereby is, authorized to sell or ex-
change, upon such terms and conditions as it may determine, the 1962
Chevrolet Station Wagon now in the School Department, and that the
sum of Two Thousand Four Hundred and 00/100 Dollars ($2,400.00)
be raised from the tax levy and appropriated for the purchase of a new
station wagon for the School Department.
ARTICLE 47. On motion of Charles W. Chisholm it was voted that
the sum of One Thousand Dollars ($1,000.00) be raised from the tax
levy and appropriated for surveying, engineering, including soil test-
ing and borings, preliminary architect’s fees to determine the feasibility
of acquiring two certain parcels of land in the vicinity of Franklin
Street and Dividence Road for school purposes.
ARTICLE 48. On motion of Lawrence Drew it was voted that
Article 48 be indefinitely postponed.
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ARTICLE 49. On motion of Philip R. White it was voted that
Article 49 be indefinitely postponed.
On motion of Herbert F. Gent, Jr., it was voted that the meeting
stand adjourned until March 30, 1967, at 8:00 P.M., to meet in the
Memorial High School Auditorium.
Meeting adjourned at 10:45 P.M.
195 Town Meeting Members were present.
A true copy. Attest:
Boyd H. Stewart, Town Clerk
ADJOURNED ANNUAL TOWN MEETING
Memorial High School March 30, 1967
The meeting was called to order by the Moderator, Kenneth C.
Latham, at 8:00 P.M.
The invocation was given by Rev. Donald D. Gardner of the Episco-
pal Church.
On motion of William E. Burpee it was voted to take Article 3 from
the table.
ARTICLE 3. On motion of William E. Burpee it was voted that the
Selectmen and the School Committee be and they hereby are instructed
to secure for town meetings a suitable public address system with two
portable microphones for use in the aisles.
ARTICLE 3. On motion of William E. Burpee it was voted that the
Selectmen, in moving adjournment of this meeting, make it to Monday,
April 3, 1967, at 7:45 P.M.
On motion of Herbert F. Gent, Jr., it was voted to place Article 3
on the table.
On motion of Fred C. Kenney, Jr., it was voted to take Article 40
from the table.
ARTICLE 40. On motion of Fred C. Kenney, Jr., it was voted that
Article 40 be indefinitely postponed.
ARTICLE 50. On motion of Philip R. White it was voted that
Article 50 be indefinitely postponed.
ARTICLE 51. George R. Larson moved that Article VII of the
General By-Laws of the Town be amended by striking out in Para-
graph 2 of Section 1 of the Article the word “Selectmen*’ and sub-
stituting in place thereof the word “Moderator”, and amending Section
3 of Article VII by striking out in the fifth and sixth lines the words
“Board of Selectmen” and substituting in place thereof the word “Mod-
erator”, and amending Section 3 in the seventh line by striking out the
words “Board of Selectmen may thereafter by a majority vote so re-
move such member” and substituting in place thereof “Moderator may
thereafter remove such member” and amending Section 3 in the tenth
line by striking out the words “Board of Selectmen” and substituting
in place thereof the word “Moderator” so that Article VII, Sections 1




Powers and Duties of Finance Committee
Section 1. There shall be a Finance Committee consisting of fifteen
voters of the Town, no one of whom shall be a Town Officer or a mem-
ber of a department receiving a salary, but nothing herein shall pro-
hibit a member of such committee from holding office as a Town Meet-
ing Member under any form of Representative Town Meeting Govern-
ment..
The Finance Committee shall be appointed by the Moderator within
thirty days after the final adjournment of the annual town meeting;
five shall be appointed annually to serve for three years each. Any
vacancy in the committee shall be filled by the Moderator. The mem-
bers of the Finance Committee who are in office at the time these
by-laws become effective shall hold office until the expiration of the
terms for which they have been appointed. The Town Accountant shall
ex-officio be Clerk of the Committee; eight members shall constitute
a quorum.
Section 2. The Finance Committee shall meet at the call of the
Town Accountant within fifteen days after the date the new members
are appointed and those then taking office shall be sworn to the faith-
ful performance of their duties and at this meeting the Committee
shall choose its Chairman and Vice Chairman.
Section 3. If any member of the Finance Committee is absent
from three or more successive meetings the other members of the
committee may by the affirmative vote of a majority of its members
request the Moderator to remove such absenting member from his
membership and the Moderator may thereafter remove such member
and may notify him by mail of such removal. The Moderator shall
then promptly fill the vacancy so created by appointing a successor
for the remainder of the term for which such member was appointed.
This motion was not passed.
50 voted in the affirmative
115 voted in the negative
ARTICLE 52. On motion of Joyce A. Hayward, as amended by
William H. Diamond, it was voted that the General By-Laws of the
Town be amended by adding thereto the following Article, such Article
to be numbered IV-B:
ARTICLE IV-B
There shall be a general meeting of all Town Boards and Standing
Committees, also the Town Clerk, Moderator, Town Accountant, Treas-
urer, Town Collector, and Town Counsel, at least once a year, said
meeting to be called by the Board of Selectmen and presided over by
the Chairman of the Board of Selectmen for the purpose of a general
discussion of the problems of Town Government.
106 voted in the affirmative
56 voted in the negative
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ARRTICLE 53. On motion of Ara A. Karakashian it was voted that
Article 53 be indefinitely postponed.
ARTICLE 54. Nils L. Nordberg moved, as amended by Philip R.
White, that Article IV of the General By-Laws of the Town be amended
by adding thereto the following to be known as Section 11:
SECTION 11
The Selectmen shall annually appoint an Executive Secretary, who
shall act by and for the Selectmen in any matter which they may as-
sign to him relating to the administration of the affairs of the Town
or of any Town office or Department under their supervision or control.
With the approval of the Selectmen, the Executive Secretary may per-
form such duties as may be requested of him by any other Town officer,
board, committee or commission. During his service as Executive Sec-
retary, he shall hold no elective Town office, but he may* be appointed
by the Selectmen to any other Town office or position consistent with
his office.
57 voted in the affirmative
112 voted in the negative
ARTICLE 55. On motion of Winfred F. Spurr it was voted that the
subject matter of Article 55 be referred to the Municipal Light Board,
and that said Board be, and it hereby is, authorized to install such
additional street lights as in its judgment are required, and to make
such changes in the size, type, and location of existing street lights
as it may deem advisable, the expense of same to be paid from the in-
come of the plant.
ARTICLE 56. J. Warren Killam, Jr., moved that the Town approve
the construction of a new housing project by the Reading Housing
Authority, namely, a housing project for elderly persons pursuant to
the provisions of Chapter 667 of Massachusetts Acts of 1954, and Acts
in amendment thereof and in addition thereto, to be known as State-
Aided Housing Project 667-2.
This motion was not passed.
ARTICLE 56. On motion of William H. Dolben, Jr., it was voted
that Article 56 be indefinitely postponed.
On motion of Herbert F. Gent, Jr., it was voted that the meeting
stand adjourned until April 3, 1967, at 7:45 P.M., to meet in the Me-
morial High School Auditorium.
188 Town Meeting Members were present.
A true copy. Attest:
Boyd H. Stewart, Town Clerk
ADJOURNED ANNUAL TOWN MEETING
Memorial High School April 3, 1967
The meeting was called to order by the Moderator, Kenneth C.
Latham, at 8:00 P.M.
The invocation was given by Rev. Msgr. William F. Reilly.
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The Town Clerk read the Notice and his Return on posting the
Notice of Proposed Reconsideration of Article 40, in accordance with
Article 1, Section 2, of the General By-Laws of the Town.
It was moved by Wallace D. Hayward that the following vote under
Article 40, passed at the Adjourned Annual Town Meeting, held on
March 30, 1967, be reconsidered.
“ARTICLE 40. On motion of Fred C. Kenney, Jr., it was voted that
Article 40 be indefinitely postponed.”
This motion to reconsider Article 40 was not passed.
54 voted in the affirmative
112 voted in the negative
(A two-thirds vote is required for reconsideration)
On motion of Carl H. Amon, Jr., it was voted to take Article 3 from
the table.
ARTICLE 3. On motion of Carl H. Amon, Jr., it was voted that the
Town adopt the following Resolution:
WHEREAS, PRESTON F. NICHOLS was appointed Treasurer of the
Town of Reading on March 16, 1927, and was elected Treasurer on
March 5, 1928, and annually thereafter to March 6, 1967, and has served
the Town of Reading as Treasurer for the past forty years, and
WHEREAS, Mr. Nichols has conducted the office of Treasurer in a
dignified and efficient manner, and
WHEREAS, Mr. Nichols has given generously and unselfishly of
his time and ability, and his dedicated and invaluable service has been
a credit to our Town Government, and
WHEREAS Mr. Nichols has the respect and admiration of all the
citizens of Reading for his devoted and faithful service, now
THEREFORE, Be It Resolved that the Annual Town Meeting for the
Town of Reading held on April 3, 1967, extends to Preston F. Nichols
its sincere expression of appreciation and gratitude for his service ren-
dered to the Town of Reading, and its best wishes for continued good
health and happiness for many years to come.
BE IT FURTHER RESOLVED, that this Resolution be spread upon
the records and that a copy of the same be sent to Preston F. Nichols.
ARTICLE 3. On motion of Kenneth P. Roberts it was voted that
the Town of Reading instruct its Representative and Senator to the Gen-
eral Court to take whatever measures are necessary to repeal or amend
the recently enacted permissive legislation that requires the public
schools to provide a daily period of physical education for all ele-
mentary and secondary pupils.
On motion of Herbert F. Gent, Jr., it was voted to place Article 3
on the table.
On motion of James W. Killam, III, it was voted to take up Article
68 .
ARTICLE 68. On motion of James W. Killam, III, as amended by
Nils L. Nordberg, it was voted that the Board of Selectmen be a com-
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mittee, which shall at no time meet in executive session, to investigate
and study the feasibility and desirability of petitioning the General
Court and cooperating with the Town of Wilmington, the City of
Woburn, the Town of Stoneham, the Town of Wakefield and the Town
of Lynnfield, or any of them, for the purpose of relocating certain of
the town boundaries to coincide with the centerlines of Route 93 and
Route 128 from the Ipswich River to the County line of Essex County,
and to ascertain the wishes of the residents and property owners
through census, interview, questionnaire, public hearing and other
means, to ascertain requirements of Government, protection, service
and education and the costs thereof, to ascertain the effects of any
change upon assessed valuations and anticipated revenues through
consultation with officials and boards of the Town of Reading and
officials and boards of the Town of Wilmington, the City of Woburn,
the Town of Stoneham, the Town of Wakefield and the Town of Lynn-
field, or any of them, and to consult with the County Engineers and
the State Department of Public Works to ascertain the availability of
completed surveys, and to report its doings to the Town with recom-
mendations to the next Annual Town Meeting or such Special Town
Meeting which may be called for the purpose.
(This Article was amended further at the Adjourned Annual
Town Meeting, April 10, 1967, under “Reconsideration of Arti-
cle 68”.)
ARTICLE 57. Alfred R. Johnson moved that the sum of Eleven
Thousand and 00/100 Dollars ($11,000.00) be transferred from the Com-
munity Center Building Maintenance Acount and appropriated for the
purpose of demolishing the Community Center Building located on land
owned by the Town situated between Linden and Sanborn Streets, and
that the Board of Selectmen be authorized to proceed with the demoli-
tion of said building and to enter into contracts and agreements with
respect thereto, and that the Town Accountant be, and he hereby is,
authorized, empowered and instructed to make such transfer to carry
out the purpose of this vote.
This motion did not pass. (Two-thirds vote in favor required.)
98 voted in the affirmative
87 voted in the negative
ARTICLE 58. Alfred R. Johnson moved that the sum of Six Hundred
Eighty-one Thousand, Two Hundred Forty-four and 00/100 Dollars
($681,244.00) be raised by transferring Fourteen Thousand and 00/100
Dollars ($14,000.00) from the Community Center Maintenance Account,
and that the Town Accountant be, and he hereby is, authorized, em-
powered and instructed to make such transfer to carry out the pur-
pose of this vote, and by raising Seven Thousand Two Hundred Forty-
four and 00/100 Dollars ($7,244.00) from the tax levy, and by borrowing
Six Hundred Sixty Thousand and 00/100 Dollars ($660,000.00), and that
the Town Treasurer, with the approval of the Board of Selectmen, be
and he hereby is, authorized to borrow said Six Hundred Sixty Thousand
and 00/100 Dollars ($660,000.00) and to issue, at one time or from time
to time, bonds or notes of the Town for said Six Hundred Sixty Thousand
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and 00/100 Dollars ($660,000.00) and to issue, at one time or from time
44 of the General Laws so that each issue shall be paid in not more
than twenty (20) years from its date or at such earlier time as the
Treasurer and Selectmen may determine, said bonds or notes shall be
signed by the Treasurer and countersigned by the Selectmen, and that
the entire amount of Six Hundred Eighty-one Thousand Two Hundred
Forty-four and 00/100 Dollars ($681,244.00) be appropriated for the pur-
pose of constructing a new Library Building on land owned by the
Town, provided that, if and to the extent that any grant or grants of
federal or state funds, or both, is received for the aforesaid purposes
prior to the sale of all the bonds or notes hereinbefore authorized, the
aggregate amount of such grant or grants shall be expended in lieu
of the proceeds of such bonds or notes and the authorized amount of
such bonds or notes, to the extent they shall not have been sold, shall
be reduced accordingly; and that a building committee consisting of
five (5) voters of the Town to be appointed by the Moderator for the
purpose, and that such committee be, and it hereby is, authorized, em-
powered and instructed to proceed with the construction of said build-
ing and to enter into all contracts and agreements in behalf of the1
Town to carry out the purpose of this vote.
On motion of Arnold Berger it was voted that Article 58 be in-
definitely postponed.
ARTICLE 59. To see if the Town will vote to authorize the Board
of Library Trustees to apply to the appropriate authorities for financial
aid and accept said aid for the construction of a new public library
under Public Law 89-511 or what it will do in relation thereto.
ARTICLE 59. On motion of Alfred R. Johnson it was voted that
Article 59 be indefinitely postponed.
On motion of Herbert F. Gent, Jr., it was voted that the meeting
stand adjourned until April 10, 1967, at 8:00 P.M., to meet in the Me-
morial High School Auditorium.
The meeting was adjourned at 10:55 p.m.
193 Town Meeting Members were present.
A true copy. Attest:
Boyd H. Stewart, Town Clerk
ADJOURNED ANNUAL TOWN MEETING
Memorial High School April 10, 1967
The meeting was called to order by the Moderator, Kenneth C.
Latham, at 8:00 P.M.
The invocation was given by Rev. John Snook, Jr.
The Town Clerk read the Notice and his Return on posting the
Notice of Proposed Reconsideration of Article 68, in accordance with
Article 1, Section 2, of the General By-Laws of the Town.
On motion of William E. Locke, it was voted that the following vote
under Article 68, passed at the Adjourned Annual Town Meeting, held
on April 3, 1967, be reconsidered:
“ARTICLE 68. On motion of William E. Locke it was voted to in-
sert the following amendment:
“with the exception of that area of Reading lying between the
westerly side of Route 93 and the present Reading-Woburn town boun-
dary.”
ARTICLE 68, AS AMENDED. On motion of James W. Killam, III,
as amended by Nils L. Nordberg, it was voted that the Board of Select-
men be a committee, which shall at no time meet in executive session,
to investigate and study the feasibility and desirability of petitioning
the General Court and cooperating with the Town of Wilmington, the
City of Wcburn, the Town of Stoneham, the Town of Wakefield and the
Town of Lynnfield, or any of them, for the purpose of relocating certain
of the town boundaries to coincide with the centerlines of Route 93 and
Route 128 from the Ipswich River to the County line of Essex County,
with the exception of that area of Reading lying between the westerly
side of Route 93 and the present Reading-Woburn town boundary, and
to ascertain the wishes of the residents and property owners through
census, interview, questionnaire, public hearing and other means, to
ascertain the requirements of Government, protection, service and ed-
ucation and the costs thereof, to ascertain the effects of any change
upon assessed valuations and anticipated revenues through consulta-
tion with officials and boards of the Town of Reading and officials and
boards of the Town of Wilmington, the City of Woburn, the Town of
Stoneham, the Town of Wakefield, and the Town of Lynnfield, or any
of them, and to consult with the County Engineers and the State De-
partment of Public Works to ascertain the availability of completed
surveys, and to report its doings to the Town with recommendations to
the next Annual Town Meeting or such Special Town Meeting which
may be called for the purpose.
ARTICLE 60. To see what sum the Town will raise by borrowing
or from the tax levy or transfer from available funds or otherwise and
appropriate for the operation, repair, restoration and maintenance of
the Community Center, or what it will do in relation thereto.
ARTICLE 60. On motion of Herbert F. Gent, Jr., it was voted that
Article 60 be indefinitely postponed.
ARTICLE 61. On motion of C. Dewey Smith it was voted that the
sum of One Thousand Seven Hundred Dollars ($1,700.00) be raised
from the tax levy and appropriated for the operation and maintenance
of the Community Center.
On motion of Edwin H. Bjorkman it was voted to take Article 2
from the table.
ARTICLE 2. The following report was read by Edwin H. Bjorkman.
Chairman of the Reading Planning Board:
REPORT OF THE PLANNING BOARD
On February 28, 1967, at 7:30 P.M., a public hearing was held by
the Planning Board as required by Chapter 40A, Section 6 of the
General Laws, regarding general changes of the Zoning By-Laws and
Map as advertised.
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The proposal was presented by James J. Sullivan, Jr., Chairman of
the Reading Planning Board, who explained in detail the proposed
changes. The following Sections were discussed in detail with those
present.
I. Section III, Paragraph 3C, which would allow hospitals, convales-
cent or rest homes, private kindergartens, non-profit organizations and
neighborhood variety stores to be erected and maintained in a resi-
dential area provided a permit is granted by the Board of Appeals after
a public hearing. Those present were polled and approximately 50%
were in favor of the above.
II. Section XIII which would change all industrial areas to restricted
industrial. A discussion was held with regard to the amount of busi-
ness allowed in restricted industrial areas. Those present were polled
and the majority were in favor of the above.
It is the opinion of this Board that these changes are in the best
interest of the Town, and it is recommended that the Town act favorably
to these changes.
Reading Planning Board
Edwin H. Bjorkman, Chairman
Robert W. Grieve, Secretary
James J. Sullivan, Jr.
Donald W. Davidson
William H. Parker, III
On motion of James J. Sullivan, Jr., it was voted that report be
accepted and placed on file.
On motion of Edwin H. Bjorkman it was voted to place Article 2
on the table.
ARTICLE 62. On motion of James J. Sullivan, Jr., it was voted, as
amended by Edwin H. Bjorkman, that the Zoning By>-Laws and Zoning
Map of the Town be amended as hereinafter provided:
SECTION I
Strike paragraph 8 and renumber 9 as 8.
SECTION III. GENERAL REGULATIONS
Paragraph 1-A to remain as is and renumbered 2.
Change the last word in Paragraph 2 from sections to read para-
graphs and renumber 3.
Paragraph 3 to remain as is and renumbered 3-A.
Paragraph 4 to be rewritten as follows and renumbered 3-B:
Commercial ball parks, commercial amusements parks and other
enterprises of a similar character may be constructed and maintained
in Business and Restricted Industrial Districts provided a permit
therefore is granted by the Board of Selectmen after a public hearing.
Paragraph 5 to be rewritten as follows and renumbered 3-C:
Hospitals, convalescent or rest homes, nursing homes, private
kindergartens, non-profit organizations and neighborhood variety stores,
provided said variety stores do not exceed five hundred (500) square
feet of selling space, may be erected and maintained in Residential
Districts, provided a permit therefore is granted by the Board of Appeal
after a public hearing.
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Paragraph 6 to remain as is and renumbered 4.
Paragraph 5 to be rewritten as follows:
In considering the granting of any permit or variance under this
Zoning By-Law, the Board of Appeals or the Selectmen, as the case may
be, shall consider the effects thereof upon the neighborhood and the
Town at large and shall as additional standards for the guidance in
making a decision, determine that said permit or variance will not
result in a use which is offensive because of obnoxious noise, vibration,
smoke, gas, fumes, odors, dust or other objectionable features, or
which is hazardous to the community on account of fire, explosion or
any other cause.
Paragraph 6. No use shall be permitted in any district which is
offensive because of obnoxious noise, vibration, smoke, gas, fumes,
odors, dust or other objectionable features, or which is hazardous to
the community on account of fire or explosion or any other cause.
SECTION IV. USE REGULATIONS IN RESIDENCE DISTRICTS
Paragraph 1 to be rewritten as follows:
In any Residence A district, the erection or use of any principal
building except as a single family detached house is specifically pro-
hibited, excepting for such uses as are permitted by Section III, Para-
graph 3-C and Section IV, Paragraph 4.
Section XXI to be deleted and become Paragraph 2 of this section.
Paragraph 2 to be rewritten as follows and renumbered 3:
In Residence B Districts the erection or use of any principal build-
ing except as a single or two-family house, or a boarding house, or an
apartment house is specifically prohibited, excepting for such uses as
are permitted by Section III, Paragraph 3-C and Section IV, Paragraph
4.
Paragraph 3 changed to read (Paragraphs 1 and 3) and renum-
bered 4.
Paragraph 4 to be rewritten as follows and renumbered 5:
In all Residence Districts, all business and industrial enterprises,
except for such uses as set forth in Section III, Paragraph 3-C and
Section IV, Paragraph 4, are specifically prohibited, except for the sale
of natural products raised on the premise and for articles manufactured
on the premise from such products.
Paragraph 5 to be deleted.
SECTION V. AREA REGULATIONS IN RESIDENCE DISTRICTS
Delete the reference to frontage in Paragraph 5 (frontage and).
SECTION VI. FRONTAGE REGULATIONS IN RESIDENTIAL DISTRICTS
Add a new Paragraph 4 to read as follows:
Paragraphs 1, 2 and 3 of this Section shall not apply to lots of less
than the required frontage duly recorded by plan or deed at the Regis-
try of Deeds before this by-law was adopted.
SECTION VII. HEIGHT REGULATIONS IN RESIDENTIAL DISTRICTS
In Paragraph 1, delete the reference to stories (two and one-half
(2V2 ) stories or).
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In Paragraph 2, delete the reference to stories (three (3) stories or).
SECTION VIII. YARD REGULATIONS IN RESIDENTIAL DISTRICTS
Change the sixth word in Paragraph 3 (necessary) to auxiliary.
SECTION IX. USE REGULATIONS IN BUSINESS DISTRICTS
Change Paragraph 3 subheading A to read as follows:
Any use allowed in Residence A-l, A-2, A-3 or residence B districts.
SECTION XI. HEIGHT REGULATIONS IN BUSINESS DISTRICTS
In Paragraph 1 delete the references to stories (four (4) stories or).
SECTION XIII. USE REGULATIONS IN INDUSTRIAL DISTRICTS
Change this section title to read: Use Regulations in Restricted In-
dustrial Districts.
Paragraph 2 to remain as is and renumbered 3.
Add new Paragraph 2 to read as follows:
No business or commercial use shall be allowed where 50% or
more of all business is conducted at retail.
Add new Paragraph 4 to read as follows:
In a Restricted Industrial District, no building shall be erected,
altered or used nor shall any land be used for any purpose unless all
dust, fumes, odors, smoke or vapors are effectively confined to the
premises and noise, vibration or flashing related to the manufacturing
process is not normally perceptible without instruments beyond the
bounds of the lot on which it is located.
Prefix in this section and throughout the Zoning By-Law all ref-
erence to Industrial Districts with the word “Restricted”.
Strike Section XIV and rewrite as follows:
SECTION XIV. HEIGHT, YARD AND AREA REGULATIONS IN RE-
STRICTED INDUSTRIAL DISTRICTS
In a Restricted Industrial District no building shall exceed sixty
(60) feet in height, nor shall any part of a building extend nearer to
the street line on the frontage street than fifty (50) feet or nearer to
any other street line than twenty (20) feet except where it adjoins a
Residential District, than fifty (50) feet, nor to any lot line than twenty
(20) feet except where it adjoins a Residential District, then one hun-
dred feet. No building may be erected or existing buildings be en-
larged so that together with auxiliary buildings, it covers more than





SECTION XVII. ACCESSORY USES. To become Section XV.
Rewrite Paragraph 2-B to read as follows:
The renting by a resident of no more than two rooms and the fur-
nishing of table board to persons who are not merely casual or trans-
sient customers, excluding the immediate family.
SECTION XVIII. NON-CONFORMING USES. To become Section XVI.
SECTION XIX. HEIGHT EXCEPTIONS. To become Section XVII.
SECTION XX. REDUCTION OF AREA. To become Section XVIII.
SECTION XXI-A. PROVISIONS FOR OFF STREET PARKING. LOAD-
ING AND UNLOADING. To become Section XIX.
Change the requirements for one family off street parking to read
as follows:
Two spaces, plus one space for each room offered for rent and in
the event that the said house is lawfully used for the business or pro-
fession of the occupant, one additional space for each room used for
said business or profession.
Change the requirements for two family off street parking to read
as follows:
One and one-half HV2 ) spaces for each dwelling unit, plus one
space for each room offered for rent and in the event that the said
house is lawfully used for the business or profession of the occupant,
one additional space for each room used for said business or profession.
Change the minimum number of off street loading and unloading
spaces required for apartments, lodging houses, motels and tourist
homes to read as follows:
One space for each twenty rental units or fraction thereof.
Delete the reference to offices under principal use and insert a new
paragraph to read as follows:
PRINCIPAL USE
Office and professional building.
PARKING REQUIREMENTS
One space for each 300 square feet of enclosed floor area used for
such purposes.
LOADING AND UNLOADING
One space for each 25,000 square feet of floor area or fraction
thereof.
SECTION XXII. To become Section XX.
SECTION XXIII. INTERPRETATION AND VALIDITY. To become Sec-
tion XXI.
Change Paragraph 4 reference to Chapter 40 to read Chapter 40A.
SECTION XXIV. To become Section XXII.
Section XXV. SIGNS. To become Section XXIII.
Ill voted in the affirmative
51 voted in the negative
ARRTICLE 63. On motion of Edouard N. Dube it was voted that the
sum of Three Thousand Two Hundred Dollars ($3,200.00) be transferred
from the Cemetery Reserve and appropriated for the permanent de-
velopment of Laurel Hill and Forest Glen Cemeteries, and that the
Town Accountant be, and he hereby is, authorized, empowered and in-
structed to make such transfer to carry out the purpose of this vote.
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ARTICLE 64. On motion of Edouard N. Dube it was voted that the
sum of Fifteen Thousand and 00/100 Dollars ($15,000.00) be raised from
the tax levy and appropriated for the purpose of the continued develop-
ment of Forest Glen and Charles Street Cemeteries, including site clear-
ing, the construction of drainage, the extension of the road system, the
water system and the preparation of lots for sale.
ARTICLE 65. On motion of Edouard N. Dube it was voted that the
Board of Cemetery Trustees be, and it hereby is, authorized to sell or
exchange, upon such terms and conditions as it may determine, the
1952 Dodge dump truck now in the Cemetery Department, and that the
sum of Four Thousand Dollars ($4,000.00) be raised from the tax levy
and appropriated for the purchase of a new four-wheel drive dump
truck, complete with necessary snow plowing equipment, for the Ceme-
tery Department.
ARTICLE 66. On motion of Russell H. Stone, Jr., it was voted that
the sum of Three Thousand Seven Hundred and 00/100 Dollars ($3,700.00)
be raised from the tax levy to be added to the funds appropriated under
Article 5 of the Special Town Meeting of June 23, 1966, and appropriated
for the purpose of enlarging the Municipal bath house shower facilities.
ARTICLE 67. On motion of Beverly R. Salathe it was voted that the
sum of Nine Thousand Eight Hundred Forty-five and 00/100 Dollars
($9,845.00) be raised from the tax levy and appropriated for the pur-
pose of providing co-operative or complimentary facilities to out-patient
clinics established or to be established in accordance with the provisions
of Chapter 123 of the General Laws, in cooperation with the Depart-
ment of Mental Health and other agencies collaborating with said
Department, and for providing payment for services rendered, or to be
rendered, by such public or private agencies in such clinic in accordance
with the provisions of General Laws Chapter 40, Section 5, Clause (40-C)
the same to be expended under the direction of the Board of Health.
On motion of Edwin H. Bjorkman it was voted to take Article 2
from the table.
ARTICLE 2. The following report was read by Edwin H. Bjork-
man, Chairman of the Planning Board:
PLANNING BOARD REPORT
On February 23, 1967, at 7:30 P.M., the Planning Board held a public
hearing in Room 2 of the Municipal Building, as required under Chapter
40A, Section 6, of the General Laws, regarding a proposed change in
the Zoning By-Law and Zoning Map from an existing Residence A-l
District to Residence B District.
This area consists of several acres adjacent to the Town-owned
cemetery and running northerly several hundred feet on the westerly
side of North Main Street.
The petitioners are requesting this change so as to allow the con-
struction of ,an apartment house. This hearing was well attended, with
most of those present objecting to this proposed change. Of those
wishing to be polled, 18 were opposed and 1 in favor.
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The Planning Board does not feel that we should at this time re-
zone for additional areas apartment houses until we have had an op-
portunity to further research our needs in this direction. It is there-
fore the recommendation of the Board that this Town Meeting vote
against rezoning this parcel at this time.
Reading Planning Board
Edwin H. Bjorkman, Chairman
Robert W. Grieve, Secretary
Donald W. Davidson
William H. Parker, III
James J. Sullivan, Jr.
Un motion of Herbert F. Gent, Jr., it was voted that report be
accepted and placed on file.
ARTICLE 69. To see if the Town will amend the Zoning By-Laws
and Zoning Map of the Town of Reading by changing from Residence
A-l to Residence B Zoning the following described parcel of land:
Beginning at the Southwesterly corner of property owned by Oliver
C. and Winnifred D. Mallett at Laurel Hill Cemetery the line runs
NORTHWESTERLY by land of Wescott, ninety-nine and 5/10 (99.5)
feet to Federal Street; thence turning and running
NORTHEASTERLY by and along Federal Street, eighty-two and 5/10
(82.fi) feet, to a point; thence turning and running
NORTHERLY across Federal Street to the Southwesterly corner of
land owned by E. Dean and Grace Romig; thence turning and running
NORTHWESTERLY by land of Wright, one hundred forty-two and
3/10 (142.3) feet, to Locust Street; thence turning and running
NORTHEASTERLY across Locust Street to the Southwesterly corner
of land of Rocco L. and Annina Faraci et al; thence turning and run-
ning
NORTHWESTERLY by land of Coughlin, one hundred ninety-one
and 74/100 (191.74) feet to land of Johnson; thence turning and running
NORTHWESTERLY by said land of Coughlin, forty-one and 91/100
(41.91) feet to land of James H. and Anne Madden; thence turning and
running
NORTHERLY by and along said land of Madden and land of
Louis P. and Frances A. Morelli, ninety-nine and 5/10 (99.5) feet, to a
point; thence turning and running
NORTHERLY by and along land of Thomas J. and Barbara Ann
Connors and land of Russell Emerson Carter and Mary Florence Carter,
one hundred eighteen and 1/10 (118.1) feet, to a point; thence turning
and running
NORTHWESTERLY by and along said land of Carter, land of Jere-
miah J. and Dorothy L. Cullinane, Jr. and by land of Edna K. Richards,
et al, two hundred eighty-nine and 85/100 (289.85) feet to land of Ernest
C. and Amande B. DeLisle, thence turning and running
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NORTHWESTERLY across said land of DeLisle, across a right of
way and across land of John A. and Carolyn G. Bilicki, one hundred
eighty-two (182) feet, more or less, to the Southeasterly corner of land
of Constance L. Jean; thence turning and running
NORTHEASTERLY by and along said land of Jean in two courses
measuring, respectively, thirty-nine and 25/100 (39.25) feet and seventy-
eight and 53/100 (78.53) feet to the Southwesterly corner of land of the
Church of the Nazarene; thence turning and running
SOUTHEASTERLY by and along the said land of the Church of the
Nazarene, three hundred six and 49/100 (306.49) feet to Main Street;
thence turning and running
EASTERLY thirty-three (33) feet to the center line of Main Street;
thence turning and running
NORTH 4° 24’ WEST by and along the center line of said Main
Street, six hundred sixty and 60/100 (660.60) feet, more or less, to a
point, thence turning and running
NORTH 1° 24’ WEST by and along the said center line of Main
Street, five hundred sixty-four and 2/10 (564.2) feet, more or less, to a
point; thence turning 90° right and running
WESTERLY thirty-three (33) feet to the Southeasterly corner of
land of Donald J. and Jacqueline A. Sullivan; thence turning and run-
ning
SOUTHWESTERLY by and along the Laurel Hill Cemetery, one
hundred thirty-six and 4/10 (136.4) feet, more or less; thence turning
and running
SOUTHWESTERLY by and along said Laurel Hill Cemetery in two
courses measuring respectively, twenty-five and 95/100 (25.95) feet and
eighty-two and 5/10 (82.5) feet to the Southwesterly corner of said land
of Oliver C. and Winnifred D. Mallett, the point of beginning.
ARTICLE 69. On motion of William H. Diamond it was voted that
Article 69 be indefinitely postponed.
On motion of Herbert F. Gent, Jr., it was voted that the meeting
stand adjourned until April 13, 1967, at 7:45 P.M., to meet in the Me-
morial High School Auditorium.
Meeting adjourned at 10:55 P.M.
196 Town Meeting Members were present.
A true copy. Attest:
Boyd H. Stewart, Town Clerk
ADJOURNED ANNUAL TOWN MEETING
Memorial High School April 13, 1967
The meeting was called to order by the Moderator, Kenneth C.
Latham, at 8:00 P.M.
The invocation was given by Rev. A. John Skeirik of the Unitarian
Church.
The Town Clerk read the Notice and his Return on posting the
Notice of Proposed Reconsideration of Article 62, in accordance with
Article 1, Section 2, of the General By-Laws of the Town.
On motion of Richard H. Curtis it was voted that vote under Article
62, passed at the Adjourned Annual Town Meeting held on April 10,
1967, be reconsidered.
96 voted in the affirmative
35 voted in the negative
ARTICLE 62. On motion of Richard H. Curtis it was voted that
Article 62 be indefinitely postponed.
On motion of Robert B. Carlson it was voted to take Article 3 from
the table.
ARTICLE 3. Robert B. Carlson moved that the following resolution
under Article 3 be adopted:
WHEREAS the Library Trustees seek guidance from the Town
Meeting here assembled concerning the expansion of Library facilities
and services it is hereby suggested by this body:
(1) An addition to the present library at a cost of ap-
proximately $500,000.
(2) Proceed to negotiate to purchase the land and build-
ings to the rear of the present library (known as
the Bacigalupo property) at a fair market value.
(3) Seek sufficient funds from a special Town Meeting
so plans and estimates for an addition to the present
library may be submitted to a subsequent Town
Meeting.
This resolution was not passed.
ARTICLE 3. On motion of Robert L. Spongberg it was voted that
the Board of Selectmen be, and hereby is, instructed to:
Oversee the expenditure of $25,000 for the purpose of renovations
and repairs of the building located at 52 Sanborn Street, known as the
Community Center; and that this sum of $25,000.00 be drawn from the
Community Center Maintenance Fund, and that those repairs and
renovations deemed necessary by the Selectmen be contracted for,
though not necessarily completed on or before August 31, 1967.
77 voted in the affirmative
76 voted in the negative
On motion of Herbert F. Gent, Jr., it was voted to place Article 3
on the table.
On motion of Edwin H. Bjorkman it was voted to take Article 2
from the table.
ARTICLE 2. The following report was read by Edwin H. Bjork-
man, Chairman of the Reading Planning Board:
PLANNING BOARD REPORT
On February 23, 1967, at 9:00 P.M. the Planning Board held a public
hearing in Room 2 of the Municipal Building, as required under Chapter
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40A, Section 6 of the General Laws, regarding a proposed change in
the Zoning By-Law and Zoning Map from an existing Residence A-l
District to a Business B District.
The area in question consists of several acres adjacent to land
now zoned Business B and running westerly from this zone on the
southern side of Salem Street.
The petitioners indicated that it was their intent to construct a
shopping center on this site, if the zone change was granted by Town
Meeting. The hearing itself was very poorly attended with only the
petitioners present.
The Planning Board has long felt that the best use of this land
would be derived if it were zoned for business use. We do, however,
feel that the interests of the immediate neighborhood and the Town
would be better served if this area were zoned not as Business B, but
the more restricted Business A Zone. This zone would allow all the
uses permitted in Business B zones while providing greater safety for
traffic flow as well as improving the general appearance of the area,
with provisions for fifty (50) foot set backs on the frontage street and
twenty (20) feet on the side streets, compared to only five (5) foot set
back requirements in Business B Districts.
Reading Planning Board
Edwin H. Bjorkman, Chairman
Robert W. Grieve, Secretary
Donald W. Davidson
William H. Parker, III
James J. Sullivan, Jr.
On motion of Herbert F. Gent, Jr., it was voted to place Article 2
on the table.
ARTICLE 70. William H. Diamond moved that the Zoning By-Laws
and Zoning Map of the Town of Reading be amended to extend the ex-
isting Business “B” District on the Westerly side of Salem Street by
changing from Residence A-l to Business “B” zone the following de-
scribed parcel of land:
A certain parcel of land being shown as that portion of Salem Street
hereinafter described and Lot 2 on a plan drawn by H. Kingman Ab-
bott, Surveyor, dated February 1958, as modified and approved by the
Land Court, filed in the Land Registration Office, a copy of a portion of
which is filed with original Certificate of Title, No. 99917, Middlesex
South District Registry of Deeds, Registration Book 629, Page 167, and
bounded and described as follows:
South 55 44’ 40” West, by land now or formerly of Frank J. Torre,
et al, as shown on said plan, three hundred eight and 12/100 (308.12)
feet; thence
North 88 51’ 16” West, by land of the Town of Reading, as shown
on said plan three hundred sixty-six (366) feet; thence
North 16° 45’ 08” West, by Lot 3 as shown on said plan, six hundred
twenty-six and 27/100 (626.27) feet; thence running
Northerly at an angle perpendicular to the center line of Salem
Street, twenty-five (25) feet to said center line of Salem Street; thence
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Southeasterly by and along said center line of Salem Street, nine
hundred twenty-five (925) feet, more or less, to a point on the center
line of Salem Street at the existing Business “B” zone; thence turning
and running
Southwesterly twenty-five (25) feet, more or less, to the point of
beginning.
This motion was not passed.
62 voted in the affirmative
91 voted in the negative
ARTICLE 71. On motion of James S. Hayes, Jr., as amended by
Robert S. Cummings, it was voted that the Town authorize the Board
of Selectmen in its sole discretion to sell, convey, lease or otherwise
transfer to Rose M. McManus and Mary A. White, Trustees of Wake-
field Associates, upon such terms and conditions and for such consid-
eration as the Selectmen shall deem in the best interests of the Town
the following described land or any part or interest therein:
A certain parcel of vacant land in Reading, Middlesex County,
Massachusetts, described as follows:
Commencing at a point on the Northeasterly side of John Street,
said point being 50 feet from the Reading-Wakefield town line,
Thence running Northwesterly along said John Street, 69-28 feet;
Thence turning and running North 35° 46’ 50” East, 43.55 feet by
other land of the Town of Reading;
Thence turning and running South 88° 27’ 50” East, by said other
land of the Town of Reading, 85.52 feet;
Thence turning and running South 35° 6’ 00” West by1 land of Rose
M. McManus and Mary A. White, Trustees of Wakefield Associates, 90
feet to the point of beginning.
Containing 4,603 square feet.
116 voted in the affirmative
27 voted in the negative
ARTICLE 72. On motion of Robert S. Cummings it was voted that
the sum of Five Hundred and 00/100 Dollars ($500.00) be raised from
the tax levy and appropriated for Child Welfare Work to be expended
under the direction of the Reading Visiting Nurse Association and the
Board of Health.
ARTICLE 73. On motion of C. Dewey Smith it was voted that the
sum of One Hundred Fifty and 00/100 Dollars ($150.00) be raised from
the tax levy and appropriated, and the Selectmen appoint a Director,
the Director to cooperate with the Middlesex County Trustees, for the
Aid to Agriculture and work of the Middlesex County Extension Service
and the 4-H Clubs, under provisions of Sections 40 and 45, Chapter 128,
General Laws of Massachusetts.
ARTICLE 74. Joseph A. Concannon moved, as amended by William
H. Diamond, that of the Town owned real estate located on the easterly
side of Haverhill Street formerly used by the Federal Government in
connection with the Nike launching site, or however otherwise said
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premises may be bounded, measured or described, all that portion
which lies outside of the presently fence enclosed areas, being twenty-
three (23) acres more or less, be and is hereby transferred to the care,
custody, management and control of the Town of Reading Conservation
Commission for the purposes set forth in the General Laws of Massa-
chusetts, Chapter 40, Section 8C, reserving, however, to all owners and
occupants of land adjacent to premises described, all rights of way for
all purposes for which streets and ways are customarily used in the
Town of Reading, over the roadway now leading from Haverhill Street
into said adjacent lands, and other roadways presently existing.
This motion was not passed (two-thirds vote required).
80 voted in the affirmative
63 voted in the negative
On motion of Edwin H. Bjorkman it was voted to take Article 2
from the table.
ARTICLE 2. The following report was read by Edwin H. Bjork-
man, Chairman of the Reading Planning Board:
On March 2, 1967, at 7:30 P.M., the Planning Board held a public
hearing, as required under Chapter 40A, Section 6, of the General Laws,
pursuant to a proposed revision to the Zoning By-Law and Zoning Map
to establish a new Residence B-l District to allow the construction of
apartment houses to a height not to exceed sixty (60) feet.
The petitioner stated that it was his intent to obtain the Zoning
change for the purpose of allowing the construction of high-rise apart-
ments, a use not now allowed. After hearing all the interested parties,
those in attendance were polled, showing none in favor and five op-
posed.
It seemed apparent that the main concerns expressed at this hear-
ing were that the increased building height would have an adverse
effect upon surrounding residential properties, and the general concern
that the establishment of a Residence B-l Zone would, in effect, es-
tablish a precedent for changing Reading from a suburban to an urban
community.
After careful consideration, the Planning Board does not feel that
there is sufficient evidence to substantiate that the Town of Reading
will benefit from the proposed change to the Zoning By-Law. We do,
therefore, recommend that this Town body act unfavorably on this
change.
Reading Planning Board
Edwin H. Bjorkman, Chairman
Robert W. Grieve, Secretary
James J. Sullivan, Jr.
Donald W. Davidson
William H. Parker, III
On motion of Herbert F. Gent, Jr., it was voted that report be ac-
cepted and placed on file.
ARTICLE 2. The following report was read by Edwin H. Bjork-
man, Chairman of the Reading Planning Board:
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On March 2, 1967, at 9:00 P.M., the Planning Board held a public
hearing, as required under Chapter 40A, Section 6, of the General Laws,
pursuant to a proposed change in the Zoning By-Law and Zoning Map
from an existing Residence B to a Residence B-l District.
The property in question consists of about ten (10) acres of land
on Bear Hill Road between Hopkins Street and Summer Avenue, along
the Wakefield line, owned by George Forbes and Virginia Forbes Hurt.
The petitioner stated that it was his intent to obtain the Zoning
change for the purpose of constructing a high-rise apartment complex.
The Planning Board has previously recommended that a Residence
B-l zone not be established, which automatically recommends unfavor-
able action be taken by the Town body upon this Article.
Reading Planning Board
Edwin H. Bjorkman, Chairman
Robert W. Grieve, Secretary
Donald W. Davidson
James J. Sullivan, Jr.
William H. Parker, III
On motion of Herbert F. Gent, Jr., it was voted that report be ac-
cepted and placed on file.
On motion of Herbert F. Gent, Jr., it was voted to place Article 2
on the table.
On motion of Herbert F. Gent, Jr., it was voted that the meeting
stand adjourned until April 15, 1967, at 9:00 A.M., to meet in the Me-
morial High School Auditorium.
Meeting adjourned: 11:15 P.M.
173 Town Meeting Members were present.
A true copy. Attest:
Boyd H. Stewart, Town Clerk
ADJOURNED ANNUAL TOWN MEETING
Memorial High School April 15, 1967
The meeting was called to order by the Moderator, Kenneth C.
Latham, at 9:20 A.M.
The invocation was given by Rev. Willard C. Arnold.
ARTICLE 75. On motion of Raymond R. Couture it was voted that
the Zoning By-Laws and the Zoning Map of the Town of Reading be
amended as follows:
DEFINITIONS. Add paragraph 3(A) to read as follows:
3(A). A “lot” in a Residence B-l District is a parcel of land oc-
cupied or designed to be occupied by one or more principal buildings
and the accessory buildings incidental to their use or operation, includ-
ing such open spaces as are arranged and designed to be used in con-
nection with such principal buildings, with the total foundation area
of such principal buildings not to occupy more than twenty-five (25)
per cent of the lot area.
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PART 1. DISTRICTS. Add paragraph 4(A) to read as follows:
4(A). Residence B-l District (Apartments — one or more principal
buildings located on 80,000 sq. ft. lot areas).
SECTION IV. Add paragraph 2(A) to read as follows:
2(A). In a Residence B-l District the erection or use of any prin-
cipal building except as an apartment house is specifically prohibited.
(See paragraph 3 of this Section).
Strike paragraph 3 and insert the following:
3. Paragraphs 1, 2 and 2(A) of this Section shall not apply to
churches, schools, public buildings, and public utilities, where such
services do not include storage yards, repair shops, and other accessory
uses which violate the provisions of Section XVII of this By-Law.
SECTION V. Add paragraph 1(A) to read as follows:
1(A). In a Residence B-l District, principal buildings shall not be
erected unless there be provided for such buildings a lot area of not
less than 80,000 square feet.
Strike paragraph 4 and insert the following:
4. No principal building in a Residence Al, A2 or A3 District shall
cover more than twenty-five percent (25%) of the lot on which it stands.
4(A). In a Residence B-l District, principal buildings shall not
cover more than twenty-five per cent (25%) of the lot area on which
said buildings stand.
4(B).. No building used for dwelling purposes in any other district
shall cover more than forty per cent (40%) of the lot on which it stands.
SECTION VII. Add paragraph 3 to read as follows:
3. In a Residence B-l District, no building shall exceed sixty (60)
feet in height.
SECTION VIII. Strike paragraphs 1, 2 and 3 and insert the fol-
lowing:
1. In all Residence Districts, except a Residence B-l District, no
part of a building shall extend nearer any street line than twenty 1
(20) feet except that no building need be set back more than the
average of the setbacks of the buildings on the lots adjacent thereto on
either side, a vacant lot or a lot occupied by a building set back more
than twenty (20) feet being counted as though occupied by a building
set back twenty (20) feet; but in no case shall any part of a building
extend nearer any street line than ten (10) feet.
2. No principal building in any Residence District, except a Resi-
dence B-l District, and no building used for dwelling purposes in any
other district shall extend nearer to any side lot line than fifteen (15)
feet; or nearer to any rear lot line than twenty (20) feet. Nothing
herein shall prevent the projection of eaves, cornices, chimneys, steps,
window sills and belt courses into any required yards or open spaces.
3. In all Residence Districts, except a Residence B-l District, all
necessary buildings except garages shall be located in the rear area
and not nearer than five (5) feet to a side or rear lot line, and shall
not occupy more than twenty-five per cent (25%) of the required rear
yard area. A garage, if located in the rear yard, shall comply with
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these requirements. A garage attached to the principal building or
located in the front or side yard shall not extend nearer to the street
than the setback required for a principal building on said lot and shall
not be nearer than ten (10) feet to the lot line.
Add paragraph 4 to read as follows:
4. In a residence B-l District, no building shall extend nearer to
any street line or lot line than sixty (60) feet.
Add paragraph 5 to read as follows:
5. In a residence B-l District, no building shall extend nearer to
any building than fifty (50) feet.
Two-thirds vote required.
87 voted in the affirmative
31 voted in the negative
ARTICLE 76. To see if the Town will sell and convey to George
P. Forbes and Virginia Forbes Hurt, or their nominee, a certain parcel
of land situated on Hopkins Street, described as follows:
Beginning at the Town Line between Reading and Wakefield on
the Northeasterly sideline of Hopkins Street the line runs by the
Northeasterly sideline of Hopkins Street about 20.00 feet to a point on
the Westerly sideline of Fourth Street;
Thence by the Westerly sideline of said Fourth Street about 35.00
feet to a line which is 50.00 feet North of the aforementioned Town
Line;
Thence by land owned by the Town of Reading on a line which is
50.00 feet from and parallel to the said Town Line, across Fourth,
Fifth and Sixth Streets about 613.00 feet to land owned by George P.
Forbes, et al;
Thence by land of said Forbes, et al, 50.00 feet to the Town Line;
Thence on the said Town Line between Reading and Wakefield, by
the Town of Wakefield about 603.00 feet to the point of beginning.
Containing about 30,400 sq. ft. shown on a plan by Middlesex
Survey Service dated January 20, 1967, to be recorded, or what it will
do in relation thereto.
ARTICLE 76. On motion of Raymond R. Couture it was voted that
Article 76 be indefinitely postponed.
ARTICLE 77. On motion of Raymond R. Couture it was voted that
the Zoning By-Laws and the Zoning Map of the Town of Reading be
amended by changing the area hereinafter described from Residence B
District to Residence B-l District:
Beginning at a point on the Southwesterly sideline of Summer
Avenue at its junction with Route 128, the line runs Westerly by said
Route 128, 48.22 feet
Thence Southwesterly still by Route 128, 219.76 feet to the Reading-
Wakefield town line
Thence by the town line 726 feet more or less to land of the U.S.A.
Thence Northerly by land of the U.S.A. 482’ plus or minus
Thence Easterly by land of the U.S.A. 115’ plus or minus
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Thence Northerly by land of the U.S.A. 160’ plus or minus
Thence Westerly by land of the U.S.A. 165’ plus or minus to Sixth
Street
Thence Northerly by Sixth Street 290’ plus or minus
Thence Southeasterly 720’ plus or minus to an angle point
Thence Southeasterly 440’ plus or minus to land of the Common-
wealth of Massachusetts
Thence Northeasterly by land of the Commonwealth 50 feet to the
Southwesterly sideline of Summer Avenue
Thence by the Southwesterly sideline of Summer Avenue 15.35
feet to the point of beginning.
Containing 10 acres plus or minus as shown on a “Compiled Plan
of Land in Reading, Mass.”, Scale 1” equals 80’, May 3, 1965, Middlesex
Survey Service, 4 Federal Street, Woburn, Mass.
Two-thirds vote required.
102 voted in the affirmative
12 voted in the negative
On motion of Carl W. Stinson it was voted to take Article 3 from
the table.
ARTICLE 3. On motion of Carl W. Stinson it was voted that the
Board of Selectmen be, and hereby is, instructed to effect a survey of
the so-called Haverhill Street Nike Site property so as to provide a
definitive description of said property as it exists as of this date in
sufficient detail to permit the Town Counsel to determine what ease-
ments or rights-of-way are necessary to provide unencumbered access
to the area by the Town or by any other concerned person, and that the
Board of Selectmen provide a concise, factual, written report of such
actions, findings, and descriptions to this body at the next Special
Town Meeting.
ARTICLE 3. On motion of Philip R. White it was voted that the
Town Government Action Committee be discharged.
On motion of Herbert F. Gent, Jr., it was voted to place Article 3
on the table.
ARTICLE 78. On motion of Charles Stratton it was voted that the
Town vote that the Selectmen be, and they hereby are, authorized for
and in behalf of the Town to acquire by purchase, right of eminent
domain, deed of gift or otherwise, for the purpose of adding said prop-
erty to the present Town Forest the following described parcel of land,
and that the sum of Five Hundred and 00/100 Dollars ($500.00) be
raised from the tax levy and appropriated for that purpose:
Being a parcel of meadow land in the northwesterly part of Reading
in Dividence Meadow, so-called, and being bounded and described as
follows:
Beginning at the southwesterly corner of the premises, said point
being N. 1 24’ 30”E., a distance of 54.00 feet from an iron pipe set in a
pile of stones, which point is the southeasterly corner of Great Island,
so-called, owned by the Laura Realty Trust, and from thence the line
runs N. 1° 24’ 30” E., by land of the said Laura Realty Trust a distance
of 298.45 feet to a corner at land of George D. MacMillan;
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Thence S. 76 14’ 10” E,, by land of the said George D. MacMillan
and across said Dividence Meadow a distance of 565.00 feet to an angle
iron set in a large stump;
Thence S. 38 20’ W., ;a distance of 149.82 feet to an angle iron;
Thence S. 24 58’ W., a distance of 77.43 feet to a stake set in stones;
Thence S. 21° 31’ 50” W., a distance of 102.32 feet to another stake
set in stones and to the southeasterly corner of these premises, the
last three courses being bounded by land of Chester A. Ellison;
Thence N. 73 J 09’ 30” W., again across said Dividence Meadow and
by land of the Town of Reading, a distance of 410.58 feet to the point
of beginning. Reference is hereby made to this last course described
as being shown on a plan dated January 18, 1964, and at that time
being owned by Henry W. Fienemann.
Said lot containing 3.302 acres of land, more or less, and being
shown on a plan made for said Conservation Commission, Albert J.
Schneider, Acting Chairman, dated January 14, 1967, said plan being
a part of this description.
Two-thirds vote required.
117 voted in the affirmative
0 voted in the negative
ARTICLE 79. On motion of James S. Perry it was voted that the
following described premises be dedicated to the Reading Town Forest
and to be devoted to the culture of forest trees:
This land was acquired by the Town by foreclosure of tax lien
from Herbert A. Nichols under certain deed for non-payment of taxes
dated December 21, 1936, and duly recorded, in Book 6089, Page 79 and
was fiied in Middlesex (South District) Registry of Deeds on November
13, 1939. On January 10, 1940, a decree was entered and notice of final
disposition is recorded in Book 6361, Page 524.
A certain lot of land situated in the Northwesterly part of said
Reading, containing 6.174 acres, more or less, and bounded and de-
scribed as follows:
Beginning at ,a point at the most Northwesterly corner, thence the
line runs in a Southerly direction by land of Hillcrest Realty, Inc., a
distance of approximately 816.79 feet more or less, to a stake and
stones; thence Easterly by land of Henry W. Fienemann, a distance of
231.80 feet more or less to a stake and stones; thence Northerly by land
of Grace D. Bancroft, a distance of 781.00 feet, more or less, to stones;
and thence Westerly by land of Charles Wakefield Estate, a distance of
474.48 feet, more or less, to the point of beginning.
This description appears on map entitled: Plan of Lands in Reading,
Compiled from Recent Surveys and showing land of the Town of Read-
ing (Lot A) and land of Grace D. Bancroft (Lot B) and drawn for the
Conservation Commission March 14, 1964, H. Kingman Abbott, Reg.
Surveyor, Reading.
Two-thirds vote required.
117 voted in the affirmative
0 voted in the negative
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ARTICLE 80. On motion of James S. Perry it was voted that the
Town vote that the Selectmen be, and they hereby are, authorized for
and in behalf of the Town to acquire by purchase, right of eminent
domain, deed or gift or otherwise for the purpose of adding said prop-
erty to the present Town Forest the following described parcel of land,
and that the sum of Seven Hundred Fifty and 00/100 Dollars ($750.00)
be raised from the tax levy and appropriated for that purpose:
Beginning at the northeasterly corner of the granted premises at
a drill hole in a stone at the westerly end of a Dam at other land of
the said Town of Reading;
From thence the line runs S. 00 01’ 30” E., by land of Hillcrest
Realty Inc., a distance of 318.59 feet to an iron pipe in stones and at an
angle;
Thence S. 10 40’ 20” W., by other land of the Hillcrest Realty Inc.,
a distance of 221.84 feet to an angle iron in stones;
Thence S. 65° 56’ W., a distance of 82.31 feet to an iron pipe in
stones
;
Thence S. 28 09’ 50” W., a distance of 340.45 feet to an iron pipe in
stones set on the westerly side of a causeway;
Thence S. 75° 30’ W., a distance of 165.00 feet to an angle iron in
stones;
Thence N. 44 16’ 50” W., a distance of 273.78 feet to an iron rod in
stones;
Thence N. 19 28’ 10” W., a distance of 175.31 feet to an iron rod at
the edge of a meadow;
Thence N. 7° 30’ E., a distance of 107.20 feet to an iron rod;
Thence N. 64° 22’ 50” E., a distance of 240.19 feet to an iron pipe
set at the edge of the hardland. All of the above described lines run
by land of the said Hillcrest Realty Inc.
Thence by land of the Town of Reading known as the “Loring six-
acre lot” on a bearing of N. 44° 08’ 10” E., a distance of 452.62 feet to
an iron pipe;
Thence still by land of said Town N. 83" 46’ 50” E., a distance of
140.98 feet to the drill hole at the point of beginning.
Containing 8.27 acres, more or less, and being more fully shown
on a plan entitled “Plan No. 1 — Plan of Land in Reading to be Con-
veyed to the Inhabitants of the Town of Reading for Town Forest Pur-
poses”, dated January 27, 1967, said plan being on file in the offices of
the Town Forest Committee of the Town of Reading and being a part
of this description.
This parcel being the same premises in Parcel 1, conveyed by
Emory Bancroft et al to Grace D. Bancroft dated March 8, 1957, re-
corded Middlesex South District Deeds Book 8929, Pages 601, 602 and
603.
Two-thirds vote required.
119 voted in the affirmative
0 voted in the negative
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ARTICLE 81. On motion of James S. Perry it was voted that the
Town vote that the Selectmen be, and they hereby are, authorized for
and in behalf of the Town to acquire by purchase, right of eminent
domain deed of gift or otherwise for the purpose of adding said prop-
erty to the present Town Forest the following described parcel of land,
and that the sum of Seven Hundred Fifty and 00/100 Dollars ($750.00)
be raised from the tax levy and appropriated for that purpose:
Beginning at a stone bound at the northeasterly corner of the
granted premises at the southwesterly corner of land of Harry K.
Kurchian;
From thence the line runs S. 13° 28’ 20” W., by land of Henry W.
Fienemann a distance of 786.58 feet to a wall at other land of said
Fienemann;
Thence by said wall and land of Fienemann N. 72° 35’ 30” W., a
distance of 156.19 feet to land of the Town of Reading, formerly owned
by Herbert A. Nichols et al;
Thence turning and running N. 16° 26’ 10” E., by said land of the
Town of Reading a distance of 783.69 feet to a pile of stones at land
now or formerly of the Estate of Ernest T. Wakefield;
Thence S. 73° 10’ E., by land of said Estate a distance of 115.50 feet
to the bound at the point of beginning.
Containing 2.446 acres, more or less, and being more fully shown
on a plan entitled “Plan No. 2 — Plan of Land in Reading to be Con-
veyed to the Inhabitants of the Town of Reading for Town Forest Pur-
poses”, dated January 28, 1967, said plan being on file in the offices
of the Town Forest Committee of the Town of Reading and being part
of this description.
This parcel being the same premises in Parcel 2 conveyed by Emory
Bancroft et al to Grace D. Bancroft dated March 8, 1957, recorded Mid-
dlesex South District Deeds Book 8929, Pages 601, 602 and 603.
Two-thirds vote required.
119 voted in the affirmative
0 voted in the negative
On motion of Herbert F. Gent, Jr., it was voted to take Article 4
from the table.
On motion of Herbert F. Gent, Jr., it was voted that Article 4 be
indefinitely postponed.
On motion of Herbert F. Gent, Jr., it was voted to take Article 3
from the table.
On motion of Herbert F. Gent, Jr., it was voted that Article 3 be
indefinitely postponed.
On motion of Herbert F. Gent, Jr., it was voted to take Article 2
from the table.
ARTICLE 2. The following report was read by George J. Murdock:
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REPORT OF PROGRESS
TOWN OF READING HOSPITAL STUDY COMMITTEE
The Hospital Study Committee organized and has been meeting
during the past year.
We have had and will continue to have communications with vari-
ous Federal and State officials and agencies.
Communications have been established with other agencies .and
individuals whom we believe can be of assistance as we continue this
study.
Robert H. Peterson, Chairman




On motion of Herbert F. Gent, Jr., it was voted that report be ac-
cepted as a report of progress.
On motion of Herbert F. Gent, Jr., it was voted that Article 2 be
indefinitely postponed.
On motion of Herbert F. Gent, Jr., it was voted that the meeting
stand adjourned, sine die, at 10:50 A.M.
134 Town Meeting Members were present.
A true copy. Attest:
Boyd H. Stewart, Town Clerk
SPECIAL TOWN MEETING
Memorial High School October 16, 1967
The meeting was called to order by the Moderator, Kenneth C'.
Latham, at 8:00 P.M.
The invocation was given by Rev. Paul E. Sheldon.
The Warrant was partially read by the Town Clerk when, on motion
of Herbert F. Gent, Jr., it was voted to dispense with further reading of
the Warrant, except the Constable’s Return, which was then read by the
Town Clerk.
ARTICLE 1. The following report was read by Fred C. Kenney,
Jr., Chairman of the Board of Public Works:
REPORT OF BOARD OF PUBLIC WORKS
The Board of Public Works wishes to report herewith on incinera-
' tion.
The Board of Public Works has, for which it feels is good reason,
not proceeded with a design for an incinerator.
There are two major reasons. One was a series of bills introduced
in the General Court proposing in various ways the construction of
regional incinerators. The Board of Public Works felt that it should
wait to see what action the General Court would take. We are in-
formed that the General Court has referred all the bills to a Study
Committee. This probably means that any regional incinerators will
not be available until 1975 to 1977, too late to be of particular value to
Reading.
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A second item was the Board’s desire to thoroughly investigate
the possibility of building a high temperature incinerator. The Board
has requested the designers to submit a proposal to them.
The Board of Public Works feels now that having explored various
facets of the problem, it should proceed with design and estimates.
Board of Public Works
Fred C. Kenney, Jr., Chairman
George L. Hodgkins, Secretary
Edward C. Wright
George W. Cochrane, 3rd
On motion of Herbert F. Gent, Jr., it was voted to place Article 1
on the table.
ARTICLE 2. On motion of Herbert F. Gent, Jr., it was voted that
Article XII, Section 12 of the General By-Laws of the Town be amended
by striking out said Section 12 as therein appearing and substituting
in place thereof the following:
Section 12. No person shall distribute posters, bills, nor sheets
of paper of any description, containing advertising matter of any kind,
whether printed or written, on any public streets, highways, parking
areas or other public place; nor shall cause the same to be done by
another; except
1. Duly authorized agents and employees of the Town may dis-
tribute such notices as may be necessary in furtherance of
municipal affairs.
2. Representatives of recognized organizations of citizens may
distribute notice of a meeting, provided the content thereof has
been approved and a permit therefor has been granted by the
Board of Selectmen.
Nothing in this section shall prohibit the distribution of campaign
literature within two months prior to the date of the election.
ARTICLE 3. On motion of Fred C. Kenney, Jr., it was voted that
the sum of Two Hundred Four Thousand Dollars ($204,000.00) be raised
and appropriated for the purpose of constructing a sanitary sewer, a
sewer pumping station and a collection system in the easterly and
northeasterly section of the Town, and to meet said appropriation, that
the sum of Four Thousand Dollars ($4,000.00) be raised by transferring
said sum from the Sewer Construction Account and that the sum of
Two Hundred Thousand Dollars ($200,000.00) be raised by borrowing,
and that the Town Treasurer, with the approval of the Board of Select-
men, be and he hereby 1 is, authorized to borrow said Two Hundred
Thousand Dollars ($200,000.00) and to issue at one time or from time
to time bonds or notes of the Town for said Two Hundred Thousand
Dollars ($200,000.00) payable in accordance with Chapter 44 of the
General Laws so that each issue shall be paid in not more than thirty
(30) years from its date or at such earlier time as the Treasurer and
Selectmen may determine, said bonds or notes shall be signed by the
Treasurer and countersigned by the Selectmen, and that the Board
of Public Works be, and it hereby is, authorized to proceed with the
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construction of said sewer, pumping station and collecting system and
enter into all contracts and agreements with respect thereto and to do
all other acts and things necessary or proper for carrying out the pro-
visions of this vote, and that the Town Accountant be, and he hereby is,
authorized and instructed to transfer said sums to carry out the pur-
pose of this vote.
150 voted in the affirmative
2 voted in the negative
ARTICLE 4. To see what sum the Town will raise by borrowing,
or from the Tax Levy, or transfer from available funds or otherwise
and appropriate for obtaining borings for sewer and sewer pumping
station construction in the easterly section of the Town, or what it will
do in relation thereto.
On motion of Fred C. Kenney, Jr., it was voted that this Article be
indefinitely postponed.
ARTICLE 5. On motion of Daniel L. Chamberlain it was voted that
the sum of Fifty-four Thousand Three Hundred Dollars ($54,300.00) be
raised from the tax levy and appropriated for Charities and Aid as
follows, each item being considered as a separate appropriation:
Public Assistance Administration $ 4,300.00
Public Assistance Aid 50,000.00
$54,300.00
89 voted in the affirmative
65 voted in the negative
On motion of Lawrence Drew it was voted to take Article 1 from
the table.
ARTICLE 1. On motion of Lawrence Drew, Chairman of the Fi-
nance Committee, it was voted that the Town adopt the following
Resolution:
RESOLUTION
WHEREAS the General Court has enacted legislation, presently
permitted and eventually required under Title XIX of the Feederal Social
Security Act, having to do with the program known as Medicaid; and
WHEREAS SUCH LEGISLATION known in Massachusetts as the
Medical Assistance Program commits each city and town to budget and
initially appropriate indeterminable amounts of money to carry out a
limitless program of medical assistance; and
WHEREAS under such legislation, local Welfare personnel are pro-
hibited from thorough investigation of each application as to financial
eligibility for such assistance and lack local control for the disperse-
ment of these funds.
NOW THEREFORE, BE IT RESOLVED:
THAT the Reading Town Meeting Members assembled at a Special
Town Meeting on October 16, 1967, herewith record their opposition to
the Medical Assistance Program as now being implemented.
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THAT Frank D. Tanner, the representative of the Town of Reading
in the House of Representatives of the Legislature of the Commonwealth
of Massachusetts, convey this Resolution to the General Court of Massa-
chusetts, and that copies of this Resolution be forwarded to Senator
William L. Saltonstall of the Massachusetts Senate; to Senators Edward
M. Kennedy and Edward W. Brooke of the United States Senate, and
F. Bradford Morse of the United States House of Representatives, and
request said Senators and Representatives to see that same is spread
on the Congressional Record forthwith.
153 voted in the .affirmative
1 voted in the negative
ARTICLE 1. The following report was read by Neil H. Murray,
Chairman of the School Construction Committee:
REPORT OF PROGRESS — SCHOOL CONSTRUCTION COMMITTEE
At the Adjourned Annual Town Meeting of March 27, 1967, a motion
by Donald R. Walker was made and voted to establish a Special Build-
ing Committee to be known as the School Construction Committee for
the purpose of construction of an elementary school and for construc-
tion of an addition and alterations to the Reading Memorial High
School and to the Parker Junior High and for construction and addi-
tions to other existing buildings.
The committee met for the first time on May 31, 1967. Subse-
quently, Neil H. Murray was elected chairman, Joseph A. Concannon,
vice-chairman, and Harry R. Walker, secretary.
Letters have been sent to the Board of Public Works, Municipal
Light Department, and Recreation Committee concerning required ser-
vices. As a result the Board of Public Works has scheduled the North-
east Sewerage connection to coincide with the school construction
schedule to obviate the need for an elaborate leeching field. The Rec-
reation Committee has indicated that it will assist the School Construc-
tion Committee in planning the site for normal recreational facilities
such as swings and slides. Close liaison between our committee and
the School and Finance Committees have been maintained.
The Education Specifications for the new elementary school were
received and reviewed. The School Committee and School Construction
Committee are in full agreement with these specifications. The specifi-
cations have been discussed at two separate meetings with the School
Building Assistance Commission. The Commission has given their
approval to date.
The committee reviewed the qualifications of approximately thirty
architects, conducted personnel interviews with ten, and further re-
duced the number to three. The committee made several trips and
visited many new schools to personally evaluate the proposed architects’
past work. On August 8, 1967, the committee unanimously selected
Stoner Associates as architect. A “Letter of Intent” to Stoner Associ-
ates was satisfactorily accepted subject to approval and reviews of
Town Counsel. The school site was surveyed and a topographical
study made.
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The architect should have preliminary drawings completed within
the next few weeks. Upon approval by the School Building Assistance
Commission, it is necessary that final planning commence immediately
to ensure the availability of the school no later than September 1, 1969.
School Construction Committee







On motion of Joseph A. Concannon it was voted that report be ac-
cepted as report of progress.
On motion of Lawrence Drew it was voted to place Article 1 on
the table.
ARTICLE 6. On motion of Joseph A. Concannon it was voted that
the sum of Thirty-five Thousand and 00/100 Dollars ($35,000.00) be
transferred from Surplus Revenue and that the sum of Fifteen Thousand
and 00/100 Dollars ($15,000.00) be transferred from School Salaries
Account and that said sums totaling Fifty Thousand and 00/100 Dollars
($50,000.00) be appropriated for the purpose of completing working
drawings and specifications for a new elementary school building upon
land owned by the Town in the Northeast area of Town (so-called
Zagorski property) and that the School Construction be, and it hereby
is, authorized, empowered and instructed to enter into such contracts
and agreements as may be necessary to proceed with the completion
of such working drawings and specifications, and that the Town Ac-
countant be, and he hereby is, authorized, empowered and instructed
*o make such transfers to carry out the purpose of this vote.
ARTICLE 7. To see what sum the Town will raise by borrowing or
from the tax levy or transfer from available funds or otherwise and
appropriate for the purpose of hiring a library consultant for the pur-
pose of advising concerning the present need for additional library
space and to advise on the feasibility of a location of such additional
space, if necessary, or what it will do in relation thereto.
On motion of Alfred R. Johnson it was voted that Article 7 be in-
definitely postponed.
ARTICLE 8. On motion of Nancy Wilson Anderson it was voted
that the Town transfer to the Reading Conservation Commission, for
the purpose set forth in General Laws, Chapter 40, Section 8C, a certain
parcel of land being a portion of the land formerly used by the Federal
Government as a Nike Launching Site located off Haverhill Street and
more particularly bounded and described as follows:
Beginning at a point easterly of Haverhill Street, said point being
N.69 = 44’00”E., a distance of 377.61 feet and N.69 C 51 ,20”E., a distance of
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157.70 feet, and N.69 20’00”E., a distance of 302.28 feet, and N.2°47’10”W.,
a distance of 378.42 feet, from a point on the easterly side line of Haver-
hill Street at the division property line of lands of Salvy D’Alessandro
et ux and lands of Stanley F. Maxwell et al;
Thence N.21 17’10” W., a distance of 416.53 feet, to a point;
Thence N.23‘29’50”W., a distance of 121.50 feet, to a point;
Thence N.82°13’37”E., a distance of 250.57 feet, to a point;
Thence S.79 38’55”E., a distance of 696.53 feet, to a point;
Thence S. 7°12 ,08”W., a distance of 281.83 feet, to a point;
Thence S.80°50’45”W., a distance of 808.78 feet, to the point of be-
ginning of this description.
121 voted in the affirmative
0 voted in the negative
ARTICLE 9. Lawrence Drew moved that the Town abolish “Cap-
ital Expenditures Planning Committee” originally established under
Article 30 of the Annual Warrant of March 13, 1944, and amended under
Article 3 of the Special Town Meeting of June 30, 1949.
This motion did not pass.
51 voted in the affirmative
62 voted in the negative
ARTICLE 10. To see what sum the Town will raise and appropriate
from the tax levy or appropriate from available funds and transfer for
the purpose of adding said sum to the Stabilization Fund under author-
ity of Section 5B of Chapter 40 of the General Laws, or what it will do
in relation thereto.
On motion of Lawrence Drew it was voted that Article 10 be in-
definitely postponed.
On motion of Herbert F. Gent, Jr., it was voted to take Article 1
from the table.
ARTICLE 1. On motion of John B. Harker it was voted that the
Selectmen be instructed to prepare a proper amendment to the Town
By-Laws to establish a new Capital Expenditures Planning Committee.
On motion of Herbert F. Gent, Jr., it was voted that Article 1 be in-
definitely postponed.
On motion of Herbert F. Gent, Jr., it was voted to adjourn, sine die,
at 11:00 P.M.
173 Town Meeting Members were present.
A true copy. Attest:
Boyd H. Stewart, Town Clerk
REPORT OF THE PLANNING BOARD
During 1967 the Reading Planning Board maintained its regular
schedule of weekly meetings. Special sessions were also held, when re-
quired, in Room 17 of the Municipal Building. Other Town Boards and
Committees met with the Planning Board to discuss and plan out prob-
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lems of mutual interest and concern. In addition, many interested
townspeople and other individuals called upon the Planning Board to
discuss problems of planning and areas of personal interest.
When the Board of Appeals held hearings on petitions involving
deviations from the zoning By-law, the Planning Board appeared and
recorded its stand on the matter.
The Planning Board held three hearings with regard to rezoning
and recommended two articles for the Town consideration.
Most recently the Planning Board has been discussing possible re-
visions and strengthening of the zoning By-law.
Respectfully submitted:
E. H. Bjorkman, Chairman




REPORT OF THE INSPECTOR OF WIRES
Honorable Board of Selectmen
Gentlemen:
I hereby submit my report for the year ending December 31, 1967.
386 Permits were issued and 792 Inspections made.




REPORT OF BOARD OF HEALTH DIRECTOR
To the Honorable Selectmen
Gentlemen:
Number of Inspections made during the period of June 12, 1967 to
December 31st, 1967:
New Sewage System Installations and Inspections 64
Inspection of overflowing cesspools and septic tanks 11
Delivery of Permits — Milk and Ice Cream 25
Restaurant and Bakery Inspections 95
Complaints of debris on property 14
Canteens 10
Swab Test Cultures 1
Inspection of quarters of animals 4
Fly Complaints 2
Miscellaneous Complaints 25
Percolation test inspections 20
Milk and Cream Samples picked up 6
Inspection of Service Station Rest Rooms 25
Board Meetings 6
Inspection of Swimming Pools 4
Vaccine pickup at Northeastern Health District 2
Transportation to T.B. Sanatorium 1
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During the next 12 months there will be more swab tests taken in
the schools and in the restaurants and bakeries of the Town. In the
spring there will be available chest X-ray facilities for the Town’s
people, and also a possible food-handlers program for people who are
serving food to the public.
Respectfully submitted,
JAMES J. NUGENT, JR.
Director of Board of Health
ANNUAL REPORT OF THE TOWN FOREST COMMITTEE
I To the Citizens of Reading:
We submit our report for 1967.
The Annual Town Meeting on April 15, 1967 voted four articles
which added twenty acres to the Town Forest. Mrs. Grace Dennison
Bancroft sold to the Town for Town Forest purposes two parcelsl with
10.7 acres, at a price which amounted to a gift. Tax title land which
had been foreclosed in 1940 was “dedicated” to the Town Forest with
an acreage of 6.2 acres. Another piece with 3.3 acres, which belonged
to unknown owners, was voted to the Town Forest.
The Annual Town Meeting voted the sum of $1,700.00 for the further
development and maintenance of the Forest.
Thinning of the trees planted years ago has been continued, using
the recommendations of our State Forester. As in past years, this work
j
has been done in cooperation with the United States Department of
Agricultural Stabilization and Conservation Service, and for which the
Town was reimbursed $200.00 Trails have been marked throughout the
Forest.
Groups of bird watchers have run bird walks during the various
j
seasons of the year. David Galvin reports eighty-six different species
of birds were seen in the Forest in 1967.
Boy Scouts have worked on service and conservation projects which
have been of great benefit to the Forest. They have camped in the
Forest in all seasons of the year.
The Record Book which was started in December 1964 has been
continued. This book will be valuable in future years for the detail of
various lots of land, the record of acquisitions of new lots of land, the
planting of trees, and bits of history of our Town Forest.
There are many people in Reading who appreciate what our Town
Forest means to them, but in future years there will be many more
people who will realize the value of an area where they may roam
without the disturbances of our modern life.
Respectfully submitted,
James S. Perry, Chairman
Benjamin E. Nichols, Secretary
Maurice H. Donegan
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BIRTHS REGISTERED IN READING FOR THE YEAR 196'
Date Name
January
3 Ann Marie Stille
4 Jeffrey Thomas Gunnulfsen
4 Patrick Thomas Feeney
4 John Paul Bell
6 Alyssa Noel Winslow
7 Sean Thomas O’Gallaghan
7 Linda Louise Hunter
8 Robert Ellis Taylor
10 Karen Heather Kirk
11 Andrea Carol Hawco
11 Matthew Christopher Edson
13 Lisa Ann Stamegna
15 John William Higgott
19 Robert Allen Croswell
19 Kenneth Edward Jack
20 Jodi Michelle Lordan
20 Peter Lawrence Burns
20 Tara Ann Collins
21 Patricia Ann Galante
22 Cheryl Ann Sullivan
26 Craig Francis Cesario
27 Donald Whitney Darby
February
1 Baby Boy Palmer
2 Geraldine Marie LaCreta
2 Norman William Paquette
3 Bruce Owen Reardon
3 Jeffrey Scott LeBlanc
3 Arthur Joseph Siggins
3 Kim Marie McConaghy
3 Carole Claire Fotino
4 Timothy John Murray
6 Robert Michael McCue
7 Dana Andrew Winter
7 Susan Elizabeth Hughes
9 Kevin Brian Mullins
10 Timothy Mark Shaner
11 Kathleen Elizabeth Woods
12 Paul Kevin Tulikangas
13 David Todd Ballou
13 Baby Boy Harvey
14 Scott William DelTOrfano
14 Dawn Cheri Jacobson
16 Kimberly Ellen Chandler
Parents
Frank B. and Marcia M.
George S. and Beverly A.
Thomas M. and Joan T.
Robin R. and Judith A.
Wilmot D. and Jean A.
Thomas X. and Winifred M.
Herbert E. and Helen L.
Leon R. and Ruth C.
John P. and Anne M.
Lewis and Anna
Clarence R. and Margaret E.
John A. and Nancy J.
Henry A. and Eleanor M.
Thomas R. and Louise F.
James A. and Katherine M.
Timothy J. and Wanda L.
Richard R. and Virginia A.
Robert M. and Virginia A.
John J. and Janet D.
John W., Jr. and Nancy
Joseph F. and Gail H.
David J. and Lois A.
John E., Jr. and Sharon J.
Joseph A. and Geraldine M.
William A. and Grace E.
Owen M. and Suzanne L.
Earl J. and Audrey M.
Samuel H. and Elaine J.
Benjamin D. and Donna M.
Richard P. and Carole C.
Donald T. and Katherine F.
Lawrence J. and Mary C.
Norman J., Jr. and Lorraine J.
William F., Ill and Janice A.
Timothy J. and Phyllis I.
Tim C. and Pamela E.
Warren T. and Kathleen R.
Robert J. and Lois E.
Stephen A. and Joanne
Richard C. and Carol A.
Ralph W. and Nancy L.
William A. and Marilyn J.
Vernon E., Jr. and Joan E.
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BIRTHS REGISTERED IN READING FOR THE YEAR 1967
Date Name
February
17 Andrew Richard Doucette
18 Sandra Louise Kelley
21 Rosanne Gazzara
22 Wendy Lee Blomley
23 Edward Wellington McKillop
26 Stephen Kevin Murphy
26 Dawn Marie Kelly
27 Christine Ann McGarity
28 Geoffrey Michael Morris
March
1 Mark Currier Goodwin
1 Clare Marie O’Brien
1 Allan Douglas Graham
3 Christine Ann Caruso
3 Patricia Ann Duffy
4 Andrea Jane Fasciano
9 Wayne Roy Cuozzi
11 Richard Hutchinson Austin, III
12 Robert Louis Clattenburg, Jr.
12 Patricia Anne McKearney
13 Christopher Scott Cote
13 Michael Leonard Norton
14 William Scott Balestrier
14 Pamela Jeanne Elwell
14 Kenneth Joseph Kelly
14 Kara Marie Kelly
16 David Alan Shulman
19 Emily Anne Orcutt
20 Mary Ellen Murphy
20 Beth Ellen Clark
24 Terrance Joseph Dugan, Jr.
25 Margaret Carroll Moloney
27 Marisa Anne Pacillo
29 Kimberley Jean Ryan
30 Brooke Ann Chesley
31 Mary Frances McDonald
April
1 Ellen Marie Hayes
1 Anastasia Joy Martin
1 Daryl Lea Martin
3 Christine Anne Ryan
4 Debra Ann Herzog
4 Patti-Ann Dyment
Parents
Arthur E. and Mary R.
Harold J. and Mary L.
Peter J. and Felicia H.
James H., Jr. and Carolann
Robert E. and Janette B.
Paul D. and Patricia R.
Edward L., Jr. and Denise C.
George E. and Marilyn F.
Paul C., Sr. and Mary H.
Michael C. and Helen J.
Francis M. and Rose C.
Richard A. and Nancy M.
Vincent and Leona C.
Arthur J. and Carol A.
John J. and Sara W.
Richard L. and Priscilla T.
Richard H., Jr. and Eleanor L.
Robert L. and Christine J.
John F., Ill and Barbara G.
Roland A. and Loretta
Eugene J. and Brenda L.
Vincent J. and Susan L.
Frank M., 3rd and Gail B.
John P. and Constance A.
John P. and Constance A.
Alan R. and Lillian W.
Warren S. and Maryann L.
James E. and Theresa A.
Patrick F. and Winifred
Terrance J. and Karen E.
Peter M. and Margaret C.
Michael A. and Marilyn A.
Frank L. and Deborah
Richard B., Jr. and Linda M.
Charles J., Jr. and Norma M.
Thomas F., Sr. and Mary M.
Robert W. and Leatrice J.
Robert W. and Leatrice J.
Wayne A. and Linda M.
William F. and Jacqueline Y.
Ronald E. and Kathleen A.
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BIRTHS REGISTERED IN READING FOR THE YEAR 1967
Date Name
April
5 James Christopher Stasz
6 Paul Andrew Lonergan
7 Sean Matthew Andrews
7 Christine Diane Differ
8 Kurt Arthur Biller
13 Charles Vincent Surette
16 Charles Richard Smith
20 Alan Roger Marshall
22 Lori Anne Piraino
23 Anthony Ralph Cota, Jr.
25 Michele Marie Walker
26 Michael Peter Dluznieski
26 Ann Noreen McCulloch
29 Timothy Robert Newell
29 Lisa Ann Sullivan
30 Jean Marie Bowen
May
2 Andrea Jean Pehrson
3 Thomas Edward Regan
3 Tracy Anne Surette
3 Jennifer Marie Till
3 Karen Ann Sandberg
5 Matthew Peter McDonald
8 Jacqueline Beaulieu
8 Frank DelGreco
9 Christopher Joseph Bova
9 Susan Lies! Godwin
12 David James Merullo
12 Brian Richard Moore
12 Andrea Dawn Zagorski
15 Jonathan Stewart Coe
15 Marie Christiane Fontaine
17 David Andrew Collins
18 Brian Keith McAuley
21 Michael Gerard Soracco
22 Janice Ann Lemchak
23 Lori Ann Struss
24 Christopher Happoldt Jack*
27 Ralph David Bagdigian
28 Debra Lynn Ericsson
29 Jill Marie Fotino
30 John Robert Peterson
31 Douglas Orville Brady
Parents
John F. and Lynn G.
George E. and Ann M.
Matthew J. and Judith A.
David T. and Eleanor I.
Philip A. and Janice E.
Joseph G. and Mabel A.
Richard H. and Pauline H.
David F. and Donna L.
Paul A. and Marie A.
Anthony R. and Maria J.
Joseph W. and Jeannine B.
Max P. and Elena A.
Norris C. and Thelma M.
John M. and Wilma E.
Robert G. and Elaine M.
Thomas L. and Judith A.
Stephan E. and Annette M.
Francis A. and Nancy T.
Richard A. and Dolores
Paul A. and Marie I.
Ernest E. and Glenna F.
Francis J. and Sally
Carl A. and Helen F.
Peter and Mary A.
Alexander W. and June A. L.
Lester R., Jr. and Mary L.
Edward A. and Zena M.
Richard C. and Barbara A.
Curtis O. and Deborah A.
Alfred C. and Clarissa A.
Richard R. and Laurel
William J. and Shirley C.
James E. and Patricia A.
Frank T. and Fay B.
Eugene and Anne R. M.
Thornton V. and Lorraine E.
Caesar E. and Mary L.
Ralph P. and Mary E.
Robert E., Sr. and Barbara J.
Roger D. and Diana J.
Phillip J. and Sylvia A.
David O. and Rose M.
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BIRTHS REGISTERED IN READING FOR THE YEAR 1967
Date Name
June
1 Eric John Crabbendam
2 Kelli Scott
3 Carol Ann Murray
4 Darlene Anne Doucette
5 Paul Dana Doucette
6 Kellie Jean Landquist
6 Blake Brownell Underhill
6 Valerie Anne Clancy
6 Kristine Elizabeth Powell
7 Margaret Hamilton Applin
8 Ross Gilbert Shank
9 David Allen Lees
10 Sandra Lee Kilduff
14
Robert Pasquale DiGiorgio
14 Robert William Crouse
14 William Scott Heinstrom
16 Leslie Ann Darling
19 David Jones
20 Katherine Elizabeth Dawson
21 Matthew Sheldon Sudbay
22 Ann Marie Crispo
22 Laura Margaret Zagarella
23 Dianne Alyse Webb
25 Baby Girl Larson
26 John Francis O’Brien
27 Cheryl Ann Muise
27 Patricia Lynne McHugh
28 Paula Louise Healey
29 Kristin Ann Davis
July
1 Paul Hugh Turner, Jr.
2 Kelly Ann Stone
5 Kevin Jere Johns
5 Ann Christine Keitz
9 Thomas Patrick Canedo
11 Allen Michael Thomas
11 Ehrinn Patricia Reilly
12 Norman Edward Perry
15 Darlene Elizabeth Silva
16 Brian Clark VanHorn
16 Steven Matthew Smith
18 Brian Griffin Murphy
18 Sheila Ann Donohoe
18 Ruth Ann Muise
Parents
Gerrit J. and Jacquelyn B.
Reginald J., Jr. and Roberta J.
Fred H. and Eleanor M.
Raymond J. and Doris M.
Frederick G .and Mary L.
Joseph F. and Ruth J.
Peter B. and Robin F.
Paul G. and Elizabeth M.
Douglas V. and Alice F.
Henry H., Jr. and Margaret
Stuart M. and Elaine J.
Gerald R. and Elizabeth A.
William F., Jr. and Adeline D.
Robert J. and Ida T.
George M., Jr. and Constance B.
Charles W. and Phyllis A.
Laurence L., Jr. and Marjorie A.
Robert P. and Elizabeth F.
Joseph F., Jr. and Cecile A.
Patrtick S. and Dolores
Philip R. and Geraldine T.
Joseph S. R. and Mary B.
Edward A. and Ruth A.
David A. and Sheila
Robert E. and Mary M.
Frank J. and Patricia E.
Lawrence F., Jr. and Dorothy A.
Joseph J. and Louise M.
William H. and Louise M.
Paul H. and Marjorie A.
Russell H., Jr. and Louise M.
Kenneth H. and Patricia M.
Edwin L. and Jean E.
Alfred E. and Mary E.
Lome W. and Patricia A.
Patrick A. and Patricia M.
Charles D. and Jeanette A.
Milton P. and Ruth A.
Bruce C. and Susan L.
Donald A. and Winifred A.
Neal G. and Jean M.
Gerald J. and Ann B.
William A. and Diane M.
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Date Name
July
20 Laurie Ann Shaw
21 Michael Joseph Schoepke
21 Stephen Edward Duren
22 Christopher Luke Marshall
22 Ralph Paul DiNapoli
23 Laura Ann Mossman
23 Timothy John Doherty
24 Bernard John Jenks, Jr.
28 Karen Lynn Butler
28 John Francis Walsh, III
31 Michael Guarino
August
1 Amy Joan Keller
2 Baby Girl Takach
3 Michelle Lynn Beighley
3 Anthony Martinho
4 Karen Anne White
5 Joel Felix Dube
10 Mark Robert Malonson
11 Nancy Louise Fuller
12 Matthew John Currie
12 Paul Christopher Regan
14 James Albert Coupe
15 Mary Margaret Hoyt
15 William John McAllister, Jr.
16 Shane Martin Smith
16 Deanna Lynne Daley
21 Christine Myra Roberts
23 Jennifer Beth Millett
24 Jeanne Intonti
26 Carol Ann Gaeta
28 Michael James O’Donnell, Jr.
29 Christopher Patrick Curtin
31 Robin Annette Nielson
September
3 David Duncan MacLeod
4 Diane Marie Allen
4 Susan Currier Nordberg
5 Patricia Beth Corey
6 Bonnie Sue McQuesten
9 Paula Scott Grona
9 Sarah Conklin Durham
Parents
John W. and Aileen A.
Ernest E. and Eileen M.
Samuel E., Jr. and Patricia J.
John J. and Jean B.
Philip J. and Carol R.
James B. and Elizabeth A.
Frederick J. and Joan M.
Bernard J. and Teresa
Paul B. and Janice M.
John F., Jr. and Joan M.
David M. and Mary E.
Ronald J. and Joan E.
Eugene D. and Barbara
James R. and Barbara A.
Nicholas F. and Monica A.
Charles J. and Donna L.
Lionel C. and Elena L.
Michael G. and Rosalie
Robert L. and Leslie B.
John R. and Judith A.
Joseph P. and Kathryn M.
Albert B. and Lorraine A.
Leonard P. and Patricia A.
William J.. Jr. and Madelyn P.
Gregory and Judith R.
Robert H. and Jacqueline A.
Harland M. and Marianne C.
Wesley L. and Laurel A.
Gerald and Lucy
Frank J. and Dorothy M. Montague
Michael J. and Marjorie C.
James P. and Catherine M.
Robert A. and Annette F.
Duncan H. and Judith
Richard J. and Dolores M.
Nils L. and Linda J.
Richard A. and Judith S.
Gilbert S. and Carol A.
Jay D. and Helen L.
Willard S. and Cornelia E.
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BIRTHS REGISTERED IN READING FOR THE YEAR 196?
Date Name Parents
September
10 William Rhubin Harper
11 Laura Jane Redfern
12 Mary Elizabeth Hadad
13 Cara Wilson
14 Maureen J. Mullen
14 Matthew J. Mullen
14 Mary Anne Hebb
15 Bruce Carlton Dole
15 Patti Rose Interrante
16 Christine Lynn Doherty
18 Shawn Macrae Moreau
18 Ruth Ann Nevin
21 Janice Lea Kimball
23 Stephen John Mazzola
24 John Bernard Farnham
24 Thomas Henry Christopher
Cronin
27
Russell Eugene Hartley, III
27 Jane Monica Kudaroski
29 Jennifer Godfrey
29 Richard Louis DeFeo, Jr.
29 Ralph Emeron Snyder, III
October
2 Jennifer Lee White
4 Robert Emmet Coyne
4 Timothy Paul Rockwood
5 Carolyn Dawn Shin
7 Patricia Ann Franzosa
7 David Pelland
8 Paula Elizabeth Sarchiono
13 Laurelee Ann Santore
14 Kimberly Ann Bugley
18 Dana Lynne Brush
24 William Charles DeCoste
25 Andrew Charles Scott
27 Daniel Peter Beers
28 Brian Thaddeus Doherty
28 Sheila Marie Cullen
29 Jeanette Eileen Cain
30 Kathleen Anne McKenna
Richard O. and Arlene M.
Leonard J. and Margaret E.
Louis J. and Barbara A.
Jack and Marjorie
John H. and Thelma F.
John H. and Thelma F.
Howard D. and Mary L.
Albion I., Ill and Barbara A.
Frank D. and Marie R.
Austin W. and Carolyn M.
Dennis E. and Margaret
John W. and Ruth
Clifton D. and Barbara A.
Sebastian J. and Nancy L.
Donald B. and Norma L.
Christopher H. and Ulla A.
Russell E., Jr. and Christine A.
Frank J. and Edna C.
Robert L. and Sandra L.
Richard L. and Elizabeth K.
Ralph E., Jr. and Jeanne T.
Andrew B. and Carol M.
Robert E. and Kathryn L.
Dale F. and Carol A.
Wong W. and Mabel C.
Patrick J. and Mary A.
Maurice S. and Joan A.
Kenneth M. and Margaret E.
Felix F. and Judith M.
George R. and Sandra L.
Frederic W. Ill and Jean F.
William C. and Mary E.
Garth B. and Barbara J.
Gerald W. and Joyce K.
Edward B. and Phyllis M.
John D. and Maureen
Paul C. and Jean M.
Thomas P. and Helen A.
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BIRTHS REGISTERED IN READING FOR THE YEAR 1967
Date Name Parents
November
1 Mark Thomas Reppucci
2 Sharon Ann Turenne
2 Erik Gunnar Deurell
3 Neil Edward Klepeis
3 Brenda Ann Lynn
3 Lisa Ann Hebert
4 Mark Joseph Rafferty
5 Timothy Patrick O’Connor
5 Maureen Sarah Powers
5 Robert Douglas Frye
10 Ellen Marie Small
11 Emma Jane Swain
11 Lynn Ann Field
12 Valerie Johanne Schmuch
13 Heather Andrews Wishart
13 Eric Paul Wiklund
13 John William Patton
15 Ann Ward Reavey
17 Victoria Kirmayer Dolben
18 Eva Marie Hibbins
21 Michael John Devir
21 Bryan Joseph Harriet
22 David Andrew Killam
23 Richard James Talbot
24 Brian Arthur Cobbett
25 Thomas Joseph Bringola, Jr.
25 Kristine Suzanne Ellis
25 Adam Gregg Winslow
26 Kevin Matthew O’Brien
27 Robert Scott Garland
27 Kristin Jean Murray
Robert A. and Helen E.
Leo F. and Barbara A.
Gunnar W., Jr. and Patricia A.
James E. and Elizabeth J.
Robert J., Jr. and Margaret F.
Raymond J. and Anna
John P., Jr. and Nancy J.
Richard P. and Mary
John W. and Patricia K.
Donald J. and Blanche S.
Chester E., Jr. and Evelyn L.
David G. and Helen C.
Eugene F., Jr. and Suzanne M.
Joseph J. and Enid L.
Robert A., Ill and Martha J.
Robert P. and Carol J.
William F. and Meredith K.
Thomas C. and Elaine R.
Donald C. and Catherine A.
James A. and Linda J.
John M., Jr. and Elaine L.
Joseph L. and Christene E.
James W., Ill and Nancy A.
William M. and Carol A.
Robert W. and June A.
Thomas J. and Janet R.
Edward A. and Jacquelyn A.
Wilmot D. and Jean A.
Edward M. and Janette M.
Roland P. and Gayle A.
Robert B. and Myrtle G.
December
15 Paula Marie Bordieri Paul A. and Corinne A.
18 Margaret Alicia Beighley William T. and Patricia A.
21 Jeffrey Thomas Barker John F. and Joan M.
27 Baby Boy McCabe Edward T. and Ann M.
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DELAYED RECORD OF BIRTHS REGISTERED IN READING FOR 1966
Date Name
September
17 Daryl Louise Travalini
October
4 Richard Edward Bell Jr.
11 Lisa Jane Abbott
14 William Michael Keefe
21 Scott William Murphy
21 Suzanne McCullough
November
7 William Scott McSheehy
7 Vicki Lynn Thys
19 Lawrence Ray Freethy Jr.
24 Baby Boy White
24 Alfred James Hammond
29 Lincoln Scott Farish
December
7 Lynne Marie Doucette
9 Baby Girl Coughlan
13 Holly Beth Anderson
14 Devon Dorcas Tina Dunham
14 Peter Andrew Lothian
15 Nina Arny Asgeirsson
15 Jeffrey Allyn Maxson
18 Lawrence Michael Nestor
21 Jeffrey Mark Frye
23 John Joseph Melley
24 Kristin Elizabeth McMahon
29 Thomas James Connors
29 Douglas Scott Richards
29 Christine Hume
Parents
John and Mary E.
Richard E. and Karen A.
William D. and Marilyn H.
William F. and Judith E.
Gerald R. and Roberta M.
Frank and Phyllis
Herbert N. and Norma M.
William R. and Karen E.
Lawrence R. and Diana M.
William and Alice
Alfred H. and Margaret M.
Donald J. and Diane F.
Robert and Joan E.
John D. and Patricia A.
Gordon R. and Deanna P.
William E. and Debora
George A. and Irene M.
Jon A. and Beverly J.
Donald G., Jr. and Natalie R.
Lawrence J. and Kathleen A.
Donald J. and Blanche S.
David T. and Elinor F.
Alan B. and Adrienne D.
Francis J. and June T.
Michael A. and Patricia L.
James O. W. and Faith M.
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MARRIAGES REGISTERED IN READING FOR THE YEAR 1967
Date Name
January
6 John R. Reale
Mary E. Querze




7 James Chalmers Nicoll, Jr.
Marion Douglass
8 Malcolm Francis Coles
Carol Frances Riemer
14 Frank S. Wigglesworth
Anna M. Jampsa
14 Carl Francis Vivace
Judith Ann Doiron





19 Walter Monroe Wess, Jr.
Barbara Lee Cavanaugh
20 Stewart Martin Trickett
Naomi Curtis
20 Lawrence Edward King
Elizabeth Ann Ranberg
21 Frank Kenneth Nardo
Svea Jenniel Carlson
23 Stephen Edward Shea
Mary Louise Wade





28 Daniel Pierce Byron
Lynne Margo Sutherland
28 James Henry Lord
Norma Elizabeth McGhee
28 Charles John White
Donna Louise Welch
29 George Benjamin Beaudry
Alice Kee Goodwin
30 Ernest Ray Leavitt
Mary Abbie Painting






























































































MARRIAGES REGISTERED IN READING FOR THE YEAR 1967
Date Name Age Occupation Residence
February
4 Joseph Dale Ward 20 Bookkeeper Reading
Anne Elizabeth Richmond 20 Salesman Reading
4 Lloyd Warburton Howes 52 Technician Reading
Espira Antoinette Rossigno 51 Truck Driver Reading
4 James Erwin Toomey 18 Bookkeeper Lawrence
Linda Marie Stefan 18 Student Reading
4 Lawrence Thompson Horn 22 Secretary Stoneham
Beverly Ann Finnegan 20 Truck Driver Asst. Wakefield
4 Richard Wayne Currier 17 Typist Wakefield
Barbara Ann Rooney 20 Typist Wakefield
5 George David Burns 26 Co. Repair Man Reading
Janice Marie Corrieri 22 Secretary Malden





Jr. 21 Truck Driver Stoneham
Kathleen McCaffrey 18 At Home Stoneham
10 Dennis Stephan 23 Technician North Reading
Kathleen Ann Crowley 23 Machine Operator Melrose
11 William C. Lesslie 21 Journeyman Printer Malden
Mary Ellen Sias 18 At Home Malden
11 John W. Stead, III 22 P.O. Clerk Woburn
Patricia A. Harrold 16 Sales Girl Woburn
14 Ronald David McLeod 18 Tile Setter Winchester
Ann Elizabeth Edwards 16 Student Winchester
18 Henry M. Espinola, Jr. 20 Auto Body Man Lowell
Geraldine E. Molle 16 At Home Everett
18 Stephen William Mitchell 19 U.S. Army Reading
Nancy Karen McKinnon 20 Secretary Chelmsford
18 Vernon DeMeritt Taylor 24 School Teacher Reading
Martha Cressey 24 Service Representative
Middleton
19 Ignazio Sylvester Presti 21 Printer Medford
Lucille Ann D’Alessandro 17 Clerk Reading
21 Stephen Kenneth Harwood 32 Account Exec. Arlington
Elaine Marie Coakley 22 Exec. Secty. Woburn
24 Peter W. Ford 37 Physicist Woburn
Janet M. McCarthy 33 Programmer Woburn
24 Charles Edward Malonson 64 Retired Reading
Anna Jessie James 62 At Home Reading
25 Paul John Richardson 21 Purchasing Agent Reading
Karen Marie Roketenetz 18 Bookkeeper Woburn
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MARRIAGES REGISTERED IN READING FOR THE YEAR 1967
Date Name Age Occupation Residence
February
25 Clifton DeWitt Kimball 22 Student Reading
Barbara Ann Harrison 20 Secretary Melrose
25 Sheldon Alexander Briggs, II 23 Lt. - U.S. Army Lincoln
Margaret Ann Stewart 24 Teacher Reading
26 Robert G. Erickson 19 Slice Processor Burlington
Donna M. Charpentier 17 At Home Burlington
26 Terrence Agrusso 17 Carpenter’s Helper Tewksbury
Brenda H. Pfeifer 17 At Home Billerica
March
4 Charles Palmer Meikle 53 District Manager Portland, Me.
Muriel Murray 56 At Home Portland, Me.
9 Michael R. Young 22 Machinist Billerica
Mildred A. Colangelo 17 Operator Burlington
11 William Anthony DeSimone 24 Teacher Arlington
Constance Dyer Steward 21 At Home Reading
11 Richard Newton Martin 24 Salesman Reading
Nancy Louise Davis 24 Secretary Reading
11 Phillip Alan Kuhn 27 Engineer Arlington
Nancy Marie Simpson 23 At Home Reading
17 Donald Daniel Downey 22 Draftsman Wilmington
Pamela Nancy Towle 22 Student Winchester
17 Thomas C. Quinn 22 Bank Teller Woburn
Jean E. Little 21 Secretary Woburn
17 Charles Richard Hughes, Jr. 24 Assembler Reading
Dorothy Mae VanDeusen 20 Secretary Malden
18 William Edward Davis 20 Assembler Reading
Cheryl Jean Smith 19 Secretary Reading
18 Lawrence Joseph Walsh 18 Machinist Derry, N.H.
Mary Louise Roberts 19 Bonder Reading
18 James Pacios 21 Foundry Worker Woburn
Phyllis McCue 20 Assembler Woburn
18 Forrest R. Smith 19 Construction Billerica
Joanne M. Quigley 18 Assembly Worker Burlington
18 Robert Wayne Meadows 18 U.S. Navy Birmingham, Ala.
Judith Montuori 20 Clerk Waltham
18 Ralph Currier Goodwin, III 20 Mechanic Reading
Karen Louise Edginton 17 At Home Wakefield
24 Lawrence Ignatius Palumbo 28 Wholesale Produce Wakefield
Gayle Elaine Bradford 23 Housewife Wakefield
24 George Allen Oickle, Jr. 21 Leather Worker Billerica
Donna Elien Tucci 18 At Home Tewksbury
25 Wayne Bruce Face 24 U.S. Army North Reading
Sharon L. Blythe 24 U.S. Army Portland, Me.
31 Elmer Lowell Swan 57 Accountant North Reading
Mary Frances Murphy 47 Wrapper Reading
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MARRIAGES REGISTERED IN READING FOR THE YEAR 1967
Date Name Age Occupation Residence
April
1 George Leo Bedirian 27 Teacher Watertown
Nancy Kurchian 24 Office Manager Reading
1 John Francis Killilea, Jr. 26 Student Reading
Mary Margaret Halpin 21 Student Reading
2 Nelson W. Irving, Jr. 39 Locomotive Engineer Burlington
Nancy J. Viselli 32 At Home Woburn
7 Fred John Brown 29 Carpenter Reading
Joan Marie Gianferri 35 Secretary Stoneham
7 Francis J. Sullivan 19 Supervisor Woburn
Joann Cipollo 16 At Home Wilmington
8 Donald Henry Thomas 47 Salesman Bedford
Marie Virginia Hartford 40 Secretary Cambridge
8 Alan Daniel McCarthy 21 Postal Clerk North Reading
Linda Ruth Dalrymple 19 Insurance Clerk Reading
8 Stanley Libby Flynn 26 Field Representative
Portland, Maine
Annda Hazel Witherell 26 Secretary Reading
8 Francis N. Sardone 21 Carpenter Malden
Jean Sideri 18 Secretary Malden
8 James Francis Horne 26 Store Manager Medford
Janice Marie Ago 21 Clerk-typist Somerville
10 Robert B. Jackson 32 Machinist Malden
Marianne K. Ryan 24 IBM Keypunch Operator Malden
15 John Graceffa 46 Proprietor Saugus
Concetta Cerullo 46 Secretary Arlington
15 Stephen J. Catino 22 Bulldozer Operator Billerica
Rose Marie Robichaud 21 At Home Billerica
15 Alan Walker Rogers 32 Engineer Reading
Anne Bernadette Coyle 22 Reservationist Boston (Dor.)
16 Robert John Silverio 27 Salesman Reading
Rosemarie Joanne Pustizzi 22 Secretary Medford
18 John William Robbins 29 Fire Fighter Melrose
Louise May Holt 25 Secretary Wakefield
21 Roger Samuel Abbott 24 Engineer North Reading
Ruth Anne Walker 24 Teacher Reading
22 George W. Dixon 37 Chauffer Burlington
Joan McKenna 33 At Home Billerica
22 James William Hubbard 24 Assembly Worker Reading
Jane Agnes Fowler 22 Clerk Stoneham
22 Michael Dennis Moore 20 Sheet Metal Worker Reading
Marjorie Elizabeth Berube 19 Secretary Wakefield
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Date Name Age Occupation Residence
April
23 John Frederick McHale 24 Truck Driver Woburn
Margaret Smith 22 Candy Packer Cambridge
28 Eugene Franklin DeMambro 20 Truck Driver Woburn
Dana Ann Mills 20 Office Worker Burlington
29 Charles Bruce Latham 25 State Police Reading
Lylea Marie Monterisi 20 Secretary Reading
29 Gary Joseph Comeau 20 Electronic Technician Reading
Katherine Laurell Mills 20 Assembler Medford
29 Antero Armas Salo 23 U.S.A.F. Fitchburg
Ann Higgins 24 Saleswoman Reading
29 Robert George Marchelletta 24 Parts Man Malden
Anna Pappalardo 23 At Home Stoneham
May
4 Vernon F. Peaslee 23 Machine Operator Wilmington
Barbara A. Thomas 20 Animal Technician Billerica
6 John O’Malley 22 U.S.A.F. Nashua, N.H.
Rosemary Devaney 23 Social Worker Reading
6 John David Hartley 22 Job Control Clerk Wilmington
Mary Louise Mitchell 22 Cashier Reading
6 Richard Alvin Palmer 22 Assembler North Reading
Nancy Edith Downs 20 Switchboard-Receptionist
Reading
7 Robert Albert Hopkins 20 Technician Reading
Barbara Jill Ralston 19 At Home North Reading
7 Earl James Beighley1 23 Store Clerk Reading
Lois Mary Heberchuk 23 Commercial Artist Salem, N.H.
7 Thomas Henry Cryan 19 Mechanic Reading
Theresa Margaret Todd 18 Typist Malden
7 Donald John Richardson 24 Machinist Reading
Maria Theresa Pellegrino 23 Secretary Reading
7 Richard J. McMinn 20 Disposal Man Billerica
Delphine Olsen 18 Shirt Presser Burlington
13 Earl Joseph Hogan 40 Clerk - B&MRR Reading
Hellen Therese Connor 30 Clerk Arlington
13 Frank Albert Petrillo 20 U.S. Army Reading
Jill Donna Boyce 18 Salesgirl Randolph
13 Richard Eugene Gagnon 28 Sales Representative
Boston (Bri)
Donna Marie Dillon 23 Secretary1 Reading
17 Robert Carl Russell 31 Baker Chelsea
Laura W. Hazelton 34 At Home Chelsea
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MARRIAGES REGISTERED IN READING FOR THE YEAR 1967
Date Name
May
19 John George Jepson
Bertha Muriel Ainsworth
19 Leonard J. Byrne
Martha Christine Bignell
20 Larry Bruce Watson
Jane Elizabeth McGowen
20 Joseph John Doherty
Diana Alma Dwoske
20 Russell Woodbury Gonnam
Susan Gibson
20 Richard D. Fells
Mary Ann Kypriotes
20 Lavern Charles Nichols
Sharon Lee Madden
20 Walter Frederick Frazier, Jr.
Frances Esther Courtney
20 William Joseph DiGiacomo
Linda Ellen Souther
20 Robert H. VanNorden
Donna J. Doerfler
27 Richard Daniel Gonzalo
Janet Marie Esposito
27 Richard Arthur MacKay
Andrea Manzi
27 Vincent Francis Berinato
Paula Mary Horan
27 David Folsom Currier
Martha Signe Lien
28 John Norman Bickell
Laurel Blake Brown
June
3 Laurence Remick Cosenza
Jacqueline Bridget Rielly
3 Vernon Clifford Davis
Ida May Evans
4 Salvatore James Gentile, Jr.
Patricia Lang Obear



















































































MARRIAGES REGISTERED IN READING FOR THE YEAR 1967
Date Name Age Occupation Residence
June
5 Paul Francis Muise
Susan Diane Flanders







10 Francis Alan Vidito
Peggy Ann Goetz
10 James Michael Fay
Dianne Margaret MacMillan
10 Gordon Douglas Perrotti
Elaine Hamilton Jones
11 William Robert Caughey
Mary Cail
12 John William Orner
Mary Rita Jannini
14 Dennis William Lewis
Dianne Marie Perino





17 Robert William Dresser
Diane Frances Knowlton
17 Richard Leonard Anderson
Deborah Jane Richardson
17 Frederick Oliver Brown
Carol Jeanne Whittemore
17 Richard Francis Long
Joanne Greene
18 James Albert LeFave, Jr.
Loretta Render
19 Stanley George Ostriche
Mildred Viola Hourihan






31 Truck Driver Malden
31 Cashier Malden
23 Student Leominster
22 Reg. Nurse Reading
22 Student Reading
26 Teacher Jersey City, N.J.
22 Material Control Dept.
Burlington
23 Personnel Assistant Reading
21 Wireman Assembler Stoneham
23 Secretary Reading
30 Truck Driver North Reading





33 Mason Laborer - City Woburn











32 Machine Grinder Reading
28 At Home Billerica
56 Retired Portland, Maine
51 Bookkeeper So. Portland, Maine
31 Claim Supervisor & Lawyer
Reading
28 Teacher Boston (JP)
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Date Name
June
24 Robert Carl Matula
Joanne Rosalie Weed
24 James Edward Kelleher
Barbara Ann Gillis
24 Kenneth James Smith
Mary Helen Czerwonka
24 Richard Allen Bayles
Arlene Marilyn Edwards
26 Bruce Charles Callahan
Gail Ruth Callahan
29 Douglas W. Kennan
Jean J. Penta
30 Thomas Leo Fletcher
Sandra Jean Tripp
July
1 Harold J. Farnsworth
Joan Winsor




1 George Arthur Gammon, Jr.
Stephanie Raye Symonds
1 Kenneth Allen Logan
Linda Genevieve Seward
1 Robert Allan Doucette
Marion Elizabeth Conroy
1 George Joseph Callahan
Katherine Mary Winkler
1 Donald Wilbur True
Elizabeth Brigham
1 Richard Ernest Carlow
Paula Marie MacKenzie
2 Manuel N. DeCosta
Rita Cardarelli
2 Richard Alan Kullberg
Barbara Joan Hooper




















































































MARRIAGES REGISTERED IN READING FOR THE YEAR 1967
Date Name Age Occupation Residence
July
5 Donald E. Gulasa 20 U.S. Navy Dayton, Ohio
Jane Palmer 18 Clerk North Reading
7 Joseph W. Ray 46 Salesmanager Malden
Shirley S. Cote 36 Supervisor Malden
8 Paul Edward Sheldon, II 24 Asst. Professor Ardmore, Pa.
Diane Mary Grossman 24 Student Bryn Mawr, Pa.
8 George Edward Benedetto, Sales Representative Stoneham
Jr. 24
Elizabeth Anne Cannington 20 Insurance Clerk Reading
8 Stephen Clinton Sperry 23 Sailmaker - Student Petersham
Charlene Clark Driscoll 29 Secretary Reading
8 Leon Augustine Dodge, Jr. 41 Buyer Reading
Beverly Beck 37 Secretary Framingham
8 Robert Francis Casey 25 Equipment Accountant Reading
Ruth Ann DeVincentis 24 Teacher Medford
8 Arthur Linwood Spencer, Jr. 22 Accounting Manager Reading
Berjouhi Arzigian 22 Teacher Reading
9 James Leonard Surette 38 Grocery Manager Reading
Constance Cappuccio 30 Hair Stylist Everett
9 William Francis Swift, Jr. 23 Field Representative Reading
Tevis Louise Roalsen 20 Merchandise Clerk Reading
13 Larry J. Schiavone 28 Security Guard Lawrence
Mary T. Mitchell 24 Office Clerk Lawrence
14 Dominic J. Mini 30 Working Foreman Malden
Diann R. Daniel 25 At Home Malden
14 William Francis Augustus 18 Machinist Medford
Leslie Jeanne Hayes 21 Sales Clerk Malden
14 Edward Francis MacDonald 27 Retired Melrose
Linda Carol Boudreau 22 Dietitian Saugus
15 Frank Voner 29 Truck Driver Wilmington
Margot Taylor 25 Packer Wilmington
15 Arnold Francis Carvalho 43 Carpenter Somerville
Mary Frances Kearns 35 Factory Worker Cambridge
15 William Allan Roberts, Jr. 34 Meat Manager Stoneham
Mary Margaret Hanson 33 Meat Wrapper Boston (Dor.)
15 Adolph Anthony Suchareski 29 Draftsman Arlington
Walda Florence Petipas 29 Secretary Stoneham
15 Stephen Earl Champaigne 19 U.S. Army Reading
Kathleen Edna Orben 19 Secretary North Reading
19 George Harrison Nickerson,
Jr. 23 U.S. Army Reading
Phyllis Ann Thomson 20 Clerk Reading
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MARRIAGES REGISTERED IN READING FOR THE YEAR 1967
Date Name Age Occupation Residence
July
21 Alan Jeffrey Burnes 31 Psychologist Cambridge
Patricia Knight 27 Teacher Cambridge
21 Guy Vincent Barbaro 64 Brick Layer Malden
Mary Jennie Teresa 60 Saleswoman Medford
22 Walter Herbert Rich, Jr. 20 U.S. Navy Tewksbury
Marilyn Frances Gallant 20 Machine Operator Everett
22 Steve Leonard Fransen 20 Student Reading
Denise Elaine DeVito 20 Secretary Tewksbury
22 William Charles Williamson 21 Electronic Technician Reading
Diane Paulette Lefebvre 21 Bookkeeper Cumberland, R.I.
24 John Carl Mansfield 25 Turbine Assembler Reading
Linda Harriet Morash 20 Missionary Melrose
24 Franklin Daniel Levoy 19 Sheetmetal Worker No. Reading
Shirley Jean Meuse 21 Aligner Stoneham
28 Robert William Forbes 24 Van Driver Reading
Faith Eyrick 20 Clerk Reading
28 Frank Bean Dinsmore, Jr. 19 Laundry Worker Reading
Wendy St. Hilaire 17 At Home Reading
29 Nicholas John Gregorio, Jr. 23 Postal Worker Reading
Hannah Tristram Nowell 18 At Home Winchester
August
1 Frederick Gerard Gaudette 19 U.S. Coast Guard Peabody
Theresa Jeanette Page 19 Factory Worker Salem
1 Andrew B. Damon 26 Salesman Brookline
Joan M. Roberts 24 Teacher Boston (JP)
1 John Salvatore Bruno 28 Fish Handler Medford
Judith Ann Whitten 18 Clerk Stoneham
3 John Daniel Keegan, Jr. 23 Truck Driver Malden
Linda Boudrow 17 Secretary Malden
4 Joseph Tine 22 Gas Ovens Helper Reading
Joanne Marie Eccleston 19 At Home North Reading
4 Gerald Willard Humphrey 42 Firefighter Reading
Joyce Lillian Wilson 29 At Home Reading
4 Arthur C. Jeck 20 Music Teacher Lowell
Julie A. Talmer 18 Shoe Worker Lowell
5 Raymond Ralph Ortelt 24 Student Warwick, R.I.
Bonnie Jean Cramer 21 Medical Technologist Reading
5 Donald Perry Streeter 26 School Teacher Winthrop
Marily Elizabeth Delaney 25 School Teacher Reading
5 David VanDyke Jerauld 24 U. S. Navy Reading
Victoria Goldsmith 23 Tab Operator Reading
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MARRIAGES REGISTERED IN READING FOR THE YEAR 1967
Date Name Age Occupation Residence
August
7 Michael A. Maglione
Una Gayle Cummings
7 John P. Ferro
Marie-Aimee Van
DeGejuchte




11 Lawrence William Colford
Joanne Frances Field
14 Dennis P. Condo
Mary Gail Fitzgibbons
17 John H. McIntosh
Carol A. Hargett
18 Walter A. Chesbrough
Carol I. Silva
18 Michael E. Whelan
Lois A. Kendall
19 Robert Paul Robillard
Joyce Anne Chisholm
19 Paul Robert Greger
Marcia Lou Emerson
19 Richard D. Card
Barbara L. Giles
19 Douglas Rumble, III
Karen Ann Johnson
19 Leonard Joseph Dergay, Jr.
Maryrose Cross
19 John Alan Kingsley
Maureen Ann Foley
19 Robert Andrew Doucette, Jr.
Susan Mary White
19 Howard Russell Cox
Priscilla Jean Bishop
19 Michael John Stevens
Victoria Elizabeth Brown
19 Daniel Philip Cabral
Maureen Susan Melendy
49 Truck Driver Revere
30 Waitress Revere





35 Housewife North Reading
20 Painter Reading
18 Waitress Wilmington
39 Piano Technician No. Reading
38 Waitress North Reading
18 Steel Worker Lawrence
18 Salem
26 Student Haverhill





40 Tractor-trailer Driver Woburn
20 Waitress Wilmington
22 Student Newton Square, Pa.
23 Registered Nurse Reading
25 Photographer Burlington
33 Housewife Woburn
25 Student Atlanta, Ga.
25 Teacher Reading




20 U.S. Navy No. Reading
18 Assemblist Reading
23 Computer Operator Reading
19 Key Punch Operator Wilmington
21 Student Malden
18 Secretary Everett
20 Student North Reading
18 Keypunch Operator Reading
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20 Edward John Meuse
Helen Dorothy Brown
21 Guy Timothy Drake
Judith Elaine Greenhow
22 Donald Murray Boudreau
Cynthia Roberta Dunne
24 Donald John MacLeod
Marion Pauline Crandlemire
26 Donald Lincoln Wood
Florence Evelyn Zwicker
26 Philip John Hopkinson
Jane Marie Wold
26 George Wallace Batten
Caroline Gertrude Gamlin
26 Richard James Kelley
Ada Barbara Roberts
26 Hugh Denis O’Connor
Barbara Evelyn Richardson
26 Roger F. Smith
Edith E. Coleman
27 Donald D. Newman
Barbara J. Vecchione
27 Aaron Pratt, III
Leslie Connor
30 William Joseph Camerlengo
Antonina Raia
31 William P. Rooney
Joan A. Davies
31 Raymond Arthur Harris
Georgia Van Cecil
September
1 Jon Jay Chisholm
Margaret Josephine March
2 Mark Kenneth Nicholls
Linda Mary Richardson





























Retired U.S.A.F. No. Reading



















































MARRIAGES REGISTERED IN READING FOR THE YEAR 1967
Date Name Age Occupation Residence
September
2 Francis Edward Comeau, Jr. 18 Machinist Reading
Pamela Pyne 17 At Home Winchester
2 Kenneth Joseph LeBlanc 26 Designer Cambridge
Tonya Kaye Gatton 22 Secretary Cambridge
2 Charles Elwin McSheehy 25 Electrician Cambridge
Marilynn Spring Hatfield 25 At Home Billerica
3 Robert Edwin Davis 22 Student Reading
Sharyn Louise Sullivan 20 Medical Technician Reading
8 Kenneth Earl Williams 28 U.S. Navy Medford
Rita Maureen Murphy 22 Winder Medford
9 Richard Alan Fowlow 27 U.S. Navy Reading
Lesley Rose Murray 22 IBM Keypunch Operator Reading
9 Wayne Knowlton Boyden 23 Salesman Reading
Susan Fentress Cotreau 20 Secretary Reading
13 Richard A. Eckberg 20 U.S. Navy Woburn
Joanne Renzella 18 Nurses Assistant Burlington
15 John Frank Bottelsen 51 Traffic Manager Reading
Loretta Gertrude Gallagher 54 Bookkeeper Winthrop
16 Raymond E. Inman 24 Laborer Woburn
Linda K. Dineen 24 Housewife Woburn
16 Ronald E. Drysdale 27 Manufacturing Spec. Everett
Helen G. Mastrangelo 24 Secretary Everett
16 Robert Barrett Kean 22 Investment Counsellor Reading
Nancy Joanne Nelson 24 Secretary Milton
16 Colin David Albee 34 Colorist Beverly
Elizabeth Gilmore Worthing 31 At Home Beverly
16 Joseph Dominic Gatta 23 Welder Woburn
Maureen Karen Sullivan 17 At Home Reading
17 Stephen Gerard Surette 19 Florist Reading
Anne Shirley Kiezulas 17 Clerk Reading
17 Dennis Michael Athanas 21 Machinist Reading
Diane Mary Santos 21 Assembly Work Billerica r
17 Vincent A. Palmitesta 30 Hairdresser Everett
Sheila J. Gullage 30 At Home Everett
19 John C. Burke, Jr. 22 U.S. Navy Auburn, N.H.
Cheryl Yanuszewski 20 None Wilmington
22 Carmelo A. Forzese 37 Cost Reduction Super’or
Methuen
Nancyne Marie Cunio 28 Med. Secretary Billerica
23 John Richard McLaughlin 25 Electrical Engineer Medford
Diane Susan Livingston 24 Secretary Reading
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MARRIAGES REGISTERED IN READING FOR THE YEAR 1967
Date Name Age Occupation Residence
September
24 Joseph C. Surette 22 U.S. Army Saugus
Joan Wilson 24 Secretary Woburn
29 Joseph Bruzzano 24 U.S. Army Irvington, N.J.
Dorothy Leblond 24 Security Lawrence
30 Thomas William Kelly 21 Press Operator Reading
Cynthia Lee Magnuson 20 Secretary Reading
30 James J. Colby 31 Bar Tender Billerica
Ruthann E. Flaherty 28 Housewife Billerica
October
1 Robert Joseph Sullivan 25 Telephone Worker Boston
Diane Marie Skidmore 23 Bank Teller Reading
1 William H. St. Peter 44 Bartender Boston
Eleanor R. McCulloch 39 Waitress Boston
1 Alan Russell Zarach 19 Stock Clerk Reading
Ruth Anne Roberts 17 At Home North Reading
2 William Donald Hume 20 Service Station Attendant
Reading
Mary Kathryn O’Connor 19 Child Care Tech. Nurse
Springfield
7 Kevin Michael Brown 18 Student North Reading
Linda Marie Day* 18 Nurse Aide Reading
7 Jeremy Bruce McRell 24 Radio Announcer Reading
Susan Anne Freberg 20 Secretary Seekonk
7 Hector Charles Berube 21 Carpenter Lowell
Helen Marie LeBouef 18 At Home Reading
7 George Raymond Larson, Jr. 23 Sales Representative Reading
Nancy Ellen Pratt 21 Consultant Interior Decorator
Reading
7 Walter Sydney French 52 Driver Salesman Reading
Eleanor Queen Wood 40 Electrical Tester Reading
13 Kern Warren Rhoades 23 Investigator Wakefield
Terri Marie Hatfield 18 Clerk Wakefield
13 Robert Carroll Mahoney 33 Mail Advertising Arlington
Pamela Martha Drane 25 Programmer Reading





Jr. 22 Draftsman Reading
Mary Bernadette Gallagher 24 Secretary Quincy
15 Frank Rankin 51 Salesman Reading
Linda Ann Maloney 48 Manager - Gift Shop Swampscott
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MARRIAGES REGISTERED IN READING FOR THE YEAR 1967
Date Name Age Occupation Residence
October
20 Paul Henry Sartori 21 Student Melrose
Diane Patterson 19 Student Medford
21 William F. Chebba 18 Junior Technician Woburn
Karen E. Wetherington 19 Assembler Burlington
22 William Anthony
Shaughnessy 24 U.S.A.F. Chelsea
Sally Higgins 23 Reg. Nurse Reading
22 Daniel W. Sullivan 19 Painter Billerica
Margaret A. Gage 18 Hairdresser Billerica
27 David J. Welch, Jr. 18 Construction Worker Wilmington
Janice A. Klehn 16 At Home Billerica
28 Gary Warren Brown 18 Student and Clerk Reading
Virginia Louise Blake 17 At Home Reading
29 John Leonard Kyle 29 Salesman North Andover
Betsy Cleveland Barnes 24 Secretary Reading
29 Richard Stanley Sokolowski 32 Quality Control Lawrence
Carolyn J. Bailey 36 Analyzer North Reading
November
3 Charles Gangie 51 Tool & Die Maker Woburn
Sarah Daignault 53 Machine Operator Somerville
4 Wayne Anthony Daley 22 U.S.M.C. Reading
Diane Victoria Rothwell 20 Credit Manager Natick
4 Donald Ellsworth Woodland 29 Auto Mechanic Reading
Judith Anita Morrow 24 Sr. Clerk North Reading
4 Richard G. Harrold 22 Dispatcher Woburn
Jeanine Gagnon 27 Unemployed Woburn
4 Robert Bradford Sullivan 44 Head Interviewer Reading
Anna Doris Caldwell 42 Clerical Supervisor Everett
4 Roy Schofield, Jr. 28 Asphalt Roller Melrose
June Austine Denbow 29 Housewife Melrose
4 James Albert Doucette 19 Car Assembler Wakefield
Donna Rae Henry 17 Candler Reading
6 Eugene Eilsbree Campbell 41 Machinist Saugus
Shirley Ann Muse 32 At Home Reading
9 Elmer Barry 69 Semi-retired
Lake Ronkonkoma, N.Y.
Edna Marie Smith 58 Assembler
Lake Ronkonkoma, N.Y.
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MARRIAGES REGISTERED IN READING FOR THE YEAR 1967
Date Name Age Occupation Residence
November
9 Richard Alan Freeman
Janet Marie Hudgins
11 Robert Vincent Stancato
Sharon Maureen Hunt
11 George R. Austin
Marian M. Peterson
18 Daniel Emmett O’Malley
Eileen Young
18 Kenelm John Parker
Judith Valerie Eoute
18 Ernest John Gulla
Marilyn Elizabeth Carr
18 Stephen A. Clements
Theresa I. Corvino
18 John W. Higgins
Joan E. Collins
18 Philip Clyde Gray
Margaret Ann Ray





21 Henry N. Larsen
Loretta M. Smalley
22 Frederick John Collins
Rita Mary Piscitello
23 Peter Michael Kachmar
Sharon Lee Martin
24 Wendell Harrison Blanchard,
Jr.
Nancy Lee Zanni
25 Charles Francis Roberts
Jean Frances Martin
25 Ronald Paul Charest
Nancy Louise March
18 Student Reading
16 At Home Wilmington
26 Machinist Medford
24 At Home Medford
55 Maintenance Revere





22 Sales Clerk Littleton, N.H.
30 Territorial Manager Melrose





20 U.S. Marines Rochester, N.H.
21 Assembler Woburn
25 U.S. Navy Salamanca, N.Y.
24 Teacher Reading
27 Truck Driver Billerica
24 At Home Billerica
37 Maintenance Woburn
24 Assembler Woburn
34 Insurance Adjuster Saugus
35 Cashier Medford
27 Research Engineer - MIT
Reading
23 Teacher Boston (Allston)
21 U.S. Navy Saugus
20 IBM Operator Reading
24 Technical Mechanic Melrose
27 Clerical Supervisor Reading
28 Sales Representative Wakefield
22 Hairdresser Reading
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MARRIAGES REGISTERED IN READING FOR THE YEAR 1967
Date Name
December
2 Eugene Norman Caterino, Jr.
Deborah Carol Graci
3 Leo Francis Caisse
Marcella Anne Stevens
3 Vincent Francis Puleo, Jr.
Deborah Jane Litchfield
3 Kenneth Joseph Dupont
Deborah Louise Perrino
3 Dennis Michael O’Brien
Lorraine Agnes Doucette
4 William C. LeClair
Deborah F. Moore
6 Russell Neal Brand
Sheila Shephard
9 Donald A. Pasco
Linda S. Curry
9 Harold A. Martel, Jr.
Margo Tolson
13 Joseph W. Bucci
Eugenia N. Dudek
15 Dennis Martin Curley
Deborah Lou Xaros
16 David Windsor Stone
Ragna Ellen Gaudet
16 Jeffrey Michael Zaslaw
Kathleen Ann Lyons
20 Albert R. Davidson, Jr.
Ellen C. Ward
21 Francis Leopold Kotics
Linda Frances Migliaccio
22 Edward Leo Demo
Thelma Corrinne McDonnell
22 Ralph Joseph Mazza, Jr.
Carolyn Lee Banning
22 Carl John Puglia
Linda Buttrick Carlyn





Sales & Pub. Relations Fitchburg
Office Manager Reading
Sr. Engr. Proj. Aide Lynnfield
Secretary Reading
Quality Contr. Tech. Methuen
Clerk Reading








Usen Canning Co. Woburn
Waitress Dayton, Ohio
Organ Sales & Demo. Saugus
















U. S. Army North Reading









































MARRIAGES REGISTERED IN READING FOR THE YEAR 1967
Date Name Age Occupation Residence
December
23 George Louis Alteriso, Jr. 26 Mechanical Draftsman Reading
Nancy Ann Ippolito 23 Hairdresser Medford
23 Frederick Warren Bowen 20 Student Stoneham
Judith Ann Buckwold 21 Student Stoneham
26 James E. Smalley 37 U.S.A.F. Wilmington
Patricia C. Dunbar 31 Secretary Wilmington
26 Torrence Calvin McCombs 34 U. S. Navy Richeyvilla, Pa.
Shirley Lorraine May 29 At home Tewksbury
29 Richard Carl Romano 31 Accountant Reading
Catherine Anne Abernathy 36 At home Reading
29 Raymond Albert Mercier 48 Self Employed Melrose
Juliette Guarino 45 Housework Melrose
29 C. Herman Gramstorff 52 Legal Banking Stoneham
Marie Veronic Meidell 49 Legal Secretary Malden
30 G. George Balog 35 Engineer Reading
Ruth Shirley Love 40 Secretary Woburn
30 George R. Hayden 44 Project Engineer Wilmington
Judith A. Crispo 28 Teacher Wilmington
31 Arthur George Leanos 23 Insurance Agent Woburn
Joan Elizabeth Stead 20 Student Woburn
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DEATHS REGISTERED IN READING FOR THE YEAR 1967
Date Name Y
January
3 Fannie Ricker (Hustis) 90
5 Charles Smith 85
7 Edward Clarence Small 60
9 Alfred Laughlin McIntyre 37
9 Alice May Damon 94
21 Donald J. Neary 8
25 Ernest L. Bickford 95
29 Fred G. Noble 69
February
1 Baby Boy Palmer
3 Norman Sylvester Bickell 60
5 Walter Christensen 47
6 Delia Sebeika (Sebeika) 79
7 Rose E. Doucette 73
8 Maud Ingalls (Gilbert) 90
8 Roderick McDonald Hogan,
Sr. 73
9 Ella A. Bell (Reed) 69
13 Fred Burns Bell 62
14 Arthur Hilton Dodge 87
14 Ethel J. Norton (Durfee) 79
15 Elvie Amanda Eames 74
18 Marjorie R. Sarcone
(Wright) 43
19 Seth William Swain 81
21 Mary Louise Muise
(Castine) 62
24 Elizabeth Marcy Lautzenheiser
(Morris) 54

























































DEATHS REGISTERED IN READING FOR THE YEAR 1967
Date Name
March
3 Zoa Maud Gerald
4 Janet McLaughlin
6 Emerson J. Coldwell
9 Minnie M. Hall
12 Meredith H. Gibson
20 Alice Thayer Crosby
20 Grace S. Mclntire (Baxter)
22 Alice L. MacKerron
24 Herbert L. Platts
24 Mary (Mowat) Whitney
26 Emily Peters (Doucette)
27 Walter K. Smith
27 Mary Ruth Tuscher
(Masterson)






3 Margaret M. (Gibson)
Jackson
4 Medord J. Gerrior
4
Ethel Ames (Swain)
15 Ethel Gardner Reed
16 Mabel L. MacKay
18 Lillian A. Draper (Northrop)
20 Gustava Forslind (Swenson)
21 Elizabeth J. Hodgson (Jones)
22 Edith Wakefield
M D Cause of Death
2 19 Uremia
5 6 Coronary thrombosis
10 5 Arteriosclerotic heart dis-
ease — sudden death
9 12 Found dead in bed —
sudden death




8 21 Heart failure
10 28 Heart failure









1 5 Arteriosclerotic heart
disease
10 8 Bronchopneumonia
8 28 Ca of pancreas









































DEATHS REGISTERED IN READING FOR THE YEAR 1967
Date Name Y M D Cause of Death
April
24 Ernest E. Pelletier 70 4 19 disease
hemorrhage
26 Mabel Spillane 88 11 26 Arteriosclerotic heart
disease
27 Mary J. Weafer 85 9 5 Renal failure
28 Ruth McClintock (Farmer) 77 6 23 Arteriosclerotic heart
disease
29 Carl Mason Spencer 85 6 0 Bronchopneumonia
29 Ernest Shorrock 77 10 25 Arteriosclerotic heart
disease
May
1 Emma Jane Abbott 79 2 14 Esaphageal varices
4 Elinor Stark (Campbell)
Coonrod 78 7 5 Carcinoma — sigmoid colon
4 James Stanley Halfyard 52 8 2 Bronchopneumonia
5 Myles P. O’Malley 58 6 25 Acute pulmonary edema
10 Olive Bosworth Perkins
(Nichols) 79 7 28 Ac. coronary occlusion
12 Katie (Hawkesworth) Peel 82 7 24 Cerebral hemorrhage
14 William Francis Mahoney 51 6 27 Acute myocardial infarction
15 Paul E. Mullins 13 11 14 Acute leukemia
17 Eleanor Brooks Maney 80 Arteriosclerotic heart
disease
18 Shirley N. Linfield 41 7 15 Pulmonary edema
22 Wilbur Francis Turner 80 10 9 Pulmonary embolism
24 Anna Gertrude (Watt)
VanStone 88 11 25 Acute myocardial infarction
25 Reginald Annis Hovey 63 4 28 Massive gastric hemorrhage
25 Edwin Bancroft Hedges 95 1 19 Arteriosclerotic heart
disease
26 Donald Murphy 39 Fatty metamorphosis of
liver
26 Roy William Burpee 81 0 5 Arteriosclerotic heart
disease
26 Frank Carroll Bickford 84 1 15 Acute pancreatitis
27 Abbie Isabele (Mclntire)
White 80 10 14 Cardiac decompensation
30 Jemima Clapperton
(Williamson) 72 10 20 Uremic acidosis
31 Edward P. Ahearn 58 Arteriosclerotic heart
disease
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DEATHS REGISTERED IN READING FOR THE YEAR 1967
Date Name Y M D Cause of Death
June
3 Harry Gillman Clifford 75 9 20 Myocardial infarction
3 George Douglas Archibald 28 0 25 Penetrating chest injuries
4 Dorothy M. McKillop (Ayer) 51 3 11 Metastatic malignant
carcinoid
4 Lucien Arthur Morel 58 5 1 Cerebral hemorrhage
5 Augustus T. Stanwood 73 3 17 Carcinoma of prostate
9 John Dow 64 9 29 Bronchopneumonia
12 Harriet Frances Edwards
(MacDonald) 72 7 16 Carcinoma — rt. ovary
12 Louis S. Emilianawicz 78 10 0 Arteriosclerotic heart
disease
12 William Alexander Burns 84 11 25 Arteriosclerosis —
generalized
13 Winfield S. Fuller 65 5 7 Cerebral embolism
16 Allison Waldo Phinney 67 11 25
18 Frederick Norman Parker 72 9 10 Perforated duodenal ulcer
20 Frank Nelson Nickerson 49 0 28 Carcinoma pancreas
22 Allan H. Barrows 85 10 27 Cerebrovascular accident
23 Mary V. Perry (Waters) 74 5 24 Respiratory failure
23 Albert Edward Selig 68 0 8 Heart disease —
sudden death
24 Bruce Reed Cummings 60 1 6 Cardiac tamponade
25 James A. Leonard 63 Coronary artery disease
26 Paulina (Roberts) Bussell 72 9 20 Carbon monoxide poisoning
27 Damon Young Eastman 18 7 26 Laceration brain-fracture
skull
28 Mary T. Beighley (Smith) 81 1 8 Acute myocardial
insufficiency
29 Archibald Munro Peckham 60 3 21 Asphyxiation by
strangulation
30 Georgianna (Burnham)
Keyser 88 1 5 Cerebro vascular accident
July
3 Louise Cornelius Beasley 80 Acute coronary occlusion
3 Elizabeth Anderson Arteriosclerotic heart
Donaldson 92 disease
3 Amos Marshall McLean 85 6 23 Arteriosclerotic heart
disease
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DEATHS REGISTERED IN READING FOR THE YEAR 1967
Date Name Y M D Cause of Death
July
9 Hannah H. Cullinane Arteriosclerotic heart
(Maloney) 65 0 7 disease
11 Blanche Putney Green
(Washburn) 88 3 8 Cerebral hemorrhage
11 William John McCoy 70 8 5 Cerebral hemorrhage
12 Austin Whitmore 85 11 28 Cerebral hemorrhage
15 Vincenza Ravalli (Caccamo) 85 4 17 Bilateral broncho-
pneumonia
15 Louis Bacigalupo 65 8 21 Emphysema
16 David J. Burke 43 5 19 Pneumonia
19 Kenneth R. Johnson 59 3 11 Metestatic carcinoma of
alveolar ridge
22 Angus Glen Mathieson 79 11 21 Congestive heart failure
28 Frederick C. Bacon 47 5 3 Coronary thrombosis
30 Helen Doris Webb (Turner) 72 6 13 Septicemia
31 Grace M. McIntosh
(Emmott) 84 5 18 Congestive failure
August
3 Baby Girl Takach 1 Respiratory distress
syndrome
4 Mark Menkello 91 10 18 Arteriosclerotic heart
disease
12 William G. Lewis 57 4 7 Acute myocardial infarction
12 Alice Cottle (Webber) 84 3 30 Cerebral hemorrhage
15 William J. McAllister 3h. 50m. Neonatal atelectasis
17 Marjorie L. Dunne 14 Hypovolemic septic shock
18 Marguerite E. Campbell Diffuse abdominal
(Bessett) 59 11 24 carcinomatosis
18 Sabatino G. Rasetta 39 11 12 Compuond fracture of skull
and crushed chest
19 Frank Roger McEnroe 55 3 23 Carcinoma of esophagus
20 Stephanie E. Burke
(Donnelly) 40 Cirrhosis, liver
21 Louise B. Wall 83 Cerebral hemorrhage
22 Lillian Chase (Clarke) 68 7 18 Pneumonitis
24 Daniel Louis Gowing 83 5 3 Cardiac failure
28 Lewis J. Gordon 88 7 29 Arteriosclerotic heart
disease
30 Elmer Daniel Brown 31 6 24 Cardiac arrest
30 Robert L. Carrothers 34 7 13 Hemorrhage
31 Duncan H. Stanley 57 11 20 Renal & hepatic failure
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DEATHS REGISTERED IN READING FOR THE YEAR 1967
Date Name
September
1 Frederick J. Montgomery
2 Abbie E. Steele
5 Daniel J. Mullen
7 Baby Girl McQuesten
17 Anabel Thompson
(McEwen)
19 Marie Louise Dearnley
(Lurvey)
20 Mary E. Cain (Brown)
21 Bessie Cummings (Brown)
23 Mary Anna Kingman
(Welch)
24 Alice J. Waldman
(Allison)
28 Arthur Jeremiah Doucette
29 Alice Laura Chadwick
(Barker)
October
8 Hazel Ainsworth (Killam)
10 Alcada May MacCourt
(Kaler)
17 Marie Miller (Harris)
19 Emily MacDonald (Askin)
21 Margaret Sisson (Marshall)
23 James Warren Killam, Jr.
23 Arthur F. Castine
26 Jean Gordon Rogers
28 Bartholomew Carney
28 Bertha Agnes Bowman
z8 Stanton J. Dempsey
M D Cause of Death
8 11 Respiratory failure
0 18 Pulmonary embolus
Gastric hemorrhage
1 Hyaline membrane disease
11 4 Carcinoma — breast
7 22 Acute myocardial infarction
4 15 Coronary thrombosis
11 22 Acute myocardial infarction
4 17 Cerebral hemorrhage
3 24 Pulmonary embolism






4 12 Rhabdomyosarcoma — leg





9 20 Sudden death — acute
coronary occlusion
6 0 Arteriosclerotic heart
disease
5 16 Arteriosclerotic heart
disease
3 9 Arteriosclerotic heart
disease



























DEATHS REGISTERED IN READING FOR THE YEAR 1967
Date Name Y M D Cause of Death
November
1 Eldridge Stanley Hirtle, Sr. 70 11 24
5 Mark Joseph Rafferty
5 Edward T. Greene
6 Ruth Elizabeth Cloudman
(Stevens)
15 Harold C. Buck
16 Foster Hinckley Williams
16 Emily May Granger
17 Helen F. Horan
























21 Herbert H. Taylor 72 6 2 Pulmonary emboli
22 Leora F. Blood (Steele) 91 7 17 MultiDle sclerosis
22 Edith Page Lambert 93 7 21 Coronary artery disease
(sudden death)
23 Dorothy E. Hume 46 11 23 Multiple sclerosis
25 Carrie E. Gross 88 Carcinoma of colon
26 Richard F. Gill 44 Heart disease (sudden
death)
30 Mary A. Brooks 70 11 14 Cardiac arrest
December
2 Ernest Ray Leavitt 72 7 2 Massive conorary
thrombosis
6 Frances D. Austin 89 1 9 Gen. arteriosclerosis
4 Albert P. E. Gascoigne 80 11 15 Myocardial infarction
5 Evelyn Graham Albee 84 8 5 Rupture aneurysm aorta
5 John H. White 80 10 13 Congestive heart failure
6 Frances D. Austin 89 1 9 Gen. arteriosclerosis
10 Raymond C. Walker 44 11 Acute glomerulonephritis
12 Violet Youd (Cook) 82 9 3 Arteriosclerotic heart
disease
12 Florence E. Shoecraft
(Austin) 80 8 29 Cerebral hemorrhage
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DEATHS REGISTERED IN READING FOR THE YEAR 1967
Date Name Y M D Cause of Death
December
13 Vernon Vanlin Blake 69 10 10 Heart disease
(sudden death)
16 Margaert McKenzie (Bryan) 87 8 25 Cerebral hemorrhage
17 John Severin Nordstrom 76 1 24 Heart disease
(sudden death)
18 Ella Margaret Hulsman Arteriosclerotic heart
(Bragg) 93 3 26 disease
18 William Hatch 81 1 22 Arteriosclerotic heart
disease
22 Ethel Pearl Skinner
(Whitton) 83 10 29 Respiratory failure
22 Francis J. Leary 67 5 2 Pulmonary embolism
25 Edward I. Siden 56 Cerebral hemorrhage
25 Dorothy May Douglass 54 8 10 Bowel obstruction
29 Evart Emmanuel Peterson 76 4 27 Cancer, stomach
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NOTICE TO PARENTS, HOUSEWIVES, PHYSICIANS AND MIDWIVES
Your attention is called to the sections below taken from the re-
vised laws. Blank forms for return of birth can be obtained from the
Town Clerk.
General Laws, Chap. 46, Sec. 3 (Tercentenary Edition)
(As Amended by Chapter 326, Section One, Acts of 1939)
Every physician, or hospital medical officer registered under section
nine of chapter one hundred and twelve, in this chapter called officer,
shall keep a record of the birth of every child in cases which he was
in charge showing date and place of birth, the name, if any, of the
child, its sex and color, the name, age, birthplace, occupation and resi-
dence (including the street number, if any, and the ward number if in
a city) of each parent, the maiden name of the mother and the name
of the physician or officer if any, personally attending the birth. If the
child is illegitimate, the name of and other facts relating to the father
shall not be set forth except upon written request of both the father
and mother; provided that if an illegitimate child shall have become
legitimate by the intermarriage of his parents and the acknowledgement
of his father, as provided in section seven of chapter one hundred and
ninety, prior to the mailing or delivery of any report herein required
such report shall read in all respects, as if such child had been born to
such parents in lawful wedlock. Said physician or officer shall, within
15 days after such birth, mail or deliver to the clerk or registrar of the
town where such birth occurred, a report stating the facts herein above
required to be shown on said record and also the said written request,
if any; provided that if said report is not so made within forty-eight
hours after such birth, said physician, or officer shall, within said forty-
eight hours mail or deliver to said clerk or registrar a notice stating the
date and place of the birth, the street number, if any, the ward number
if in a city, and the family name. Upon presentation to him of a cer-
tificate of the town clerk stating that any such birth has been duly
reported, the town treasurer shall pay to such physician or officer a fee
of twenty-five cents for each birth so reported. Any physician or any
such officer violating any provision of this section shall forfeit not more
than twenty-five dollars. The said town clerk or registrar shall file
daily with the local board of health a list of all births reported to him,
showing, as to each, the date of birth, sex, color, family name, resi-
dence; ward and physician or officer in charge.
Within sixty days after the date of the birth of any child born
in the commonwealth with visible congenital deformities, or any con-
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dition apparently acquired at birth which may lead to crippling, the
physician in attendance upon said births shall prepare upon a form pro-
vided by the state department of public health and file with the clerk
of the town where such birth occurred a report setting forth such
visible congenital deformity, or any condition apparently acquired at
birth which may lead to crippling
Said clerk shall transmit forthwith to said department such supple-
mentary report of such births. The contents of such report shall be
solely for the use of said department in connection with its functions
relative to crippled children, and such report shall not be open to public
inspection or constitute a public record.
General Laws, Chap. 46, Sec. 6
Parents within forty days after the birth of a child, and every
householder, within forty days after a birth in his home, shall cause
notice thereof to be given to the clerk of the town where such child is
born.
General Laws, Chapter III
Sections 110 and 111, require physicians, registered hospital medical
officers, nurses or other attendants to report at once to the local board
of health, every child one or both of whose eyes become inflamed
swollen and red and show an unnatural discharge within two weeks,
after birth.
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BOARD OF CEMETERY TRUSTEES
SUPERINTENDENTS REPORT
To the Board of Cemetery Trustees:
The following report is a summary of cemetery operations for 1967.
The below data from office records.
Interments Laurel Hill Forest Glen Total
Adults 38 69 107
Cremations 6 0 6
Stillborns 2 4 6
Total 46 73 119
Total interments for all years 7493 1261 8754
One casualty of the Vietnam War was interred free of all committal
charges.
Sale of Lots and Graves
10 Grave Lots 0 1 1
8 Grave Lots 0 1 1
6 Grave Lots 0 1 1
4 Grave Lots 0 7 7
3 Grave Lots 0 4 4
2 Grave Lots 0 28 28
Single Adult Graves 0 7 7
Baby Graves 0 3 3
Veteran Graves (Free) 0 3 3
Total number of lots and graves sold to December 31, 1967.
Lots 1416 834 2250
Graves 1142 243 1385
Foundations Installed
Monuments 3 35 38
Markers Set 23 14 37
Government Markers 0 10 10
Additional Perpetual Care of lots; 2 in Laurel Hill for a total of $400.00.
Permanent Improvements
In Laurel Hill, 53 sunken areas were graded and seeded.
Due to the abundant rain throughout the growing season, grass
mowing occupied a greater percentage of maintenance time than
any like period in the last six years. This had a marked effect on
other planned programs for the year.
Charles Street Development
Site preparation:
During the winter, as time allowed, about % of an acre was cleared
of trees and brush. Prior to filling, the stumps were removed and
piled for later burning.
Fill:
There were 9590 cubic yards of fill hauled in and leveled.
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Vandalism
There was a slight decline in the activities of vandals during the
year. Thirteen monuments were tipped over in Laurel Hill and one
marble statue completely destroyed. Cemetery labor reset affected
monuments and a generous, civic minded citizen of the Town fur-
nished funds for carving a new figure.
In October this department lost through retirement the services of
i
Mrs. Edith Fisher, who has served as office secretary since 1959. Her
!
efficiency and devotion to her work will be missed. In October, Mrs.
Paul Franklin was appointed to fill this position.
As in past years I am deeply grateful to the Cemetery Board and
|
other Departments for their co-operation and interest.
Respectfully submitted,
J. HENRY VIK, Superintendent
The Report of the Superintendent as submitted is hereby approved
by the Board of Cemetery Trustees and constitutes its Report to the
Town.
EDOUARD N. DUBE, Chairman
M. RUSSELL MEIKLE, Secretary
HAROLD F. DAVIS
STANLEY F. MAXWELL
CHARLES E. ELLIS, JR.
CLIFFORD P. WADMAN
Board of Cemetery Trustees
REPORT OF CUSTODIAN OF SOLDIERS' AND SAILORS' GRAVES
To the Honorable Board of Selectmen
Gentlemen:
As required by Section 9, Chapter 115 of the General Laws of Mas-
sachusetts, the following is my report for the year 1967.
Where Veterans of the armed services have served in more than
one war, insurrection or conflict, the following listing gives the Veteran





























There were 16 veterans interred in the Town Cemeteries during 1967.
World War I
Charles W. H. Smith, Lot No. 1016, Forest Glen, died January 5, in-
terred January 7, 1967.
Henry B. Parker, Lot N. 1051, Laurel Hill, died April 8, interred
April 11, 1967.
Ernest E. Pelletier, Sr., Lot No. 69, Forest Glen, died April 24, in-
terred April 26, 1967.
A. Waldo Phinney, Lot. No. 818, Forest Glen, died June 16, interred
June 19, 1967.
Arthur J. Doucette, Vet. Gr. No. 33, Forest Glen, died September 28,
interred September 30, 1967.
Wallace I. Gould, Lot No. 1042, Laurel Hill, died November 22, in-
terred November 29, 1967.
Lewis J. Balzarine, S.G. No. 286, Forest Glen, died December 6, in-
terred December 9, 1967.
World War II
Frank N. Nickerson, Vet. Gr. No. 34, Firest Glen, died June 20, in-
terred June 23, 1967.
Frederick C. Bacon, Lot No. 987, Forest Glen, died July 28, interred
July 31, 1967.
Frank R. McEnroe, Lot No. 439, Forest Glen, died August 19, interred
August 22, 1967.
Frederick J. Montgomery, Lot No. 65, Forest Glen, died September 1,
interred September 5, 1967.
Charles B. Harris, Lot No. 1173, Laurel Hill, died November 1, in-
terred November 7, 1967.
State Guard
Wilbur Turner, Lot No. 983, Laurel Hill, died May 22, interred May
25, 1967.
William H. Hatch, Lot 298, Forest Glen, died December 18, interred
December 21, 1967.
Korea
James S. Doran, Lot 632, Forest Glen, died February 8, interred Feb-
ruary 11, 1967.
Vietnam
Bruce Parmlee, Vet. Gr. No. 71, Forest Glen, died April 21, interred
May 3, 1967.
As a Vietnam casualty, no charges were made for this service.
Respectfully submitted,
HAROLD F. DAVIS, Custodian
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REPORT OF THE BOARD OF APPEAL
To the Board of Selectmen:
The undersigned submit their report for the Board of Appeal of the
Town for the year 1967.
The Board heard 32 cases on nine hearing dates. Twenty-nine were
concerned with variations from the Zoning By-Laws, and of these 21
were granted, 5 were denied, and 3 were dismissed without prejudice.
Two cases involved Special Permits, and one a variation from the
Building Code. These three were granted.
At the close of the year, three additional applications received
publication pending publication hearings to be held the first week of
1968.
Gerald E. Fosbroke, Chairman
David K. Young
John E. Sheehy
REPORT OF GAS INSPECTOR
To the Board of Health
Gentlemen:
Submitted herewith is a list of gas installations and appliances
within the Town of Reading for year ending December 31, 1967, for 187
permits issued and inspections made.
New Buildings 29
Fees for Permits $648.00
Water Heaters 51
Dryers 50





L. P. Installations 6




Piping for Meters 9
Automatic Valve 1






William R. Harrison, Inspector of Gas
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REPORT OF THE BOARD OF HEALTH
To the Honorable Board of Selectmen:
On June 1, 1967, Mr. Kenneth Shaw retired, thus closing a long and
capable career as our Health Agent, Milk and Food Inspector, Plumbing
and occasional Gas Inspector. Though these services were on a part-
time basis, they were efficiently and cheerfully performed, and we
shall miss him.
This brought about a reorganization of the Department. The need
for a full time, professionally trained Sanitarian was obvious, and on
June 12, 1967, we appointed Mr. James J. Nugent, Jr. of Malden to this
position. In due time he will supervise and coordinate all the multiple
duties of this Board, and serve as our executive officer. Already the
value of his choice is being felt.
With Mr. Shaw's retirement as Plumbing Inspector and the death
of Mr. Montgomery, our Gas Inspector, we combined these two positions,
and appointed Mr. William Harrison of Wilmington to the post. We
have changed this from a salaried position to a fee-for-service plan, so
that the fees for plumbing and gas inspections will pay for the service,
with a percentage benefit to the Town to cover incidental costs. So far,
this is working well.
Our garbage collections are still well done by V. Canelas, and he
will continue in 1968. The day of the Incinerator is still “under study”!
The Eastern Middlesex Guidance Center requires constantly in-
creasing funds. Allocation of funds from the State to the State Mental
Health Department have not been voted, so local communities must
still include this item in their Budget. These services are needed, but
an audit of their accounts should be in order.
Free immunization for Diptheria, Tetanus and Whooping Cough is
done annually, as is Tuberculosis screening by Tine and Mantoux Tests.
Rabies immunization for dogs is offered and urged. This Board feels
that dogs should be leashed for their own protection, and the pro-
tection of the Public, especially children.
The Dental Clinic has been appreciated only by the many children,
and now adults, that it has served for 35 years. It will be phased out
in 1968 by “Medicaid”.
In October, 1967, due to personal reasons, it became necessary for
me to resign as Chairman of this Board. My resignation was accepted,
and Dr. Robert Wakeling was elected Chairman, a post I am sure that




ANNUAL REPORT OF THE COUNCIL FOR THE AGING
The Senior Citizens enjoy the bus rides they have taken, as they do
anything we do for them. In June we went to Portsmouth, New Hamp-
shire, had dinner at Yoken’s, and then went to the old Country Store.
In July we had our annual trip to Rockport, Mass., and in August we
went to the White Mountains where we had dinner at the Jack-O-
Lantern and came home over the Kancemagus Trail. It was a fine day
and a very pleasant trip.
A Thanksgiving dinner was held on November 15 at the Church of
the Good Shepherd with one hundred fifty Senior Citizens present. We
had as our guests the Chairman of the Board of Selectmen and the Chief
of Police. We would like to have more rides next year, but costs have
gone up, and our membership is growing; therefore, we are asking for
$1,000.00 for next year. The Senior Citizens enjoy what the Town is
doing for them.
Respectfully submitted,
Elizabeth F. Nelson, Chairman
Gernald G. Gray
Daniel L. Chamberlain, Welfare Board
Richard C. Evans, Recreation Committee
William H. Willson, Welfare Board
Mrs. Harold C. Greenlaw
Warren F. McDonald
REPORT OF THE ANIMAL INSPECTOR
To the Honorable Board of Selectmen:
Gentlemen:
I hereby submit my report as Inspector of Animals for the year
January 1, 1967 to January 1, 1968.
Ninety-six dogs and one cat were quarantined for biting or scratch-
ing individuals. One mouse was delivered to the laboratory for a Rabies
examination, but subsequent reports were negative.
The annual inspection of all barns and sheds housing livestock,
and the livestock within the town was conducted as per request of the
Division of Animal Health, disclosing there to be 20 cows and young
stock, 26 horses, 1 goat and 2 sheep.
No Contagious Infectious diseases were noted.
The following rules might reduce a lot of dog bites: Avoid all
strange animals, never break up a dog fight, do not disturb a dog when
it is eating, never mistreat a pet, and stay away from any nervous dogs
in the neighborhood. If these rules are observed, many tragedies in-
volving children and adults might be prevented.
Respectfully submitted,
Gardiner A. Lester, DVM
Inspector of Animals
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READING RECREATION COMMITTEE ANNUAL REPORT
Reading youngsters continued to enjoy the Recreation Committee’s
wholesome and varied activities. The attendance on our playgrounds
this summer reflects the acceptance of recreation. It emphasizes the
need for this type of program and points out that expansion of facilities
and programs should be considered.
In the third year of operation, the “Dr. Ethel E. Grant” Municipal
Pool proves to be a bonanza for our program. This water facility adds
dimension and scope to recreational activities. The pool is the “place
to be” for young people and it is a refreshing change of pace for fam-
ilies, businessmen and housewives. In our free instructional classes,
we processed approximately three hundred youngsters in each of the
two sessions. The standard Red Cross instructional procedure was used
by our certified instructors.
A typical day at the six play areas — Birch Meadow, Glen Meadow,
Eaton, Haverhill Street, Memorial, and Washington Park — provided an
unusual variety of experiences for the youngsters. Baseball leagues for
pre-midgets, midgets, juniors, and seniors were conducted. Other highly
organized activities included basketball, football, softball, archery,
tetherball, croquet, horseshoes, circle games, ping-pong, volleyball,
tennis, and badminton. Low organized games, story telling hours and
crafts proved to be popular.
Our Reading Playground Special Events continue to highlight the
season. Boston Children’s Theatre (1500), Fourth of July Field Day
(500), Pleasure Island Trips (400), Wingaersheek Beach Trips (100 ),
Water Carnival (250), Teenage Starlight Dances (200), Splash Dance
Parties (250), Track Meets (100), Special Baseball Days (100), Party
on the Park (700), Baby Parade (500), and the Giant Final Carnival
(2000) make up an impressive list.
The nine week playground has a planned theme for each week.
Physical Fitness Conditioning, Treasure or Scavenger Hunts, Doll and
Pet or Puppet Shows, Indian Events, Tournaments or Nature study
fall in this category. Handicrafts are very popular with our parksters.
In line with the weekly theme, the youngsters worked on such items
as: stained glass, tile bracelets, Indian novelties, aluminum or Danish
ash trays, etc. They worked with and fashioned crafts projects from
copper, golden foil, gimp, popsicle sticks, coloring and painting sup-
plies, plaster of paris, multicolor beads, chip stones, and paper mache.
A competent professional staff is required to carry out the type
of program that we plan.
During the winter months the Recreation Committee supervises the
skating areas and a Basketball and Physical Educational program for
young adults.
May we express our appreciation for the cooperation, sincere efforts,
and good spirit that has come from all parts of the community to aid us
in making our diversified programs possible.
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REPORT OF THE BOARD OF SELECTMEN
The Board of Selectmen was organized for the year 1967 with Mr.
Herbert F. Gent, Jr., Chairman; C. Dewey Smith, Secretary; Robert S.
Cummings, as the Third Member and Boyd H. Stewart as the Board’s
Clerk. Mr. Smith continued as the Board’s Representative on the MBTA
Advisory Board and attended their meetings.
Buildings on the Haverhill Street Nike site were occupied when the
Board voted to move the Tree and Moth Department from its out-dated
facilities on John Street. Subsequent to this move, the Fire Department
burned the old structure which had been used as Tree and Moth Depart-
ment Headquarters. During the year the Police Department was given
permission to renovate the largest building on this Nike site. The
policemen, with some financial assistance from the town, refurbished
this building from its state of disrepair, and it is now used by the
Department and the Reserve for storage of equipment and for their
meetings. In addition, a pistol range has been constructed within the
building which will enable the Department to do its practicing in town,
and also to rejoin the North Shore Pistol League in which it formerly
was most successful.
With the advent of the State Law permitting Municipal Departments
to organize, it was voted to employ Mark E. Gallagher as legal advisor
on labor matters. A negotiating committee was established consisting
of the Chairmen of the Board of Selectmen, Board of Public Works,
Cemetery Trustees and the entire Personnel Board. The Chairman of
the Board of Selectmen, Mr. Gent, was elected Chairman of this Com-
mittee. The Board also voted to recognize the Reading Police Association
as bargaining agent for the Patrolmen of the Department and voted to
recognize the Firefighters Association as bargaining agent for Fire-
fighters in the Department.
A major repair job was done on the roof of the Community Center
Building, using a substantial portion of the $25,000 voted for mainten-
ance and repair of this building at the 1966 Annual Town Meeting.
Permission for a sidewalk sale was given the merchants for a
weekend in May and again in September. The merchants reported these
sales very successful and advised they would be requesting permission
again during 1968.
A special Town Meeting was called for October 16, 1967, at the
request of the Board of Public Welfare. This request was necessitated
as a result of the soaring cost of the Medicaid Program.
On October 23, 1967, the Board expressed extreme regret on the
passing of Town Counsel J. Warren Killam, Jr. Out of respect to his
memory the meeting was adjourned forthwith.
After reviewing a survey on the use of the Town ambulance by the
Junior Chamber of Commerce, and after considerable discussion it was
voted on November 20, 1967, the ambulance was to be used from that
date forward only as an emergency vehicle. This was necessitated
because of the increased number of convenience trips and a shortage
of personnel to man the vehicle.
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In December of 1967, it was voted to use the IBM Electronic system
of voting at the next annual town election, March 4, 1968, and again at
the Presidential Primary on April 30, 1968. The IBM Corporation will not
charge the Town for the use of their product for these two elections. The
Board will evaluate the result and decide whether to ask a Town Meeting
for funds to purchase this equipment.
Forty-four citizens were drawn for jury duty during the year, nine
certificates of incorporation involving Reading residents were approved,
two gasoline storage hearings were held and there were five dog
hearings. There were, in addition, various other licenses and permits
granted.
REPORT OF PLUMBING INSPECTOR
To the Board of Health
Gentlemen:
The annual report of the Plumbing Inspector for the year ending
December 31, 1967, is as follows:
Number of Permits issued 220
Number of Fixtures installed 1,065
Gas storage — hot water heaters 29
Electric storage — hot water heaters 8
























THE READING PUBLIC LIBRARY
for the year ending
December 31, 1967
REPORT OF THE PUBLIC LIBRARY
Unfortunately the Reading Public Library has come to the end of
another year with no tangible progress in its efforts to obtain critically
needed additional space. In spite of a well-run campaign by the League
of Women Voters and support by the Selectmen and the Finance Com-
mittee, the March Town Meeting turned down the Trustees’ request for
a new building. This step left the Library with neither usable plans,
architect’s fees nor a site, so a completely new building program must
be developed. This will continue to be the major concern of the Board
until such time as the Town realizes it cannot have the library service
it should have without adequate space for materials, staff and public.
The policy, in effect for several years, of limiting student use of the
Library after 7:30 p.m. is continued with deep regret. Inconvenience to
students and parents is unfortunate, but of far greater concern is the
fact that Reading young people are being discouraged from using their
Library. They are being told to use the Library “with permission”,
rather than encouraged to discover how much it can offer them now
and in the years to come.
Except for problems directly connected with lack of space, the
Library has had a very satisfactory year. For the first time in several
years, we began the year with a full staff and finished the year with that
same staff.
We continued the program of improving the building by painting
the reading room and stack areas, replacing windown screens on the
stack area, and landscaping the front.
We also continued to improve the quality of the book collection as
well as adding new publications. A special allocation of $2,000 made
major replacements possible in the Children’s Room. Extensive weeding
was done in the adult non-fiction, and a special effort made to enlarge
and modernize the holdings in science, social science, technology and
business. A revision in the policy of keeping — and method of storing —
older periodicals resulted in a limited amount of additional space in the
basement stacks — enough to allow a number of books on religion or
biography to be transferred there, where they are available only on
request. This provided enough space on the upper level to handle ap-
proximately one year’s acquisitions. A great deal of time and attention
goes into such shifting and maneuvering in order to use every foot of
shelf space and to have it where needed to keep books on one subject
together. Unfortunately each such maneuver helps for a matter of
months, not years — and does nothing to alleviate the awkward, in-
efficient conditions in the staff work areas or the small, crowded and
noisy public rooms.
Circulation continues to increase in all departments except school
loans. In comparing total figures of one years with those of another,
it is necessary to treat these totals separately in order to arrive at a true
picture of library use. School libraries have NOT resulted in a decrease
in the number of books taken out from nor amount of reference work
handled in the Public Library, although there has been a decrease in the
number of volumes placed in elementary school rooms for freetime
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reading. The use of fiction is down, but the use of adult non-fiction is
up over 3V2 c/c. Heaviest demands were made in the fields of fine arts and
practical arts, with social science, biography and literature close behind.
Periodicals and pamphlets show heavily increased usage. These figures
follow a national trend. Increasingly borrowers are seeking information
and displaying interest in a widely diversified choice of subjects. We
no longer keep separate circulation statistics for Young Adults, for they
are encouraged to use the entire collection.
Registration figures should also be analyzed and not blindly com-
pared. The drop in children’s registration is the result of finishing a
three year re-registration and dropping from the rolls all those who have
not re-registered in that period of time. This policy was adopted in the
Children’s Room at a later date than upstairs, so the Adult and Young
Adult registration underwent this adjustment during an earlier year.
Since then the adult registration has climbed steadily, and we are con-
fident the children’s registration will follow the same pattern. This year
the adult registration increased 9%, even though we continue re-register-
ing and cancelling unused cards. Such an increase is ample evidence
that the Library is being used by a larger portion of the general public,
and can in no sense be considered chiefly a source of materials for school
assignments.
This year much work has been done to extend the scope of service
offered. Early in the year one corner of the reading room was set aside
for a Business Collection and additional material added on investments,
taxes and management. This has proved a worthwhile move, as
evidenced both by circulation and heavy use of reference material. We
also added large print books and rotating collections of modern liter-
ature in foreign languages. Steps were taken to enlarge and revise the
picture file, and through the Eastern Regional Library System our inter-
library loans increased from 144 in 1966 to 191 in 1967. We also continue
to deposit books with nursing homes.
For several years we have invited the 6th Graders to the Library for
instruction in the use of the adult collection. This year, for the first
time, every class in both public and parochial schools accepted. The
Story Hour for pre-schoolers drew maximum enrollment, a summer
Library Club for school age children proved a success and the Great
Books Discussion Group was well attended.
The staff has made every effort to perform their duties effectively,
including attending appropriate professional meetings in order to be
better acquainted with new developments in their fields.
Town organizations such as the Craftsmen’s Association, the
Woman’s Club, The Garden Club and the Reading Art Association, have
once again shared their time and talents to make the reading room more
attractive. Increasingly citizens are using books as memorials to
deceased friends and relatives. This year the number of such gifts
totalled 34, as compared to 26 in 1966 and 13 in 1965.
We are grateful for the support the Library has received from the




LIBRARY FINANCIAL STATISTICS FOR 1967
SALARIES
Appropiation from the Town
Expended
Balance, Returned to Town ...
MAINTENANCE
Appropriation from the Town $ 35,995.00
Transferred from Trust Funds 1,000.00
Expended
Balance, Returned to Town
SPECIAL BOOK FUND




ALBERT R. AND GRACE B. SHEPARDSON
ACCOUNT
CIRCULATION DESK RECEIPTS TO TOWN
TREASURER
APPENDIX B
LIBRARY STATISTICS FOR 1967
CIRCULATION












Total Library Circulation — 1967
Total Library Circulation — 1966
Classroom Deposits — 1967 3,674
Classroom Deposits — 1966 10,756
Inter-library Loan .....Borrowed - 191
Average Daily Circulation —
Adult Department 494.38
Children’s Department 271.86























Total Registered Borrowers . . 9,778
Per Cent of Townspeople having cards 50.77 (based on
Per Capita Reading Index














Total Adult Department 3,237
Young Adult Department 449
Children’s Department 2,165
Total Books Added 5,851
Gifts (Included Above) 283
Books Withdrawn or Missing
Adult Department 1,500
Young Adult Department 488
Children’s Department 1,473
Total Withdrawn or Missing 3,461
Increase in number of Volumes 2,390
Volumes in Library December 31, 1967
Volumes Recatalogued 1,452
Repairs to Books —
Rebound 689
Repaired at Library 4,383
5,072
Phonorecords in Library December 31, 1966 1,200
Phonorecords Added 156
Phonorecords Withdrawn 32






BOARD OF LIBRARY TRUSTEES
ALFRED R. JOHNSON, Chairman ELISABETH A. DAGDIGIAN, Secretary
WILLIAM H. DIAMOND ROBERT J. FIELDS
JOSEPH J. SCHMUCH GEORGE M. RICHARDS
STAFF
December 31, 1967
JOYCE K. MILLER, Librarian
Jayne K. Finney Assistant Librarian
Georgianna C. Merrill Children’s Librarian
Harriett J. Carter Cataloguer
Dorothy A. Leach Young Adult Librarian
Wilma J. Seif Reference Librarian
Doris H. Taylor Circulation Librarian
Pauline Puglisi Library Assistant
Janice M. Carter Library Clerk
Margaret E. Hummel Library Clerk
Barbara Smith Library Clerk
Marion Albertson Part-time Clerical
Alma Black Part-time Clerical
Eunice Currie Part-time Clerical
Lois Lee Part-time Clerical
Elizabeth Lucas Part-time Clerical
Edna Shaw Part-time Clerical
PAGES
Stephen Goddard, Paula Prescott, Eric Folsom, Robert White,






To the Law Committee —
The year 1967 has been a year of variety with many municipal
changes resulting from the implementation of the collective bargaining
statute for municipal employees. The teachers have organized, been
recognized and have entered into a contract with the School Committee.
The labor force of the Public Works Department has organized, and as
a result of a hearing and determination of the State Labor Relations
Commission, the eligibility of the membership of an appropriate bar-
gaining group has been established. An election is scheduled in the
Department. The Town opposed the inclusion of certain confidential
and managerial employees in the bargaining unit, and therefore, the
composition of the unit was determined by the Board.
The case of Addison-Wesley Publishing Co. vs. the Town of Reading,
Donat Roy et als intervenors, testing the validity of the amendment to
the Reading Zoning By-Law which allowed the construction of an office
building not exceeding 85’ in height, after having been tried in the Land
Court, was appealed to the Supreme Judicial Court by the intervenors
and scheduled for argument right after the first of the year. No decision
has been rendered.
There have been four appeals to the Appellate Tax Board from 1966
tax bill applications for abatement. One of these has been settled, and
three are pending at the Appellate Tax Board.
Various opinions have been rendered for the Board of Public Works
during the year on many different matters. The Town has been rela-
tively free from claims for defects in the public way this year, with
only two or three, and these are still pending. Certain small negligence
claims have been referred to the Town’s insurance carrier.
The contract for the Town’s purchase of gasoline was prepared for
the year beginning July 1, 1967.
The number of conflict of interest opinions rendered this year has
been very small, and it appears that a request will probably continue
on an average of two or three a year.
The contract for installation of traffic control equipment at Main
and Washington Streets was prepared and executed on October 1, 1967.
The sale of land to McManus and White voted at the Annual Town
Meeting of 1967 is still pending with certain details of the restriction to
be agreed upon.
The Town Counsel attended and advised upon hearings on the fill-
ing of wetlands, the restraint of dogs, held by the Selectmen.
Land was taken for water supply from Sheehan et als, and a peti-
tion for assessment of damages is pending in the Superior Court.
There are two actions pending for damage to the fire alarm by auto-
mobiles, and one of these cases will be settled in a very short time.
Current business for the Municipal Light Department includes pro-
secuting appeals from denials of applications for tax abatement in the
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Appellate Tax Board from the assessment of personal property tax in
the towns of North Reading and Wilmington. There have also been
numerous instances of damage to electric light poles as a result of auto-
mobile accidents. Most of these have been settled in the full amount.
On complaint of the Building Inspector for a zoning violation, a
hearing was held in Superior Court on the parking of trucks on Haverhill
Street. As a result of the Court decree, the trucks have been removed.
Both the Board of Health and the Board of Public Welfare have been
advised on the proper disposition of the property at 159 Lowell Street
The Town was sued by an owner of real estate, who purchased it
from a builder, for improper sewage disposal system on the land. The
Town’s claim that this position was without merit was upheld by the
Superior Court, and demurrer sustained in October, 1967. Property at 24
Sunnyside Road was foreclosed in the Land Court for tax title, allowing
its demolition by the Fire Department. There have been three more
tax foreclosures during the year.
The legal department drew the agreement between the School Con-
struction Committee and the architect for the new school. The School
Committee was advised on the legalities of the use of school buildings
by other organizations. A new procedure is being implemented in this
matter. Certain revisions were made in the contracts submitted by the
architects for the repairs to the Pearl Street School.
Bernard Correlle paid the Town $355.72 for damage to traffic signal
on November 21, 1958, in a case that has been pending for some time.
Clifford O’Connell received $1,250.00 for injuries received in a fall over a
rope at the Baptist Church fire. This case was tried in May, 1967. There
are several other minor claims against the Town in which liability has
been denied, and no further action has been brought by the claimants.
Opinions were rendered to the Cemetery Department based on the
damage to the statue of Jenny Greenwood and its replacement.
Town Counsel has attended Board of Selectmen’s meetings every
Monday evening throughout the year and has been available to other
Boards for consultation and advice when required. This has included
attendance at meetings of various Town Boards including School Com-
mittee, School Construction Committee, Board of Public Welfare, Board
of Assessors, Finance Committee, Recreation Committee, Board of Ap-
peals, Planning Board, Board of Public Works, and the rendering of
opinions when asked for.
The year was marred by the untimely death on October 23rd of J.
Warren Killam, Jr., Town Counsel, and I render this report in his behalf
to that date, and on my own behalf through the end of the year, having
been elected by the Law Committee to succeed him in this office.
I would like to thank all Town Boards and Officials for their con-
tinuing cooperation and for their dedication to the prudential affairs of
the Town. I express my personal appreciation for the cooperation and
assistance of Town Boards and Officials during the transition period.
Respectfully submitted
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Appointed Teacher in Reading High School
1917
Appointed Principal — Reading High School
1924
Principal — Reading Memorial High School
1954-1957
September of 1967 brought to a close the life of Rudolf Sussmann
who had devoted the better half of his eighty years wholeheartedly to
Reading High School. His service covered ,a span of years in which the
school grew from an enrollment of approximately 500 pupils in an
eighteen room building to a student body of more than 1,000, housed in
a sixty room educational structure.
Educational terminology in this forty-year period ranged from “farm
mechanics” and “project type instruction” to “standard testing,” “unit
teaching,” and “guidance,” and Reading High School kept pace with all
these under Mr. Sussmann’s leadership.
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.From a faculty which numbered twenty-four in 1924 the teaching
staff increased to fifty-two in 1956. Through all these generations of
pupils and changing staff members Mr. Sussmann proved himself en-
tirely devoted to his task and provided a type of leadership for pupils
and faculty that was unusually fine. His entire administration was
marked by a concern for the many young people under his supervision,
(
especially those who needed particular attention or help. This con-
cern reached well beyond the confines of the school building and the
school day.
The impressions which remain with those who worked closely with
Rudolf Sussmann are of an individual who met the demands of his po-
sition with forthright decisions, who perennially sought the better
methods for a more efficient school, who was quick to give help to
someone in need, who balanced a far-sightedness in planning with full
respect for the practical. With his teaching staff he was a mentor,
challenging and encouraging them to increased professional stature.
With his pupils he was firm but maintained an open mind toward their
point of view, frequently steering that point of view toward a more
constructive course.
Mr. Sussmann loyally supported the pupils individually and col-
lectively. In the days before the term “drop-out” was coined, a pupil
who resisted all efforts to bring his school career to a successful con-
clusion might find a way to a job cleared for him by Mr. Sussmann.
Or, a recent graduate of the high school, finding his college course par-
ticularly difficult, might receive a letter of encouragement from his
former principal. The worn leather chair in the Pincipal’s office seated
many individuals who came with various needs: pupils guilty of mis-
demeanors who needed a firm reprimand and the admonition to im-
prove their ways, parents who needed the advice of a man sincerely in-
terested in their children, teachers needing the friendly counsel of a
wise schoolman. All found in Mr. Sussmann evidence of a high sense
of duty leavened by a strong sense of humor. It was his practice to
appear at all extra-curricular activities, no matter how time consuming
this might be. He was proud of his pupils’ efforts outside the class-
room and gave evidence of his pride.
From 1917 to 1957 the high purpose held. One of his early annual
reports stated, “There is some imaginative unifying force which wills
and suffers and achieves and proclaims moral judgments, something
that makes the individual a vital part of the universe.” He liked to
call this force an “overplus of personality,” and he considered it the
most important product of our schools. In 1956 his final report empha-
sized the importance of training pupils to think for themselves and by
themselves. His philosophy, often repeated, was, “The chief job of the
teacher is to teach and the chief job of the pupil is to learn during his




Teacher of English and History
Reading High School 1924-1935
Walter S. Parker Junior High School 1935-1937
Reading Memorial High School 1953-1963




Principal and Teacher, Grade 2 1928-1948




Dr. Donald R. Walker, 33 Edgemont Avenue Term Expires 1970
Mr. Donald J. McGillicuddy, 500 West Street ” ” 1969
Mr. Robert A. Muir, 529 Pearl Street ” ” 1968
Mr. Kenneth P. Roberts, 30 Perkins Avenue ” ” 1969
Mr. Frank A. Smith, Jr., 46 Putnam Road ” ” 1970
Mrs. Barbara I. Weeks, 66 Prospect Street ” ” 1968
ADMINISTRATIVE OFFICERS
Superintendent of Schools
Dr. Robert S. Wells 19 Oak Street, Reading
Assistant to the Superintendent in Charge of Maintenance
Mr. Roderick E. Macdonald 11 John Carver Road
School Committee Office
62 Oakland Road
Office Hours — Monday through Friday — 8:00 to 4:30
During School Vacations — 9:00 to 4:00
School Committee Office Staff
Anna G. Freeman School Committee Accountant
Virginia B. McCormick Clerk
Mae A. Tanner Executive Secretary
Norma C. Walsh Payroll Supervisor
Supervisor of Cafeterias
Mrs. Lois C. Piper Office at High School
School Physician
Dr. Robert W. Wakeling 60 Lowell Street
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SCHOOL COMMITTEE REPORT FOR 1967
To the Citizens of Reading:
The School Committee in 1967 has been confronted with several
problems in areas alien to the past.
First of these was the need to decide upon Reading’s participation
in METCO. The outcome has been that since September eight ele-
mentary school-age Negro children from Boston have been attending
Joshua Eaton School. Preliminary evaluation indicates that the ex-
perience has been mutually beneficial to the eight children as well as
to their Reading associates.
Another innovation begun in 1967 was a class for the deaf. Prob-
lems of finding staff and space at first seemed insurmountable, but
finally, about October 1, a class of seven was started. Credit is due the
Baptist Church for making space available for this class.
The need to go outside of school building facilities to house this
class points out the critical shortage of classrooms. Temporary partial
relief in this area has been achieved by opening two new classrooms
in the basement of the Pearl Street School.
1967 was the first year in which the School Committee engaged in
collective bargaining with the teaching personnel as represented by
the Reading Teachers Association. Four members of the School Com-
mittee, with the guidance of legal counsel provided by the Town for
this purpose, began early in the summer to negotiate the broader terms
of a contract. An agreement on a 3-year contract through August 31,
1970, was reached in early August.
This agreement included the provision for reopening annually after
October 15 solely for the purpose of negotiating specific proposals per-
taining to wages, hours, and conditions of employment. A target date
for reaching agreement was set for each December 15 so that budgetary
considerations could be made in time to meet by-law requirements of
the Town. During the fall, the same four representatives of the School
Committee met with the teachers’ representatives and about December
first an agreement was reached which the School Committee feels
places Reading in a reasonably competitive position with similar com-
munities as regards the Town’s ability to recruit and maintain a com-
petent staff of teachers. The salary schedule tends to encourage pro-
fessional growth of the teaching staff.
Less success was achieved in the Committee’s efforts to hire an
assistant superintendent of schools whose primary area of responsibility
would be elementary curriculum and responsibility for acquisition of
Federal and State financial assistance where Reading might qualify.
Several candidates for the position were interviewed but no hiring took
place. Efforts to hire a qualified person for this position will be re-
newed early in 1968.
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The 1967 Town Meeting created a School Construction Committee
for the purpose of putting into effect the building program basically as
outlined in the Marshall Report of 1966. One of the members of the
School Committee is a member of this construction commiittee. Edu-
cational specifications for the proposed new elementary school were
developed by the administration and the School Committee and de-
livered to the School Construction Committee. Educational specifica-
tions for the proposed High School addition must be developed very
early in 1968 so that the program may continue and develop before
critical overcrowding develops at the High School.
1967 has been a year of accomplishment. All the problems have
not been solved, but will continue through and beyond 1968. The Com-
mittee and Town have felt the effects of mandates from the State level
— minimum salary levels and implementation of kindergartens in the
near future, to name a few. Mandates regarding teacher-pupil ratios
loom on the horizon. These directives seldom are accompanied by the
means of implementation. While the Committee does not feel these
areas should be ignored, it hopes it can responsibly provide and de-
velop the educational system in Reading with prudent consideration of
the needs and capabilities of Reading.
Respectfully submitted,
Dr. Donald R. Walker, Chairman
Mr. Donald J. McGillicuddy
Mr. Robert A. Muir
Mr. Kenneth P. Roberts
Mr. Frank A. Smith, Jr.
Mrs. Barbara I. Weeks
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REPORT OF THE SUPERINTENDENT OF SCHOOLS
To the School Committee qnd the Citizens of Reading:
Seventy-five years ago the citizens of Reading hired their first
Superintendent of Schools. This man was hired to spend two-fifths of
his time in Reading and three-fifths of his time in Wakefield.
Reading maintained nine school houses but due to overcrowding of
these facilities, temporary arrangements had been made for a class in
the Pratt Building on Woburn Street. There was a total of twenty-two
teachers in the Reading School System. The school budget request was
$16,900.00.
Truancy was a problem; in fact, Reading had two truant officers
in those days. It is interesting to note that the Senior Class was much
smaller than the Freshman Class and it is safe to assume that less
than 50 per cent of Reading’s youth were graduated from the high
school. However, “drop-outs” were not considered a problem in those
days. One does find that “the scantiest supply of school furnishings
is observed in the High School and the outlying schools in most re-
spects are as well provided as those at the Center; however, the text
books are old editions and should be replaced by more modern pub-
lications; or are worn out and need to be repaired, or new copies bought.
Additional mops and various school appliances are needed.”
Reading officials were pressing for the inclusion of sewing for
girls and Sloyd work for the boys (manual training). From reading
many school reports of this era it is obvious that this recommendation
was made many times before the taxpayers saw fit to furnish the funds
necessary to initiate such courses.
In 1894, Alice M. Barrows, Supervisor of Music, noted that “in the
High School we have not made as much improvement as we would
wish, most of the scholars being at an age when the voice is not in a
condition to be used with good effect.” Further, we note that history
does repeat itself as her report continues — “this term we have felt
sadly the need of a new piano as the old one is badly out of tune and
is said to be beyond repair. It is injurious for the scholars to sing
with such a poor instrument, and as many of the pieces in the new
book cannot be properly rendered without the support of a piano,
progress in this school has been slow and unsatisfactory.”
In the School Report for 1893, Superintendent of Schools Charles
Hussey had this to say about the graded schools: “The tendency of
the graded schools is to uniformity and it is frequently carried to that
point where the individuality of the pupil is crushed or lost sight of in
the unwise aspiration of preparing for the grade higher all pupils
under the teacher’s care. Some teachers are also inclined to estimate
their professional value and standing, or regard it as estimated by
school authorities, by the percentage of their class, fitted at the close
of the year, for the next higher grade.
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“Pupils ,are born with different capacities to learn; they differ in
temperament; some are more fortunate in educational means at home;
a few enter school at eight years of age, the majority at five; the weak
and unhealthy, with irregular school attendance, are associated in the
same class with the strong and robust. The rate of progress in the
extreme of the various classes is very marked, and the children of
active and vigorous minds and bodies are made to ‘wait for the dull,
the lazy and the feeble, until many months of their precious lives are
wasted’.”
In 1896, Superintendent Hussey, in a very candid report, summed
up his feeling about the lack of a controlling body to establish educa-
tional policy and curriculum requirements as follows: “We seem to be
passing through an educational hurricane; the men at the wheel have
no authoritative directions and definite orders, the crew is in confusion,
the passengers are in a state of alarm; everybody shouting at once
adds to the uproar.”
It appears that courses of study in those days changed annually
upon the whim, sometimes ill-advised vote of whoever was at the time
serving on the school committee. He (Supt. Hussey) was recommend-
ing that the State Board of Education be given the power “of giving to
the schools of the Commonwealth a State Course of Study.”
It is not my intention to reflect upon Reading’s yesteryears for nos-
talgic or humorous purposes. True, some historians may see some
ironic humor between Alice M. Barrows’ need for a new piano and
the “grand piano” issue of recent Reading history. Others may find
that the theory of history repeating itself is actually more of a fact
than a phenomenon when we learn that Reading has had to live with
a serious overcrowding of its educational facilities on many occasions.
Two major educational issues emerge from digging into our past,
both of which concern us today. One can and is being corrected; the
other may have reached a point of no return at least as far as local
government is concerned.
The first major issue is the graded school concept that has not
undergone any basic changes for seventy-five years. With all of its
faults, from an academic standpoint it probably could have been better
defended from the standpoint of organization at the turn of the century
when children did in fact pass or fail in terms of established standards
of achievement.
In recent years we have developed a much better understanding
of the learning process, of the differences in children’s intellectual,
social and emotional patterns. We have, in short, adapted academic
standards to meet the needs of individuals. Unfortunately, we have
done this using the same self-contained, graded class organization that
educators found unsatisfactory seventy-five years ago. This is one
reason why educators find it so difficult to explain and defend how a
student is reading at the fourth grade level, yet is placed in grade seven.
We are gradually breaking away from this self-contained graded
room structure. Our initial attempts in this change have been con-
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ducted on a limited scale, both in terms of number and in terms of
subject matter. Our staff is enthusiastic in these preliminary attempts,
and are working on a number of curricula changes that must accom-
pany this transition.
When our facilities become adequate I anticipate greater transition
to a system where children’s achievements are geared to their capabili-
ties and capacities without waiting for others to catch up, or without
the stigma of being behind their group.
The second issue alludes to the role that local communities, through
their school committees, will fulfill in directing its educational system
in the years ahead.
One can understand why Superintendent Hussey pleaded for a more
powerful State Board of Education in 1896. There is no doubt that
state guidelines could give a stability to local educational systems that
was not possible as long as local school boards could, in theory at least,
have a complete turnover in personnel every three years. I doubt if
Mr. Hussey could have comprehended the changes that were to take
place in seventy-five years or forseen how far the pendulum was to
swing in terms of local control versus state control.
Unfortunately, I doubt if any of us really comprehended the mean-
ing and the impact of this increasing control that our state and federal
governments now have in shaping the goals of education. These con-
trols take many forms such as direct mandate and regulations, finan-
cial support based upon compliance to regulations, and incentive grants
designed to stimulate local communities to develop innovations in
their school operation.
To debate this issue in terms of good or bad, right or wrong, would
at this time be rather futile. The fact is that we have already lost local
control over many aspects of our total educational operation, and in
terms of state and national priorities it is rather doubtful if this trend
will reverse itself.
There remains a need for strong and effective leadership by our
elected and appointed school officials at the local level of government;
however, it appears that we no longer can approach our task with a
concern based solely upon local resources whether they be financial,
political or social. In short, we must now be concerned with influencing
state and national legislative affairs and we must develop a concern
for the educational, social and economic needs not only as they affect
us Readingites but also as they affect us as citizens of larger bodies of
governments.
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The enrollment of the Public Schools as of October 2, 1967, was
4990, indicating an increase of 186 over the enrollment in 1966. In ad-
dition, there were 661 pupils enrolled at St. Agnes Parochial School in
Grades 1 through 8, and 94 students from Reading enrolled in Grades
9 through 12 at Austin Preparatory School for Boys. The total school
population in Reading as of October 2, 1967, was 5745.
STAFF
There are 332 people serving in the following capacities for the
1967-68 school year:
I. Administration and Specialists 25
Central Office 2




Teacher of Visually Handicapped 1
Teacher of Deaf 1
II. Teachers 227
High School 63
Junior High Schools 61
Elementary Schools 103
III. Health Department 5
Nurses 3
Doctors 2
IV. Secretarial and Clerical 16




Six-Year Summary of Public School Enrollment
Grade 1962 1963 1964 1965 1966 1967
1 .... 386 412 416 423 421 453
2 .... 436 381 399 410 416 419
3 .... 372 440 390 402 399 439
4 .... 370 379 442 400 416 418
5 .... 361 382 385 445 408 432
6 .... 377 365 397 393 446 414
7 .... 325 386 374 391 401 457
8 .... 350 363 375 382 399 408
9 .... 370 325 342 391 407 420
10 .... 360 362 361 346 393 397
11 .... 325 339 341 354 337 379
12 .... 256 316 339 326 340 320
PG — 3 — 1 — 1
Special Ed .... 21 18 19 13 21 26
Class for Deaf .... — — — — — 7
4309 4471 4580 4677 4804 4990
Ten Year Educational Cost and Growth Comparison
Amount of Amount of
Year Budget Increase Salary Increase Pupils Teachers
1958 $1,067,022.00 $ 97,194.00 $102,367.00 3679 164
1959 1,156,590.00 89,568.00 84,530.00 3860 169
1960 1,268,798.00 112,208.00 195,084.00 4022 174
1961 1,435,034.00 166,236.00 142,536.00 4201 189
1962 1,615,466.00 180,432.00 155,521.00 4309 199
1963 1,801,507.00 186,041.00 147,529.00 4471 205
1964 1,948,131.00 146,624.00 138,561.00 4580 222
1965 2,143,286.00 195,155.00 168,371.00 4677 230
1966 2,353,086.00 209,800.00 180,955.00 4804 238
1967 2,598,748.00 245,662.00 203,651.00 4990 252









1100 School Committee Expense .... $ 1,630.00 $ 1,078.44 ?& 1,680.00
1200 Administrative Salaries 63,433.00 56,108.74 79,818.00
1200 Administrative Expense 6,735.00 6,957.27 7,335.00
2000 Instruction
2100 Supervisors Salaries 61,467.00 57,566.16 55,117.00
2100 Supervisors Expense 1,650.00 1,527.18 1,635.00
2200 Principals Salaries 146,945.00 144,715.69 161,216.00
2200 Principals Expense 13,742.00 11,603.62 15,343.00
2300 Instructional Salaries 1,666,014.00 1,647,084.31 1,901,476.00
2300 Instructional Expense 44,223.00 40,647.06 49,756.00
2400 Textbooks Expense 39,660.00 38,386.59 47,561.00
2500 Library Salaries 20,800.00 19,055.24 21,900.00
2500 Library Expense 9,869.00 8,831.77 9,381.00
2600 Audio-Visual Aids Expense .... 9,805.00 6,857.70 9,378.00
2700 Guidance Salaries 60,741.00 57,367.95 64,633.00
2700 Guidance Expense 2,800.00 1,703.66 5,479.00
2900 Educational TV Expense 2,449.00 2,462.00 2,552.00
3000 Other School Services
3200 Health Services Salaries 21,695.00 21,222.26 23,150.00
3200 Health Services Expense 950.00 811.51 1,006.00
3300 Pupil Transportation 33,488.00 36,098.67 50,134.00
3400 Cafeteria Account 3,996.00 3,989.00 5,987.00
3510 Athletic Account 13,200.00 13,200.00 13,303.00
3520 Other Student Body Activities 600.00 .00 600.00
4000 Operation and Maintenance of Plant
4110 Custodial Services — Salaries 167,313.00 168,640.45 183,306.00
4110 Custodial Expense 15,460.00 15,022.59 15,445.00
4120 Heating of Buildings 28,500.00 29,623.73 30,000.00
4130 Utilities 38,925.00 38,792.33 39,725.00
4210 Maintenance of Grounds 6,900.00 7,056.54 5,450.00
4220 Maintenance of Buildings 27,625.00 31,973.73 27,540.00





5300 Rental of Land and Buildings
6000 Community Services
6900 Transportation (Parochial) ....
7000 Acquisition of Fixed Assets
7200 Improvement of Buildings ....
7300 Acquisition of New Equipment
7400 Replacement of Equipment ..
9000 Programs with Other Districts
9100 Tuition




To 5100 Pension Account
To 3300 Transportation Acct.
Minus:
To School Construction Acct.
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ANNUAL REPORT OF THE READING MEMORIAL HIGH SCHOOL
FOR 1967
The Year 1967 saw an intensification of the efforts of; teachers and
administrators to fulfill their dual responsibilities of providing quality
instruction to pupils who are presently enrolled in the school and plan-
ning improvements to the instructional program for the future. The
main reason for this intensification of effort was, and continues to be,
the accelerating growth in pupil population. One part of this effort
was directed at maintaining and further developing an educational
program which tries to encourage optimum learning in a variety of
subjects by all pupils. Another part of this effort was to anticipate
and plan for the facilities we will need so very soon to implement a
truly individualized educational program for a much larger student
body than the present building can accommodate. The time lag be-
tween specification of physical needs and the construction of a new
addition and alteration of the existing building to meet these needs is
both a frustration and a spur. With approximately 1100 pupils in Sep-
tember of this year, we are overcrowded for the type of program we
offer. We know that we shall be faced with serious overcrowding in
September of 1968, long before additional facilities are made available.
Whether we can maintain the gain that we have made in the next few
years is a moot question.
Several members of the staff worked during summer workshops to
prepare educational specifications for the enlarged school that will
serve between 1800 and 2000 pupils ultimately. A preliminary report
based on this work has been readied for presentation to the School
Construction Committee early in December. Preparation of the educa-
tional specifications involved visits to several schools by several
teachers and administrators. In addition, about one-half of the teach-
ing staff has visited the Timberlane Regional High School in Plaistow,
New Hampshire, to gain first-hand insight into the operation of a flex-
ible module scheduled, non-graded high school.
A program in Distributive Education, a work-study program for
pupils interested in entering sales-service occupations and supported
financially by the Massachusetts Department of Education, was initiated
in September. Eighteen seniors who are enrolled in the program attend
classes in English, social studies, and distributive education during the
first four periods of the day and then are released to work in a number
of cooperating business establishments at jobs arranged by Mr. Christy
Belisis, the teacher-coordinator for the program. The cooperating em-
ployers agree to provide a variety of training experiences that will en-
able these pupils to advance to positions of responsibility if they dem-
onstrate the necessary interest and aptitude. This program should
meet the needs of some pupils who are not interested in attending col-
lege or in entering office or industrial occupations.
As a result of a summer workshop project undertaken jointly by
Messrs. Brett, Lee and Morrison, a 12-week inter-departmental approach
designed to improve pupil understanding of how the capitalistic system
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operates has been initiated. Pupils from Mr. Brett’s Business Principles
and Bookkeeping II classes; Mr. Lee’s 11th grade graphic arts class;
Mr. Morrison’s metal shop class, grade 11, and Mr. Patterson’s 11th
grade wood shop class have been brought together to form a student
corporation for the purpose of fabricating and marketing a cast alum-
inum town seal mounted on a cherry base that can be used either as a
wall plaque or a trivet. The metal shop will cast and polish the seals,
the wood shop will produce the cherry bases on which the seals will be
mounted, and the graphic arts shop will print the stock certificates to
be sold by the corporation. Pupils from the business education course
will keep account of all finances related to the student enterprise.
Money for materials and supplies and other expenses will be raised by
the sale of stock, and the student board of directors will determine how
profits, if any, will be disbursed. It is hoped that the pilot project will
lead the way toward vitalizing and making more realistic for pupils
learning products that have been largely abstractions in the past.
Other workshop projects were aimed at preparing materials for
further experimentation in improving the instructional program. Mr.
Ham and Mr. Nisco investigated the feasibility of a “total immersion”
program for teaching foreign languages and prepared a complete pro-
gram for teaching French intensively for six w^eeks some summer to
selected 6th grade pupils. The cost factor is the only impediment to
trying out this program in the near future.
Miss Berube developed a course of study for the 5th level of ALM
French for advanced students. Mr. Murphy revised the entire program
in general physics and prepared new examination materials for PSSC
physics. Mr. Garland prepared units in biology that emphasize the eco-
logical approach to the teaching of this subject to be used for pupils
for whom this approach would be most appropriate. A course in the
humanities for general pupils in grades 10 through 12 was developed
by Mr. Bond, Mr. Greene, and Mr. Roth. Materials prepared by all of
these teachers are ready for use beginning in September 1968.
Increased enrollment required the employment of four iadditional
teachers in the fall of 1967. Replacement of eleven other teachers
was required by reason of resignation, transfer, and leave of absence.
Two additional teachers were replaced since the beginning of school in
September, 1967. Considerable difficulty was encountered in finding
qualified mathematics teachers both during the spring and the fall and
the deficiencies of our salary schedule became glaring during our
search. Only a series of happy accidents enabled us to locate adequate
replacements in some instances.
The employment of cooperative students from Northeastern Uni-
versity as teacher-aides has proved very satisfactory on the whole. In
those instances where we will have these young prospective teachers
with us for one or two 13-week periods of time for each of three years,
we will receive increasingly superior service from them and they, in
turn, will receive far better insights into the total operation of the
school than any practice teacher ever has. Certainly this arrangement
provides a much better program of teacher training than the traditional
6 or 8 weeks of practice teaching.
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Statistics regarding the Class of 1967 which was graduated in June
show that 152 pupils or 46% of the graduating class have entered 4-
year colleges, 26 (2%) have entered 2-year colleges, 18 (5%) have en-
tered nursing schools and 53 (16%) have entered non-degree educational
or training institutions. Thus, a total of 249 pupils (75%) are con-
tinuing their education in one kind of institution or another. Fifty-five
pupils (17%) have found entry positions in businesses or industry, 20
pupils (6%) have entered the Armed services, and 9 pupils or 3% are
otherwise occupied. Statistics further show that during the past five





ANNUAL REPORT OF THE JUNIOR HIGH SCHOOLS — 1967
The Junior High Schools continue to grow in number of students.
Dr. Marshall rated the capacity of the two schools of 1175 as realistic —
as of now, we are running almost thirteen hundred students. Space is
now at a premium, with classes in the Cafetorium and Library at
Coolidge — even the small waiting rooms are being used for small
group instruction and places for teachers to work. Many junior highs
operate on a “utilization factor” of 80%. Dr. Marshall’s report states
it is possible for a junior high to operate on a 90 factor, but Coolidge
is already operating on a 98.6 factor. There are only eight periods a
week when a room is unoccupied. With the increase of incoming
classes and those presently here, it will call for more groups in each
grade. Next fall the Cafetorium will be used to a greater degree than
it presently is. One has to realize that within the next few years ad-
ditional space will have to be found for this grade level or possible
double sessions will result. It was planned a number of years ago that
one of the junior highs, or both, would have to be increased in size.
Both schools are now lacking classroom space. When Parker was built,
the plans called for small classrooms, so not more than 25 pupils could
be crowded into them. They are now operating over 30. In a recent
report under study, it has been recommended that no secondary class
be over 18. Some of our classes are now operating at twice this amount.
This fall, pupils in both schools were scheduled for classes on in-
dividual programs by subject, as is done at the Senior High, rather
than being placed in groups according to general ability. In some sub-
jects and in electives this has been done in the past, but this year it was
done throughout. The basis for placement is by a combination of past
performance, teacher recommendation, and standardized test results.
Sometimes scheduling conflicts arise to complicate proper placement,
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but all things considered we are pleased with the way the program has
worked in its first year. We feel that with the experience we have
gained we can do even better in the coming year. The theory of this
individual tracking is that it results in more accurate placement of the
pupil in each subject, and that the spread of abilities within each sec-
tion is decreased.
A new Science program has been introduced in each school for one
group of Grade 9 pupils. This is known as IPS or Introductory Physical
Science. The two instructors, Mr. Adreani and Mr. Jodoin, spent the
workshop period last summer preparing for it by studying the material
and performing the experiments used in this course. This program is
working so well that we shall expand it in 1968 to another group in
each school and eventually we hope to offer it to all pupils who elect
Science in Grade 9. Pupils and teachers involved this year are very
enthusiastic about it.
There were a total of thirteen new teachers in the two schools in
September. Four of these were new staff who were needed because of
increasing enrollments. Several of the new staff had previous teaching
experience. We believe that we have a fine group of teachers in their
first year with us, and that they will be a valuable addition to our
schools.
The recommended ratio for guidance purposes is one counsellor
to 400 pupils at the junior high level. At the present time there is a
counsellor in each school or two for the 1285 pupils we now have.
There is a definite need for an additional person in this department to
split his time between the two schools.
The town of Reading helps support by its taxes the Eastern Middle-
sex Guidance Clinic in North Reading. We feel that this is a fine or-
ganization and has helped the schools with many problems. The re-
sults have been excellent and a good working relationship exists.
Miss Hill, who leads the reading group and set a Title III project,
is now ready to move into phase two and will include the junior high
schools. Both schools have been moving in this direction under the
leadership of Miss Dagdigian and Miss Knight. Some of the recom-
mendations of the French workshop have also been met. We feel that
this summer workshop will continue to pay dividends for a number of
years.
JOHN R. COPITHORNE
Principal — A. W. Coolidge Junior High
ALBERT H. WOODWARD
Principal — W. S. Parker Junior High
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ANNUAL REPORT — 1967
ELEMENTARY SCHOOLS OF READING
Space Needs
In this day and age when increased flexibility is the key to a more
individualized program through regrouping, small and large group
instruction and the use of specialized personnel, the elementary schools
are, instead, becoming more rigid because of the overcrowding within
four of the five larger buildings.
The Joshua Eaton School has been forced to continue its use of the
cafeteria as a classroom and its gymnasium as a cafeteria while having
to house thirty-nine additional pupils over last year’s enrollment within
the same number of classrooms.
The Alice M. Barrows School continues to use the remedial reading
room and the health room to house two special education classes. Some
limited redistrieting between the Barrows School and Joshua Eaton
may help to ease the situation for the 1968-69 school year.
Birch Meadow School’s health room serves as a remedial reading
area, and its library remains a classroom. Even with the addition of
two rooms at the Pearl Street School, its remedial reading instruction
takes place in the health room and the first and third grades are over-
crowded.
Highland School’s fifth grade contains thirty-five and thirty-six
children, and if the first grade enrollment for 1968-69 exceeds two
classrooms there will be a need for an additional room or redistricting
between schools. The construction of two temporary rooms in the
basement of the Pearl Street School has enabled us to improve upon
the crowded conditions at the Birch Meadow School. Average class
size at Birch Meadw has been dropped from 32 to 29. All children re-
siding on Haverhill Street from Bay State Road north to the intersec-
tion of Charles Street, and those on Charles Street, Dana Road, Boswell
Road, Putnam Road, Reading Terrace, Scout Hill Lane, and Shady Hill
Lane have been transferred to Pearl Street School. The two rooms at
Pearl Street have been granted only a provisional two-year permit.
In all schools, specialists, supervisors and music teachers are being
forced to use auditorium stages, storage closets, libraries, and even
custodial rooms for instruction purposes.
It is hoped that this report will again stress the importance of hav-
ing the new elementary school ready by September, 1969.
Organization
As the first step towards implementing a continuous progress or
non-graded system, the elementary schools this year are doing much
more regrouping of children at and between grade levels. By schedul-
ing reading and mathematics at a special time for a grade or series of
grades, it is possible to make much more allowance for individual dif-
ferences among children and to place them with other children and a
teacher with whom they can work and achieve most beneficially.
To organize this type of scheduling, the elementary supervisors
(Art, Music, Physical Education) are now teaching in a given building
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the enrichment subjects and has enabled us to schedule and regroup for
on the same day. This provides the opportunity to closely correlate
the remainder of the week with a minimum of confusion and inter-
ruption.
Remedial Reading
The expanding elementary school population and the desire to im-
prove pupil services necessitated the hiring of three additional remedial
reading teachers. These additional teachers enable each elementary
unit to have the services of a full-time reading spcialist.
We are fortunate to have obtained three experienced classroom
teachers from our own staff to fill the reading positions. Mrs. Louise
Spracklin was assigned to the Birch Meadow School; Mrs. Rebecca
Alexander to the Eaton School; and Mrs. Marcia Fowler to the Pearl
Street School.
The increased staff not only makes it possible for more pupils to
receive specialized help, but also they are obtaining it more often than
in past years. Instruction for groups ranging in size from two to eight,
as well as individual instruction, is given to pupils either four or five
times each week.
We believe we have a strong reading program in the elementary
schools at present; however, we must continue self-evaluation and ex-
permentation with new materials to keep moving forward.
Teacher-Aides
September of 1967 found teacher-aides working in all of the ele-
mentary schools in Reading for the first time. The addition of this
para-professional help has provided considerable assistance to the staff
in the form of clerical aid, cafeteria supervision, bus supervision, prep-
aration of instructional materials under teacher guidance, and individ-
ual tutoring. These teacher-aides work in a non-professional capacity
and make it possible for the teachers to spend considerably more time
on instructional planning for their students.
This year the Reading elementary schools have used six part-time
aides together with two full-time Northeastern University Co-operative
students on a work-study program. Although in effect only since Sep-
tember, the program has been most effective at the elementary school
level.
Although the aditional reading personnel and teacher-aides have
proven very helpful, we are becoming increasingly aware of the need
for full-time librarians at the elementary school level, increased guid-
ance personnel, and increased help in the areas of art and physical
education.
Summer Workshops — 1967
During the summer of 1967, professional workshops were held in
three basic areas of the school curriculum: reading, language arts and
mathematics.
Looking forward to the time when the graded concept of organiza-
tion may be replaced by a non-graded approach, and recognizing that
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there are many individual differences in learning ability among chil-
dren, these curriculum committees attempted to provide in each subject
matter area a carefully organized sequential progression of skills. In
both reading and mathematics this resulted in a levelled program of
instruction. The mathematics guide makes provision at all levels for
careful evaluation .and testing to insure competency. The reading pro-
gram places special emphasis on a sequential program of comprehen-
sion and listening skills.
The language arts curriculum committee charted the standards
for the sequential development of oral and written expression at the
elementary school level. This committee also made available to the
staff materials from the Center for Collaborative Learning Media Pack-
ages (CLMP) funded by Title III, NDEA, and located in Wellesley, Mas-
sachusetts.
All of these curriculum guides and materials are now in the hands
of the staff and will be used and evaluated by them during the coming
year.
The METCO Program
On April 11, 1967, the Reading School Committee voted to have
Reading participate in the METCO program. METCO stands for the
Metropolitan Council for Educational Opportunity.
METCO is an educational program which provides a suburban
education for Boston students, almost all of whom are Negro. The de-
cision to participate in the program is entirely voluntary on the part
of the families and the suburban school committee.
The objectives include the provision of a quality, integrated edu-
cation which will reduce or close existing academic gaps; a degree of
integrated learning experience for suburban students who are living in
a multi-racial world; and an increase in communication between urban
and suburban citizens in the metropolitan area.
Funding for the program is largely from a U.S. Office of Education
grant under Title III of the Elementary and Secondary Education Act
The Carnegie Corporation supports the administration and is assisted
by a small grant from the Stern Family Fund.
State funding under Chapter 506 of the Acts of 1966 provides for
additional students. Direct payments are made to individual com-
munities by the State Department of Education. Reading comes into
the program under the state-funded Chapter 506.
The number of students in the combined Federal and State pro-
grams has increased from 220 in the original program last year to 425
this year. The number of communities has increased from the original
seven to sixteen.
Reading has eight METCO students enrolled at the Joshua Eaton
School. Five come from Dorchester and three from Roxbury. Five are
at the third grade level, three at the fifth.
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These students were tested upon entering our system and their
strengths and weaknesses noted. This will provide ,a basis on which we
may judge their academic growth later.
A METCO community committee, under the chairmanship of Mal-
colm White, was instrumental in seeking host family volunteers. Host
families are available for each student in the program. They are a
source of information for the parents who are not familiar with local
school procedures and an on-the-scene source of help for the child and
school if it is needed.
The METCO program has shown concrete elements of success. We
anticipate Reading’s involvement will do the same.
ANNUAL REPORT OF THE SCHOOL HEALTH DEPARTMENT
This is the annual report of the School Health Department, covering
the ten schools.
1. Pre-School Registration. This was completed in the spring for
451 children, in cooperation with the first grade teachers and Guidance
personnel.
2. Measles. Measles vaccine was administered to 98 children in
Grades 1-3 by the two Board of Health physicians, Dr. Charles R. Bais-
ley and Dr. Robert W. Wakeling. The St. Agnes School was included in
all of the Board of Health clinics. The State Division of Communicable
Diseases hopes that measles will be eradicated by June, 1968.
3. Diphtheria-Tetanus. The two Board of Health physicians gave
1175 boosters and 10 basic immunizations for elementary grades, grade
9, and 9 pre-schoolers. 21 teachers and personnel also participated.
Triple antigen is also available for infants and children not previously
immunized.
4.
Vision and Hearing. Vision Hearing
Number of Children Tested 4804 4804
Failed 347 176
Examined by Eye Specialist 347
Examined by Ear Specialist 103
Examined by Family Physician 73
Accepted as correct referrals 347 176
5. Tine. This screening for tuberculosis was just completed for
853 pupils in grades 1 and 9; also for 143 teachers and other personnel.
A positive reaction does not mean that active disease is present. It
does indicate the need for an X-ray, however, if one has not been taken
within two months.
6. Influeinza. Two clinics were held for teachers and personnel,
with 163 immunizations being given.
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7. Physical Appraisals. The family doctor is in a better position
to evaluate a child’s health than a physician who has not seen him
before. Also, he can institute therapeutic measures without delay.
The parents of children whose family physician will examine them
within a year, need only request a doctor’s examination form for his
completion. When this form is returned to the health office it elim-
inates the need for the School Doctor’s appraisal.
Dr. Robert W. Wakeling, the School Physician, examined 892 pupils
in grades 3, 6 and 9, and athletes competing in contests.
8. Physically Handicapped. This census is maintained for the Di-
vision of Special Education and contained the names of 156 pupils.
Listed separately were 4 on the census of the Blind and Partially-
sighted; 2 pupils are on the census for the Emotionally Disturbed.
Home tutors have been provided for 12 pupils unable to attend school;
and school-to-home telephones were provided for 9 pupils.
9. Dental Health. The December 4, 1967 issue of “This Week in
Public Health” discloses that 99% of the Bay State children have dental
disease by the time they are 13 years of age, and less than half of this
disease is treated unless an emergency develops.
For the third year, the third grades have participated in the free
Dental Education Program sponsored by Proctor and Gamble.
The Dental Clinic has provided the following services:
Pre- Grades Grades
School 1-4 5 & 6
Number of Children Referred to Dentist .... 248 108
Completing Referral 67 65
Given Corrective Treatment 198 57
Given Prophylaxis Only 2 60 41
Had Fillings 20 642 426
At the request of the School Committee, the dental health services
will be terminated in June, 1968. It is expected that Medicaid will ab-
sorb those in need of dental care. It is hoped that at some time in the
near future we can convert to a preventive type dental program.
10. Home Conferences. Approximately 320 home visits were made.
The majority of these conferences were completed in conjunction with
requests initiated by principals or teachers. They generally required
screening of physical problems in order to assist the individual child





REPORT OF SCHOOL MAINTENANCE
The modernization of the heating system and automatic tempera-
ture control system at the Pearl Street School, which was authorized
under Article 45, at the Town Meeting of March 27, 1967, is substantially
completed as of the end of the year.
Two new classrooms in the basement of the Pearl Street School
were completed by June of 1967 for school use beginning in September
of 1966. Although these rooms will not be approved for permanent class-
room use, they will always be of some future use as remedial work
rooms. In the meantime, their use has helped relieve the overcrowding
in both the Pearl Street and Birch Meadow Schools.
The summer and fall of 1967 was the best time we have had for
several years for the improvement of turf areas. All areas were well
fertilized with several applications. Play fields were aerated, over-
seeded, and weed contols applied. This, plus the good growing weather,
has increased the density of grasses in most areas. Some areas are
subjected to such an unbearable amount of traffic and wear that little
improvement can ever be expected.
Exterior lighting of buildings has been extended this year and has
helped with the problem of school vandalism. Further extensions of
this program will continue next year along with other measures to
combat vandalism.
Roderick E. Macdonald
Assistant to the Superintendent
In Charge of Maintenance
SCHOOL ENTRANCE REQUIREMENTS
To be eligible for admission to Grade 1 a child must have reached
the age of five years and eight months on or before August 31st of the
entering year. No provision is made for examination.
Upon entering school each child is required to present a birth
certificate and a certificate of vaccination, or in the case of unsuccess-
ful vaccination, a statement from a doctor certifying that three attempts






Teachers’ Convention (no session)




Good Friday — half day
Spring Vacation
Memorial Day (no session)





From Noontime November 27, 28, and 29
December 23, 1968 to January 2, 1969
Week of February 24
From Noontime April 4




Radio announcement, when possible, over WNAC, WEEI, WBZ,
WHDH and WEZE between 6:45 and 7:30 a.m.
SCHOOL CLINICS
DENTAL CLINIC — Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday —
at Joshua Eaton School by appointment.
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Donahue, Jr., Peter A.
Fralick, Katherine G.



























































Foye, Lenny J. Grade 4
Sackman, Patricia Grade 4
Sullo, Mary E. Grade 2
Weagle, Marion (Returned from leave of absence) Grade 1
Highland School
Blandini, Cynthia B. Grade 1
Kornfeld, Roberta A. Grade 1
Stevenson, Elizabeth G. Grade 3
Joshua Eaton School
Broadhurst, Katherine S. Grade 2
Fischer, Natalie S. Grade 3
Zatulove, Ina M. Grade 3
Pearl Street School
Clancy, Jane G. Grade 4
Dickerson, Arlene B. Grade 6
Tendler, Susan L. Grade 3
Welt, Rissa Grade 2
Day Class for the Deaf
Currier, Deborah Ungraded
RESIGNATIONS
Reading Memorial High School
Arneson, Marlys K. English
Boch, Alexander L. Spanish
Friedman, Frederick Biology
Harris, Dorothy M. History
Kushnieruk, Peter A. (October) Mathematics
LaPlante, Alfred H. (November)
Musker, Frank F. Physical Education
Rich, Lanning (June 2) Mathematics
St. Pierre, Jean C. French
Sakowich, Richard F. Business Education
Sprague, Marilyn W. English
Young, Chandler Social Studies
Arthur W. Coolidge Junior High School
Broadcorens, Joan Home Economics
Fitzpatrick, Mary E. (November) Social Studies
Kelly, Meredith F. English
McGregor, Jr., Charles E. Art
Perkins, Anne English and Latin
Walter S. Parker Junior High School
George, Nancy Physical Education
Troop, Forrest L. Guidance Counselor
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Did not return after leave of absence
Highland School
Holt, Patricia (September) Grade 1
Joshua Eaton School







Mr. Paul W. Soule
Reading Memorial High School — Mathematics
February 2, 1967 to June 12, 1967
Mr. Vincent J. Blandini
Joshua Eaton School — Grade 6
March 6, 1967 to June 21, 1967
Mr. Richard O’Neill, Jr.
W. S. Parker Jr. High School — Social Studies
From November 10, 1967
ON LEAVE OF ABSENCE FOR ONE YEAR
Mr. Phillip J. Baram
Reading Memorial High School — Social Studies
Mrs. Renee MacDonald
Highland School — Grade 3
SCHOOL DIRECTORY
(Date .after name indicates year of appointment)
Administrators, Directors and Supervisors
Robert S. Wells, B.S., M.S.Ed., Ed.D. (1965) Superintendent of Schools
Roderick E. Macdonald, B.S.Ed. (1937) Asst, to Supt. of Schools
(1956) In Charge of Maintenance
Marie M. Hagman, B.M., M.C.L. (1954) Music Supvr., Elemen. Schools
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Walter E. Hawkes, B.S., Ed.M. (1933) Director of Athletics (1938)
Director of Phys. Ed. (1967)
Barbara Hill, B.S.Ed., M.Ed. (1949) Supervisor, Remedial Reading
J. Douglas Oliver, A.B., M.M.E. (1948) Director of Music
Walter G. Paskowsky, B.S., MA+30 (1960) Director of Guidance
Roberta D. Thresher, B.S.Ed., Ed.M. (1959) Art Supervisor, Elementary
Reading Memorial High School
Ara A. Karakashian, B.S., M.E. (1954)
Ernest G. Spence, B.S.Ed., M.Ed. (1951)
Helen M. Hart, A.B., MA+30 (1957)
Eleanor M. Olken, B.S.Ed., Ed.M. (1965)
John B. Pacino, B.S., M.Ed., CAGS (1945)
Willis E. Anderson, A.B. (1955)
Bruce Appleby, A.B., M.Ed. (1963)
Virginia Bartlett, B.S., M.Ed. (1958)
Christy Belisis, B.S. in B.S., M.Ed. (1967)
Jeannette T. Bell, B.A. (1957)
Joyce C. Berube, B.A., M.A. (1966)
Alton C. Black, A.B., M.A. (1963)
Harold E. Bond, B.A., M.A. (1956)
David L. Brett, B.S. (1965)
Walter T. Cahill, B.S. (1960)
Jane R. Cutcliffe, B.S.Ed., M.Ed. (1952)
Emery W. DeBeck, A.B. in Math (1967)
Pearl M. Dee, B.Ed., M.A. (1963)
Leonard F. D’Orlando, A.B., M.A. in T. (1958)
John S. Drabik. A B., M.A. (1960)
Robert H. Dunbar, A.B., M.Ed. (1957)
Mary H. Eaton. B.Ed. (1954)
Kenneth A. Faulkner, B.S., M.A. (1964;
Peter R. Finn, R.A. (1963)
Eva Gal, A.B., M.Ed. (1967)
David L. Garland. B.S., Ed.M. & M.S. (1950
Richard C. Gillis, B.S. (1966)
Peter B. Greene, B.A., M.Ed. (1966)
Richard W. Ham, A.B., A.M. (1958)
Martha F. Hamilton, A.B., M.S. (1967)
Wendell W. Hodgkins, A.B., M.A. (1957)
John A. Hollingsworth, Jr., B.S., M.Ed. (1955)
Joyce E. Hunter, B.A., M.A. (1967)
Alfred H. LaPlante, B.S.Ed. (1967)
















English, Head of Department
Mathematics
Home Economics
History, Head of Dept.
















Richard H. Lee, Jr., B.S. (1963) Industrial Arts, Graphic Arts, Drawing
Kenneth M. Levesque, B.S. (1967) Business Education
Howard B. Levitz, B.A., M.A. (1967) Social Studies
Barbara B. Lindsey, A.B. (1967) English
Ernestine H. Macdonald, A.B., M.S.L.S. (1953) Librarian
D. Bruce MacGregor, B.S., M.Ed. (1961) Phys. Ed. and Biology
Patricia A. McCue, A.B. (1967) Spanish
Thomas F. Mofford, A.B. (1967) Social Studies
Marion Moodie, B.S. (1965) Mathematics
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Rosalie A. Moretti, B.A., M.Ed.
C. Edward Morrison, Mass. Voc. T.T. (1965)
James T. Murphy, B.S.Ed, M.Ed., M.S. (1953)
Miriam C. Nagel, B.S., M.S. (1962)
Joseph V. Nisco, B.A. (1959)
Jerome W. Ornstein, B.S., M.Ed. (1963)
Robert F. Patterson, B.S.E. (1959)
Hazel M. Percy, A.B. (1955)
Jerome H. Perry, B.S.Ed., Ed.M. (1957)
E. Jane Reed, B.S.Ed., Ed.M., CAGS (1958)
James L. Roth, A.B., M.M.Ed. (1957)
Geraldine F. Roy, B.S., M.A. (1950)
Alice H. Schellhorn, B.A. (1966)
Arthur A. Slicer, B.S. (1964)
Leslie R. Smith, B.S. (1962)
Paul W. Soule, A.B. (1966)
Mathematics
Industrial Arts, Metal
Physics, Head of Dept.
Science
French and Spanish
Educ. Data Processing, IBM
Industrial Arts
Mathematics, Head of Dept.
Science







Arthur L. Spencer, A.B., M.A.+30 (1938)
Latin, Head of Foreign Language Dept.
Sally Stembridge, A.B. (1955)
Nadine W. Sutherland, B.S. (1962)
Joyce L. Sydney, M.A. (1967)
Theiss Tibbs, B.A. (1965)
Frederick C. Wales, B.S.E. (1942)
John W. White, Jr., B.S., M.Ed. (1958)





Industrial Arts, Head of Dept.
Physical Education and Health
Physical Education
Health Office at the High School
Aldona F. G. Bell, R.N. (1956)
Evora P. Bacon, R.N. (1964)
Myrtle A. Waelde, R.N. (1963)
Director of Health (1964)
School Nurse
School Nurse
Arthur W. Coolidge Junior High School
John R. Copithorne, A.B., MA+30 (1946) Supervising Principal (1960)
Louis A. Adreani, B.S., MA+30 (1955) Asst. Prin. (1965) and Science
Richard G. Chapman, B.S.Ed., M.Ed. (1958) Guidance Counselor (1965)
George P. Agganis, B.S.Ed. (1965) Mathematics and Science
Polly H. Alexander, B.S. in J. (1967) Librarian
Treva II. Anderson, B.S. (1962) Home Economics
Emil V. Anesini, B. of Music, M. Mus. (1965) Music
E. Ann Bowman, B.A. (1962) French
Janet R. Boyington, B.A. (1967) English
John R. Burns, B.S., M.Ed. (1960) Social Studies
David L. Castine, B.A., M.Ed. (1967)
Patricia Cragin, B.S. (1967)
Ivan H. Curtis, B.Ed. (1961)
Elisabeth A. Dagdigian, A.B., M.Ed. (1953)
Mildred R. Day, B.S.Ed., M.Ed. (1960)
Robert B. Dinwoodie, Jr., B.Ed. (1961)
Peter A. Donahue, Jr, B.S.Ed. (1967)
John J. Fasciano, B.S.Ed, M.Ed. (1959)











Paul W. Siule, A.B. (1966)
Katherine G. Fralick, A.B. (1967)
Hazel W. Hunt, A.B., M.Ed. (1949)
Donald J. Lovely, A.B., Md.Ed. (1957)
William A. McQuillan, B.A. (1967)
Bette C. Marshall, B.S.Ed. (1962)
Ronald C. Morrison. B.S. (1967)
Marjorie T. Pacino, A.B. (1964)
Steven A. Rhodes, B.A. (1966)
Nancy E. Saylor, B.A. (1964)
Mary P. Spencer, B.S., B.S.Ed. (1957)
Frank E. Tuxbury, Jr., A.B., M.Ed. (1961)
Muriel F. Wallace, A.B. (1966)
Mary D. Wilson, B.S. (1961)
Biology
Art












Walter S. Parker Junior High School
Albert H. Woodward, A.B., Ed.M. (1940) Supervising Principal (1955)
Stanley E. Butcher, A.B., M.A. (1949)
(1965) Asst. Principal and Head of Social Studies Dept.
Albert T. LaHood, B.A., M.S.Ed. (1960) Guidance Counselor
Carol A. Burchard, B.A. (1965) Itinerant Teacher of Vis. Handicapped
Donald F. Adams, B.S.Ed., M.S.Ed. (1957) English and Social Studies
Raymond E. Anderson, B.S. (1961)
Harriet S. Beattie, B.S.Ed. (1936)
William R. Carne, B.S. (1966)
Ruth B. Carroll, B.S.Ed., M.Ed. (1955)
William D. Cowles, B.S.Ed. (1965)
John D. Delaney, B.S.Ed. (1964)
Diane DeMinico, B.S.Ed. (1961)
Ethel L. Garfield, B.A. (1955)
Donald B. Garland, B.S.Ed. (1956)
Donald G. Green, B. of Music (1958)
Gail D. Gulezian, B.S. (1967)
Elizabeth G. Hardy, A.B. (1954)
J. Paul Jodoin, A.B. (1965)
Albert W. Kent, B.S. (1943) (1961)
Helen R. Knight, B.S.E., Ed.M+30(1946)
Joseph E. Kohler, B.S. (1967)
Bernice M. Lobdell, B.S. (1961)
Alice A. Lovely, B.S.Ed., M.S. (1950)
Wilburt G. MacGregor, B.A., M.Ed. (1961)
James D. McCann, B.S.Ed., M.Ed. (1963)
Donald E. Meroth, B.S. (1967)
Richard S. Mitchell, B.S.Ed. (1967)
Edward J. O’Gorman, B.S.Ed. (1957)
Richard O’Neill, Jr., B.S.Ed. (1967)
Priscilla B. Perry, A.B., Ed.M. (1957)
Elinore M. Pinto, B.S. (1966)
Jean B. Putney, B.S. (1964)
Michael J. Tierney, B.A. (1967)































Alice M. Barrows School
R. Hilda Gaffney, B.S.Ed., Ed.M. (1941) Supervising Principal (1954)
Jean W. Bennett, Salem Normal (1955) Asst. Prin.(1965), Grade 5
Harriet F. Fisher, B.S. (1966) Elementary Physical Education
Margaret II. Keene, B.S.Ed., M.Ed., C.A.G.S. (1959) Remedial Reading
Robert E, Mingolelli, B.A., (1964) Music, Elementary Grades
William E. O’Keefe, B.S.Ed., M.Ed. (1954)
Doroth}' R. Payzant, B.L.I. (1953)
Judith A. Angus, B.S. (1962)
Mary A. Boyle, B.A. (1966)
Margaret P. Burnham, A.B. (1967)
Joan L. Ciampa, B.S.Ed. (1964)
Clarice L. Cook, Posse (1967)
Deborah A. Currier, B.A. (1967)







Class for the Deaf — Ungraded
Kenneth L. DeBenedictis, B.S.Ed. (1964)
Joan F. Halpin, B.S. (1962)
Judith E. Hickey, B.A., B.A.Ed. (1966)
Joan A. Hunnefeld, B.A. (1961)
Merle A. Land, B.A. (1967)
Rose Lentini, A.B., M.Ed. (1958)
Deborah J. Levy, B.S. (1967)
Reger D. Mazur, B.S., M.Ed., (1967)
Carol A. Romboli, B.S. (1967)














Dennis F. Murphy, B.S.Ed., M.Ed. (1953)
Ronald L. Wood, B.S.Ed., M.Ed. (1960)
Cynthia V. Anderson, B.S.Ed. (1966)
Lynne A. Bromm, B.S. (1966)
Cynthia A. Clarke, B.S.Ed. (1966)
Marcia L. Edgar, B.S. (1966)
Lenny J. Foye, B.S. (1967)
Lucy S. Hinton, B.S.Ed. (1962)
Diana Kelley, B.S.Ed. (1966)
Marie F. McDonald, B.S.Ed. (1958)
Marjorie G. Mifflin, B.S.Ed. (1965)
E. Lorraine Pulson, B.S.Ed., M.Ed. (1947)
Gloria S. Rosenthal, B.S.Ed. (1967)
Patricia Sackman, B.A., M.A. (1967)
Louise Spracklin, B.S.Ed., M.Ed. (1957)
Mary E. Sullo, B.S.Ed. (1967)
Marion R .Weagle, B.S.Ed. (1946)
Barbara M. Weiss, A.B., Ed.M. (1966)
Carol A. Wertheim, B.A., Ed.M. (1966)
Joan F. Wilkinson, B.S. (1967)
Paul E, Zalubas, B.S., Ed.M. (1966)
Supervising Principal (1960)





















Donald B. Farnham, B.S., Ed.M. (1955) Supervising Principal (1964)
Peter H. Teloian, B.S.Ed., M.Ed. (1964) Asst. Prin. (1964) and Grade 6
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Frances F. Akell, B.S., Ed.M. (1958)
Cynthia A. Blandini, B.Ed. (1967)
Daisy W. Castine, Gorham Normal (1956)
Gertrude B. Drozek, Salem Normal (1964)
Linda E. Engleman, B.S.Ed. (1965)
Mabel M. Gallant, B.S. (1965)
MaryAnn Hewitt, A.B. (1965)
Roberta M. Kornfeld, B.S. (1967)
Enid R. Mingolelli, B.A. (1964)
Irene Montigny, B.A. (1955)
Elizabeth E. Stevenson, B.S.Ed. (1967)
Vernon D. Taylor, B.Ed. (1966)















Donald B. Farnham, Supervising Principal
Dorothy L. ,Conron, B.S.Ed. (1953) Building Principal and Grade 2
Jessie L. Goddard, Bridgewater Normal (1955) Grade 3
Elizabeth B. Klaiman, A.B., M.Ed. (1964) Grade 1
Judith E. Lyons, B.S.Ed. (1963) Grade 4
Joshua Eaton School
Eleanor M. Skahill, B.S.Ed., Ed.M. (1943) Supervising Principal (1952)
Doris S. Forbes, Plymouth T. C. (1957) Asst Prin. (1954) and Grade 5
Rebecca H. Alexander, B.A., M.Ed. (1962) Remedial Reading (1967)
Anne P. Baker, Danbury T. C. (1954) Grade 2
Janet E. Bishop, B.S.Ed., Ed.M. (1963) Grade 5
Vincent J. Blandini, B.Ed. (1964) Grade 6
Katherine S. Broadhurst, B.S. (1967) Grade 2
Bertha S. Cox, Salem Normal (1957) Grade 1
Shirley J. Crompton, B.S.Ed. (1955) Grade 4
Natalie S. Fischer, B.S.Ed. (1967) Grade 3
Constance L. Ingram, B.S.Ed. (1965) Grade 5
Mary L. Leary, B.S.Ed. (1961) Grade 1
Helena Markham, Framingham Normal (1934) Grade 3
Ellen McNally, B.S.Ed. (1966) Grade 4
Helen B. Morgan, Lowell Normal (1953) Grade 1
Carol N. Oppenheimer, B.S. (1966) Grade 6
Charles N. Papandreou, A.B., M.Ed. (1960) Grade 6
Marilyn J. Read, B.S.Ed. (1965) Grade 2
Marion E. Saylor, A.B., M.Ed. (1960) Grade 4
Pamela S. Wilson, B.S.Ed. (1966) Grade 6
Ina M. Zatulove, B.S.Ed. (1967) Grade 3
Prospect Street School
Eleanor M. Skahill, Supervising Principal
Herbert Baron, B.S., Ed.M. (1955) Building Principal and Grade 4
Laura B. Clark, B.S.Ed. (1962) Grade 2
Grace L. Gifford, Wheelock Normal (1943 and 1966) Grade 1
Edna L. Rohwedder, B.S.Ed, M.Ed. (1965) Grade 3
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Pearl Street School
John F. Morabito, B.S., M.A. (1954) Supervising Principal (1959)
Frances E. Young, B.S.Ed. (1954) Asst. Principal (1965) and Grade 3
Richard N. Crump, B.S., M.Ed. (1964) Phys. Ed. — Elementary Schools
Marcia J. Fowler, B.S.Ed., M.Ed. (1959) Remedial Reading (1967)
Ann L. Adams, B.S.Ed. (1961)
Betsey J. Anderson, B.S. (1964)
Jane E. Barry, B.S.Ed. (1963)
Mary E. Boghossian, B.S.Ed. (1956)
Jane G. Clancy, A.B., M.Ed. (1957 and 1967)
Anne E. Coneeney, B.S. (1963)
Velm-a E. Curtin, Perry Normal (1927)
Maya C. Das, B.A., Ed.M. (1960)
Arlene B. Dickerson, B.A. (1967)
Paul E. Guerrette, B.S.Ed. (1965)
Ann M. Howe, Framingham Normal (1947)
Jean E. Jacob, B.Ed. (1955)
Doris V. Kent, B.S. (1961)
Dorothy L. Soar, Salem Normal (1951)
Beatrice Stasinopulos, B.S.Ed. (1952)
Susan L. Tendler, B.S.Ed. (1967)




















READING MEMORIAL HIGH SCHOOL COMMENCEMENT EXERCISES
June 1L 1967
PROCESSIONAL High School Band
PLEDGE OF ALLEGIANCE TO THE FLAG
Led by Class President, Michael Jackson
STAR SPANGLED BANNER Key-Smith
Audience, Senior Class, and Band
PRAYER The Reverend Jack R. Cavanaugh
SALUTATORY “Just a Moment” Nancy Anderson
CLASS HONORS ESSAY “Friendship” Jacque Leighty
REMARKS by Foreign Exchange Student Jose Ruiz
FACULTY HONORS ESSAY “High School: Bridging the
Educational Gap” William Carroll
VALEDICTORY “I must not be divided” Andrea Mooney
SCHOLASTIC HONORS
Announced by Mr. Ara A. Karakashian, Principal, and presented
by Mrs. Charles B. Weeks, School Committee Member
CONFERRING OF DIPLOMAS



















Kemp Gregory Atkinson, Jr.
John Frederick Austin
Roger Ashman Rallou
























Arthur J. Dolben, Jr.












































































































































































































































































































THE MUNICIPAL LIGHT BOARD




A TEN YEAR COMPARISON
1957 1967
SYSTEM OUTPUT
Energy Purcased Kilowatt Hours 60,41 0,062 199,020,034
Cost per Kilowatt hour Purchased 1.6039c 1.1573c
System Peak Kilowatt Load 16,064 46,272
KILOWATT HOURS SOLD
Residence 37,242,577 76,755,490










Industrial and Commercial 422,834. 1,939,541.
Other 51,378. 113,860.
Total $1,650,755. $3,957,632.
AVERAGE REVENUE PER KWH
Residence 3.1591c 2.4809c
Industrial and Commercial 2.6008 1.9029
Other 3.7334 3.3240
Average Revenue Ail KWH 3.00812c 2.1729c
MUNICIPAL LIGHT BOARD
WINFRED F. SPURR, Chairman









To: The Municipal Light Board
Gentlemen:
Respectfully submitted is the seveny-third annual report of the
Municipal Light Department. The year 1967 was highlighted by con-
tinuing plant expansion and major conversions to uprate our system
distribution voltage in order to adequately meet the rapidly increasing
electrical demands of our customers. Energy sales which increased 12
percent in 1967, have more than tripled in the past decade.
In dedicated effort to reduce the cost of electricity to our customers,
the department has appeared in rate proceedings before the Massa-
chusetts Department of Public Utilities, protesting their jurisdiction over
wholesale rates as defined by the Federal Power Act and has instituted
rate proceedings at the Federal Power Commission. In addition, the
department is a charter member of the Middlesex-Essex Power Pool, a
non-profit corporation organized to construct a nuclear generating plant
on the shore of the Atlantic Ocean in Ipswich. This plant site has the
preliminary approval of the Atomic Energy Commission and more elab-
orate studies are presently being made in order to obtain formal site
approval. Engineering studies have indicated that with the construc-
tion of this plant, our purchased power costs will be reduced more than
40 percent.
Operating highlights for 1967 are presented below, followed by
financial summaries and statements.
PEAK LOAD: 46,272 Kilowatts — Increased 6.52%
A new system peak demand was recorded at 5:30 p.m. on November
15, 1967 and represents an increase of 2832 kilowatts over the demand
established in December, 1966.
PURCHASED POWER: 199,020,034 Kilowatt Hours — Increased 12.8%
Purchased energy requirements of the department increased 22.5
million kilowatt hours over 1966, however, due to improvement in the
system load factor, increases in the fuel credit passed on by our supplier
and continued decreases in our purchased power rate negotiated in
1966 resulted in a decrease of the average cost per kilowatt hour from
1.21 cents in 1966 to 1.15 cents in 1967. The present average cost per
kilowatt hour is the lowest since 1940.
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KILOWATT HOURS SOLD: 182,136,940 — Increased 12.0%
Sales of kilowatt hours increased 19.4 million over 1966. Approxi-
mately 58% of this growth is attributed to the increased requirements
of our commercial and industrial customers. System sales have nearly
doubled since 1960.
OPERATING REVENUES. $3,957,632.12 — Increased 7.1%
Operating revenues increased $263,294 over 1966. The average rev-
enue per kilowatt hour decreased for the third consecutive year and
reached an all time system low of 2.1729 cents. Greater customer usage
of the lower priced block in the rate schedules and the first full year
operation under the rate reduction initiated in June of 1966 are the
contributing factors for this decrease.
TOTAL EXPENSE: $3,351,190 — Increased 12.1%
Total expenses were 89.7% of operating revenues, an increase of
4% over the 85.7 percent expense ratio recorded in 1966. This increase
in the expense ratio is attributed to the Departments’ return to* a 5%
depreciation allowance in 1967. In 1966 the depreciation allowance was
3%. Approximately 77% of the 1967 expenses were allocated to pur-
chased power, depreciation and property tapces on plants in Wilming-
ton, North Reading and Lynnfield.
CUSTOMERS: 16,091
Service was extended to 286 new customers during 1967. This rep-
resents the smallest annual increase in new customers since the 1946
figure of 250. A substantial decrease in residential building during the
year is responsible for the unusually low customer increase.
PAYMENT TO TOWN TREASURY — $266,551.43 — Increased 33.3%
The above amount in accordance with the vote of the Annual Town
Meeting in March of 1967 was paid to the town in lieu of taxes. Total
payments of this nature amount to $2,760,084 since the first cash pay-
ment in 1934.
TOTAL COST OF PLANT AND GENERAL EQUIPMENT: $6,697,664.68
Gross additions to plant and general equipment totaled $429,516
and were financed from the department depreciation and construction
funds. Approximately 35% was expended for our Ash Street Stockroom
modernization and a new 13.8kv feeder cable to Wilmington. The re-
mainder was spent for improvements, enlargements or replacement of
plant equipment, major distribution items and to provide facilities
to our 286 new customers.
CONSTRUCTION HIGHLIGHTS:
Replacement of the Park Street, North Reading Circuit which serves
the new North Reading industrial area was completed in April, 1967.
This circuit, consisting of many small conductor size wires, was re-
placed with approximately 8600 feet of number 4/0 spacer cable noted
for its durability under adverse weather conditions. Although the cur-
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rent carrying capacity of this circuit was increased from approximately
1500 kva to 3000 kva at our present distribution voltage of 4160 volts,
the line was constructed to accommodate 13,800 volts and will be
capable of carrying approximately 10,000 kva without modifications
when our voltage level is raised in the near future.
A new 13,800 volt supply line from Boston Edison Company entered
our system at the Reading-Woburn line from where the department in-
stalled an additional 10,000 feet of 477 MCM compressed aluminum
aerial spacer cable along West Street, Reading, to the industrial area
off West Street, Wilmington. This provides an approximate 11,000 kva
additional capacity to our system in the area where it is needed most.
During 1968, this feeder will be extended to North Wilmington to supply
two new industrial areas and certain residential areas along the way.
These residential areas will be converted from the present distribution
system of 4160 volts to 13,800 volts in accordance with the department
plans of uprating the system voltage.
In June, the Essex Street, Lynnfield, circuit capacity was increased
by the replacement of the old number 2 copper open wire circuit with
2,020 feet of number 4/0 spacer cable on Lowell Street from Main Street
to Apple Hill Lane and 4,020 feet of number 2/0 spacer cable on Lowell
Street from Apple Hill Lane to the Lynnfield-North Reading line. The
circuit was constructed for 13.8 kv and will provide cable capacity to
this area for many years.
During the year, several primary circuits in Reading were replaced
and their capacities increased as the department installed over 9300
circuit feet of 4/0 aerial spacer cable with 13.8 kv construction. The
areas completed are:
Lowell St. Circuit — From Grove Street along Lowell St. to Cause-
way Rd.
Highlands St. Circuit — From High St. along Mineral St. to Summer
Avenue.
Willow St. Circuit — From Willow St. along Summer Ave. to Wo-
burn Street.
An additional 3,436 circuit feet of 2/0 aerial spacer cable was in-
stalled from the Ash Street Station along Ash Street and Cross Street to
South Main Street providing a separate feeder for the rapidly increas-
ing load at the Addison Wesley Company on Jacob Way.
Major underground maintenance performed during the year con-
sisted of the replacement of three primary circuits from the Ash Street
Station to Manhole 3A on Ash Street that had been subjected to elec-
trolysis damage and the completion of the replacement of the Reading
spare underground circuit originally installed in the 1930’s. All ob-
solete oil switches located on Washington Street and Main Street were
replaced with modern style open type cutouts.
Our motor vehicle fleet has been made more versatile with the
purchase of a new heavy duty line truck equipped with a 12,000 pound
capacity, 34 foot sheave height continuous rotation derrick and two
speed 8400 foot pound auger; Hot stick trailer fully equipped with fiber-
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glass tools for construction and maintenance use on 15,000 volt lines;
pole dolly utility trailer and a transformer trailer complete with trans-
former, cables and accessory equipment for emergency and construc-
tion use.
In early Spring, the department established a Lineman’s training
school which was located in a small section of Memorial Park off Har-
rison Street. The primary purpose of this school was to train our Line-
men in the use of special tools and equipment required to service power
lines of 13,800 volts which will shortly be our standard distribution
voltage. The school will also be used to train new personnel interested
in becoming qualified Linemen.
Major improvements were made to our Ash Street service facilities.
The old Garage was completely renovated, with the outer surface being
covered with a brick veneer and a new roof installed. The inside
renovations consisted of enlargement of the meter department and
store room areas and the construction of new facilities for the overhead
and underground construction departments.
Department activities during 1968 will stress the replacement of
primary aerial circuits with new spacer type cable designed for 13.8
kv utilization; continued replacement of the Reading underground
cables originally installed in the 1930’s and extension of 13.8 kv facili-
ties to industrial areas in North Wilmington. Major emphasis will be
placed on securing a new 115 kv power supply from Boston Edison
Company in order to replace our present inadequate 13.8 kv supply.
This new supply will require major capital outlay during the next two
years but will be financed out of the savings form a new purchase-power
rate. The new 115 kv supply will allow the department to adequately
serve its customers in the most economical way for many years to come.
In conclusion, I wish to express my gratitude to the Municipal
Light Board for their guidance and untiring efforts in departmental ac-
tivities throughout the past year, to the officials of Reading, North
Readng, Lynnfield and Wilmington for their cooperation and to the
department personnel for their faithful and conscientious service.
In accordance with the provisions of Section 57, Chapter 164 of the
General Laws of Massachusetts, I submit herewith my estimate of In-
come and Expense of the plant for the year ending December 31, 1968.
ESTIMATED INCOME AND EXPENSES FOR 1968
INCOME
From Consumers $4,127,866.00
From Tax Levy — for Street Lights 35,000.00
for Municipal Buildings 46,500.00
From Merchandise and Jobbing 6,000.00









General and Miscellaneous 220,000.00
Interest on Bonds and Notes 8,989.58
Bonds and Notes Payable Redeemed 42,000.00
Taxes — Personal Property Outside Towns 127,000.00
Uncollectable Operating Revenue 6,000.00
Interest on Consumers’ Deposits 1,500.00
Retirement Pensions 175,000.00
Total Expenses $3,743,070.07
Excess of Income over Expenses $497,295.93
K.W.H. Purchased 213,500,000
K.VV.H. Sold 198,555,000
K.W.H. for Reading Street Lights 1,840,690
Expense for K.W.H. Sold 1.885c
Cost of Reading Street Lights $34,697.00
Appropriation for Street Lights $35,000.00
A summary of Revenue and Expenses, Total Cost of Plant, together
with the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Auditor’s
Certificate is appended herewith.
Respectfully submitted:
Kenneth E. Gaw, Manager
REPORT OF THE MUNICIPAL LIGHT BOARD
The report of the Manager as submitted by him with certificate
of the Auditor is hereby approved by the Municipal Light Board and
constitutes its report to the Town.
W. F. Spurr, Chairman




TOTAL COST OF PLANT
as of December 31, 1967
Land — 226 Ash Street $ 1,092.23
Garage and Stockroom 1,716.22
25 Haven Street 6,609.46
Wildwood Street, Wilmington 700.00
Main Street, Wilmington 6,626.92
Haverhill Street, North Reading 3,219.19
Main Street, Lynnfield Center 5,000.00
Structures — 226 Ash Street 72,281.06
Garage and Stockroom 270,258.78
25 Haven Street . 78,377.38




Poles, Fixtures and Overhead Conductors — Trans 250,750.56
Underground Conduits — Trans 235,866.55
Underground Conductors — Trans 489,761.07
Poles, Fixtures and Overhead Conductors — Dist 1,757,816.01
Underground Conduits — Dist 139,974.61




Street Lights and Signal Systems 446,007.74
Total Cost of Electric Plant 6,581,573.78
General Equipment 116,071.72
Total Cost of Plant and General Equipment $6,697,644.68
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ACCOUNTANTS' REPORT





The Municipal Light Board
Town of Reading, Massachusetts:
We have examined the balance sheet of the Municipal Light De-
partment of the Town of Reading as of December 31, 1967 and the re-
lated statements of the revenue and expenses and profit and loss account
for the year then ended. Our examination was made in accordance with
generally accepted auditing standards, and accordingly included such
tests of the accounting records and such other auditing procedures as
we considered necessary in the circumstances.
The financial statements are prepared in conformity with account-
ing principles prescribed by the Massachusetts Department of Public
Utilities and, as to the inclusion of bond payments in expenses, with
Chapter 164 of the General Laws of Massachusetts.
In our opinion, such financial statements present fairly the finan-
cial position of the Municipal Light Department of the Town of Reading
at December 31, 1967 and the revenue and expenses for the year then
ended, in conformity with the accounting principles and the form of
presentation prescribed by regulatory authority and the General Laws,
which, except for the change in accounting for depreciation as de-
scribed in note 2 of notes to financial statements, were applied on a
basis consistent with that of the preceding year. The current year’s
supplementary data included in schedules 1 - 5 have been subjected to
the same auditing procedures and, in our opinion, are stated fairly in
all material respects when considered in conjunction with the basic
financial statements taken as a whole.





Notes to Financial Statements
December 31, 1967
(1) The department has in effect a pension trust to provide for fund-
ing of its obligation to the Commonwealth under the state retire-
ment plan for municipal employees. This arrangement provides
for the funding of retirement benefits over the employees’ working
years rather than over their retirement years. The department’s
contribution to the pension trust in 1967 amounted to $134,377.
(2) Depreciation expense in 1967 was provided at the rate of 5% of
original cost which represents an increase over the 3% rate used
in 1966. This change had the effect of increasing depreciation ex-
pense and reducing net earnings for 1967 by approximately $123,-
000.
(3) At December 31, 1967 the Department was contingently liable on
conditional sales contracts discounted with the Middlesex County
National Bank amounting to $3,298.80.
(4; The balance in the operation fund at December 31, 1967 was trans-









Consumers’ deposit fund 32,646.00
Petty cash 500.00
Accounts receivable 570,418.61
Material and supplies 255,668.17
Prepaid expenses 12,501.37
Miscellaneous current assets 1,594.32
Total current assets $1,659,084.36
$4,950,400.15
Liabilities and Proprietary Accounts





Customer advances for construction $ 11,600.00
Proprietary accounts:
Loan repayments $1,418,578.26
Profit and loss 2,917,996.72
$4,950,400.15
See accompanying notes to financial statements.
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STATEMENT OF REVENUE AND EXPENSES
Year ended December 31* 1967
Revenue:
Residential service — Rate Schedule A $1,904,230.55
Commercial service — Rate Schedule B 176,228.30
Commercial and industrial service — Rate Schedule C .... 1,570,895.83
Flat-rate sales 741.54
Municipal service — Rate Schedule B 15,186.37
Municipal service — Rate Schedule C 166,121.42
Street lighting service 102,377.52
Sales to private companies and municipal plants 10,741.48
Municipal water department 11,109.11
Miscellaneous income 30,827.67
Total revenue $3,988,459.79




Depreciation of electric plant 308,023.53




Excess of revenue over expenses $ 437,269.54
PROFIT AND LOSS ACCOUNT
Year ended December 3L 1967
Balance January 1, 1967 $2,747,661.47
Excess of revenue over expenses for the year 437,269.54
Adjustment of book value of equipment retired 346.00
Total credits $3,185,277.01
Deductions:
Transferred to General Funds of Town in accordance
with vote of Town Meeting $ 266,551.43
Adjustment of prior years income 728.86
Total deductions $ 267,280.29
Balance December 31, 1967 $2,917,996.72




THE BOARD OF PUBLIC WORKS
of
The Town of Reading, Massachusetts
for the year ending
December 31, 1967
REPORT OF THE BOARD OF PUBLIC WORKS
To the Citizens of Reading:
The Board of Public Works herewith submits its Annual Report for
1967.
On March 7, 1967, the Board organized with Mr. Fred C. Kenney,
Jr. as Chairman, and Mr. George L. Hodgkins as Secretary.
Regular meetings were held on Monday evenings plus additional
meetings as required.
Acting as the Board of Survey, hearings were held to consider plans
for several proposed developments.
The many requests for services received by the Board were studied,
evaluated and developed, where possible, into workable programs. Pro-
grams were reviewed and changed when it was thought advisable.
Sewer construction, based on an approved projected program, plus
steady annual appropriations, resulted in the elimination of sanitary
problems and provided a much needed service to many home-owners.
Appropriations for a so-called North East Interceptor Sewer plus sub-
stantial grants from Federal and State Governments will enable large
numbers of homes to be connected to the Sewer System within three or
four years.
The Board in 1967 gave considerable attention to the matter of
rubbish disposal. Consideration was given to conventional incinera-
tion, high heat incineration, rubbish collection, and studies made by
other communities. After deliberation, a contract was entered into
with the developers of high heat incineration to make a study of Read-
ing’s needs and furnish estimates, sketches, etc.
The program of improvements relating to the Water System was
followed closely. New gravel wells have been installed with isolated
pumping stations in each case. A contract was let for substantial mod-
ification and enlargement of the 100 Acre Pumping Station and the
work is proceeding satisfactorily; several test wells have been driven,
with two or three showing signs of good supply. Further tests will be
made. All improvements have been financed out of water income. As
a result, careful handling of water funds is required.
Due to many conditions, the Department has been faced with a
real shortage of labor. Several actions were taken to overcome this
problem. It is hoped that a new salary classification will be developed
and approved which will place the Department in a more competitive
position in the labor market.
Again, the Board wishes to extend its thanks to the many Town
Boards and Committees, to the Department employees and the general
public for their cooperation and assistance.
Respectfully submitted,
Fred C. Kenney, Jr., Chairman
George L. Hodgkins, Secretary





To the Board of Public Works:
Gentlemen
:
As required by Section 4, Chapter 118 of the Acts authorizing the
Town of Reading to establish a Board of Public Works, I respectfully
submit for your consideration the forty-seventh annual report of the
Department of Public Works and a short resume of the work performed
during the year 1967 with recommendations for the future.
General
Residential construction continued at a moderate pace. As a result,
the Board continuously receives requests for various services. Programs
have been established in the various divisions of the Department and
steady progress is being made in many ways. Some work has been let
out to contract but most work is being done by Department employees.
Progress continues on modernizing the various functions of the De-
partment. Much has been done but much remains to be done. Action
on some items is being withheld pending reports from the Town Com-
mittees.
Board of Survey
The members of the Board of Public Works are ex-officio members of
the Board of Survey. Acting as the Board of Survey, several hearings
were held for the consideration of individual street layouts and for de-
velopments including several streets. Conferences were held with de-
velopers, contractors and affected property owners.
Estimates were prepared and performance bonds secured for proper
construction. All construction work by developers is closely supervised
by Board of Public Works employees.
A large number of proposed lot plans were examined and endorsed
for recording. In many cases, for various reasons, it was not possible to
endorse the proposals.
Engineering Division
During the year all positions were filled on a regular basis. This
division is now operating well. The division has a nucleus of good
employees.
Water Division
Expansion of existing facilities continued in 1967. Small sized
mains were replaced by larger mains in several locations. A new gravel
walled well was constructed.
Residential construction remained at a moderate level. A total of
6212 lineal feet of water main was installed. A total of 75 new water
services were installed and 15 old services were replaced.
New water meters were installed in 81 locations, 632 meters were
removed, tested and reset, or, if required, junked and new meters set.
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Pumping Stations and Filter Plant
Rainfall in 1967 was near normal, and problems of water supply
were not serious during the year.
A total of 764,457,200 gallons of water was delivered to Ihe distribu-
tion system in 1967. The average daily consumption was 2,094,403 gal-
lons. The highest single daily consumption was 4,058,600 on June 11,
1967. The highest seven-day consumption for the period June 11, 1967
to June 17, 1967 was 19,787,600.
Well Fields
The tubular wells were cleaned, inspected and repaired in the
early summer months and wells showing high mineral content were
shut off. Very little maintenance on gravel packed wells was required.
Statistics for the Year Ended December 31, 1967
General
Population — United States Census of 1960 — 19,259
Date of Construction of Pumping Stations — 1931, 1953, 1958, 1959,
1960, 1962, 1965, 1966.
Source of Supply: Tubular (Driven) Wells and Gravel Walled Wells.
Cost of Pumping per Million Gallons — Power only — $25.63.
Cost of Pumping per Million Gallons based on total Pumping Sta-
tion Expenses — $86.97.
Cost of Water Supplied (per Million Gallons Pumped) based on
cost of Maintenance, plus Interest on Bonds — $121.45.
1967
COMBINED PUMPAGE 100 ACRES & REVAY BROOK
Total Total Total Average
Month Days 100 Acres Revay Pumpage Daily
January 31 38,463,900 22,561,000 61,024,900 1,968,516
February 28 34,052,300 20,768,000 54,820,300 1,957,800
March 31 38,895,700 22,248,000 61,143,700 1,972,377
April 30 39,654,100 18,495,000 58,149,100 1,886,806
May 31 39,254,000 23,494,000 62,748,000 2,024,129
June 30 48,509,000 27,990,000 76,499,000 2,549,967
July 31 51,823,800 11,514,000 63,337,800 2,043,155
August 31 56,127,300 10,388,000 66,515,300 2,145,671
September 30 53,451,100 10,722,000 64,173,100 2,139,103
October 31 52,333,200 12,591,000 64,924,200 2,194,329
November 30 46,782,100 19,325,000 66,107,100 2,200,237
December 31 44,824,700 20,190,000 65,014,700 2,096,926
TOTAL 544,171,200 220,286,000 764,457,200 2,094,433
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COMPARATIVE TOTAL PUMPAGE OF WATER FOR PAST 10 YEARS
Total Pumpage Increase or Average Daily Increase or
Year Gallons Decrease Pumpage Decrease
1958 . 454,355,200 16,747,400 (D) 1,244,809 45,833 (D)
1959 . 503,026,200 48,671,000 (I) 1,378,153 133,344 (I)
1960 . 524,579,100 21,552,900 (I) 1,433,276 55,123 (I)
1961 . 608,908,100 84,329,000 (I) 1,668,241 234,965 (I)
1962 . 609,073,900 165,800 (I) 1,668,696 455 (I)
1963 . 672,209,200 63,135,300 (I) 1,841,600 172,904 (I)
1964 . 757,777,600 85,568,400 (I) 2,070,400 228,800 (I)
1965 . 745,331,500 12,446,100 (D) 2,042,004 28,396 (D)
1966 . 733,628,400 11,703,100 (D) 2,009,777 37,700 (D)
1967 . 764,457,200 30,828,800 (I) 2,094,433 84,656 (I)
RAINFALL AT 100 ACRES PUMPING STATIONS 1967
Normal 1967 Excess or
Manth Rainfall Rainfall Deficiency 1967
January 3.45 2.15 -1.30
February ... 3.20 3.26 + .06
March 3.68 3.16 - .52
April 3.72 4.11 + .39
May 3.11 6.44 +3.33
June 3.27 2.85 - .42
July 3.20 2.65 - .55
August 3.32 3.62 + .30
September 3.62 3.47 - .15
October .... 3.18 .92 -2.26
November 3.71 3.34 - .17
December 3.48 5.56 +2.08





























Using Chapter 90 Funds, a portion of Haverhill Street North of
Charles Street was reconstructed.
Street Betterments
One street was accepted as a public way. Construction work was
done by Town employees. The street was Frank D. Tanner Drive.
Bituminous Concrete Pavement
Portions of the following streets were recovered with bituminous
concrete.
West Street Harrison Street
Howard Street Pearl Street
Middlesex Avenue
Gemeral Highway Maintenance
Normal maintenance operations took place during the year. Streets
were swept, basins cleaned, storm drains cleared, tree lawns repaired,
curbing set, and reset, plus many other items. With the substantially
increased installation of new public utilities plus increased and heavier
traffic, it has become increasingly difficult to maintain street surfaces.
Large amounts of patching materials are used annually. A substantial
amount of various types of road oil was used. Several methods of treat-
ment were used in an attempt to cover the scars of utility installations
and to maintain reasonably smooth riding surfaces.
Sidewalk Construction and Maintenance
Sidewalks were constructed on sections of Intervale Terrace, Harts-
horn and Oak Streets. Due primarily to economic reasons, most side-
walks were constructed of bituminous concrete.
Maintenance as usual was accomplished during the year. Gravel
and stonedust were spread, tree lawns loamed and seeded and repairs
made to granolithic and bituminous sidewalks.
Storm Water Drains
This item continues to be a source of constant requests for facilities.
A program has been developed which includes those projects which it is
felt will be of most value and benefit to the Town and the abutters.
Under a steady annual appropriation many problem areas have been
eliminated.
Maintenance of Storm Drains
Under an expanded program, culverts were cleared, long lengths
of ditches cleaned, and all catch basins cleaned with a mechanical
cleaning machine. A portion of the Quannapowitt Drain was cleaned
with a hired crane.
Snow and Ice
Several plowable snow storms occurred. Also, several that required
sanding only. Additional equipment was hired and extra personnel
employed as required. Every reasonable effort was made to plow and
remove snow and return the Town to normal conditions in each in-
stance. Overall, the winter season of 1966-67 was a mild one.
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John Street Dump
The dump was operated in a partial sanitary till manner. Broadly
speaking, the operation was reasonably successful. Some problems
arose which required special attention. The fence was extended and
trees planted. More cover was placed on the side facing Route 128. All
possible brush, boards, limbs, etc., were processed through a chipper.
During 1967 almost 2 acres of land were filled. A new front for dumping
was opened for use except on Saturdays and Sundays.
New rules have been adopted to restrict improper use at the dump
and to conserve the available area on John Street. Bulk materials will
no longer be accepted.
Park and Playground Division
Extensive maintenance was accomplished on all areas. Debris was
removed, beds and walks edged, fertilizer applied, grass cut, loam and
seed spread, play equipment repaired, bleachers repaired, fences re-
paired, brush cut and removed, grass cut regularly, ball fields main-
tained, tennis courts maintained plus many other related items of work.
Men and equipment were placed at the disposal of the Recreation
Committee and work done which would allow their program to be car-
ried out efficiently.
Based on a prepared program there was considerable replacement
of worn, antiquated facilities and extensions were continued in two
areas. Considerable work was done in the vicinity of the swimming
pool. A substantial section of Birch Meadow was gravel filled, loamed
and seeded.
Sewer Division
Sewer Construction, generally speaking, followed the program as
printed in the Annual Report. Some changes in programming were
necessary.
Sewers were installed in several streets, with most of the work
being done by contract.
Sewer house connections were installed in 141 homes.
Maintenance of main sanitary sewers were accomplished, using
the new power operated cleaning machine.
The Willow Street Sewage Pumping Station and The Sturges Park
Station operated efficiently with no major problems. Pumping totaled
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General Resume and Recommendations
1967 was a very active year. Due to a shortage of labor, many
steps were taken to reduce labor requirements to a minimum.
Several major projects were completed and work started on others.
Engineering for all projects — except the Sewer Interceptor — was
done by the Engineering Division of the Board of Public Works.
A new 24-inch gravel well was installed at 100 Acre Meadow. A
small pumping station will be constructed in 1968.
A major contract was let and work started on a substantial addi-
tion to the Water Pumping Station and Treatment Plant at 100 Acres.
A new storage tank, additional pumps and motors, and larger size dis-
tribution mains were installed.
A contract was let for a large Interceptor Sewer to service the east-
erly section of the Town. Work will start early in 1968. This sewer and
the common sewers, made possible by the Federal and State Grants,
will enable the Town to provide service to a larger number of people.
A program of surfacing many primary and secondary roads was con-
tinued. It is beginning to show good results.
Much time and effort has been expended on the subject of rubbish
removal. Many events have arisen to complicate the overall problem.
Legislation for district incineration has been filed, but no action has
been taken. The Department has contracted for a study of incineration
using high temperature. It looks promising, and close attention will
be given to it.
For the past several years, it has been the practice of the Depart-
ment to develop specific but somewhat elastic programs covering sev-
eral types of services requested by various persons. This practice has,
in general, worked quite well.
Labor shortage still presents a serious problem. In addition to a
general shortage, we find that the salaries the Town is able to offer are
not competitive with private industry. It is hoped that proposals now
under discussion will place the Department in a better position to








Main Street — East Side Medical Building to Avon 500
Main Street — East Side Near #267 to near Summer 1,400
Main Street — West Side Opposite Avon to near Summer 1,900
Percy Avenue Main to Dead End 400
Pinevale Avenue Main to Dead End 800
Walnut Street South to Dead End 800
South Street Pine Ridge to Gleason 600
Gleason Road South to near Greenwood 700
James Road Gleason to near Whitehall 900
Forest Street Wadsworth Westerly 300
Van Norden Road Forest Northerly 800
Manning Street Pleasant to Salem 400
Pierce Street Orange Southerly 300
Spring Street Orange Northerly 320
Thorndike Street Spring Westerly 240





Avalon Road Gleason to Dead End 800
Whitehall Lane Avalon to near James 800
Sherwood Road Avalon to near James 700
Sturges Road All 1,500
Curtis Street Walnut to near George 1,700
George Street Curtis to Dead End 500
Knollwood Road Main to near Summer 800
Interceptor Walnut to Ash Hill 800
Ash Hill Road Near Walnut to near Maple Ridge 1,000
Main Street Willard to near #1140 1,000
Lowell Street Winthrop to Hanscom 250





Interceptor Pine Ridge Circle to Gleason 250
Gleason Road Interceptor to Macintosh 600
Greenwood Road Gleason to Dead End 150
Macintosh Road Gleason to Dead End 200
Balsam Road Ash Hill to Maple Ridge 350
Maple Ridge Road Ash Hill to Ash Hill 1,000
Hillcrest Road #49 to #55 100
Interceptor Parkview to Chestnut 300
Chestnut Road Auburn to Dead End 650
Beacon Street Chestnut to Auburn 750
Main Street Federal to Locust 150
Locust Street Main to Beacon 300
Salem Street Manning to Pierce 150
Grove Street Lowell — 800 feet Northerly 800
Interceptor Henzie to Main Sewer 500
Henzie Street Dead End to Grove 650
Grove Street South of Henzie to Franklin 3,200




Forest Street Grove to Martin 1,400
Mark Avenue Grove 300 feet Westerly 300
Interceptor Willow Pumping Sta. to Plymouth 850
Bradford Road Plymouth to near Lowell 1,500
Plymouth Road Dead End to Lowell 750
Lowell Street Grove to Plymouth 1,000
Dustin Road Dead End to Lowell 600
Pilgrim Road Dead End to near Lowell 400
Barrows Road Dead End to near Lowell 350
Longview Road King to Palmer Hill 400
Prospect Street Mineral to King 400
Prospect Street Summer to near Longview 700
Interceptor Munroe to County 300
County Road Dead End to Wescroft 1500
10,450
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ONE HUNDRED THIRTEENTH REPORT OF THE FIRE CHIEF
REPORT OF THE FOREST WARDEN
AND THE SUPERINTENDENT OF FIRE ALARM
To the Honorable Board of Selectmen:
Gentlemen:
The report of the Fire Chief, Forest Warden and Superintendent of
Fire Alarm for the year of 1967 is herewith submitted.
MANUAL FORCE. The Permanent Force consists of Chief, Deputy
Chief, 2 Captains, 7 Lieutenants, 29 Privates and a Clerk. There are 8
Call Fire Fighters. The Auxiliary Fire Service consists of 20 active men.
APPARATUS. Located at the Central Station are: Engine 1, a 1,000
gal. Pumping Engine in reserve; Engine 3, a 1,000 gal. per min. Pump-
ing Engine; Engine 4, a 500 gal. per min. Pump; Engine 6, a 750 gal.
Engine; a one-half ton pickup truck and the Deputy’s car.
At Station 2, Woburn Street: Ladder 1, a 85 ft. Aerial Ladder truck;
Engine 2, a 1,000 gal. Pumping Engine; Engine 5, a 400 gal. Engine,
manned by the Auxiliary Fire Service; Engine 8, a 500 gal. trailer pump;
Fire Alarm truck with 32 ft. ladder; Civil Defense Rescue truck and the
Chief’s car.
SERVICE RECORD: During the year the department responded to
200 bell alarms, 44 of which were false. There were: 515 Still and Tele-
phone alarms, 4 of which were false; 336 Service calls. There was 1 sec-
ond alarm. Reading apparatus responded to other communities 34
times. Call to Fires in Buildings or Dwellings 21, Grass and Brush 102,
Town Dump 38, Automobiles 19, Incinerator and Leaves 18 and 38 calls
for resuscitator and oxygen use. Tests made for gas, 13. Assisting per-
sons locked out or in, 62. Assistance rendered to Police, 14.
Permits issued: Power burner and Oil storage, 66; Blasting, 42;
Special permits, 3. Many permits issued for fire in the open air.
The fire loss for 1967 as reported to date on property endangered
(valuation $3,481,575.00) is $81,592.59, a decrease of $33,148.31 from 1966.
Insurance paid for fire loss is $67,703.19.
FIRE PREVENTION. Inspections have been made of nursing
homes, rest homes, schools, kindergartens and stores. This work has
been curtailed due to lack of available man power.
TRAINING. Three fire fighters have taken the Heavy Rescue course
and one has attended the fire fighting course at Topsfield. Two fire alarm
men have attended IMSA meetings. Five men attended a training week-
end at Fitzwilliam, New Hampshire. Use of the old Nike site for train-
ing has shown that it can be a most valuable addition to the Depart-
ment with its ready-made facilities for test fires, training and pump op-
eration, smoke masks, etc. Several drills and demonstrations were con-
ducted there during the year and plans are being made for more exten-
sive use of the area in the coming year.
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FIRE ALARM. Two more master boxes have been added and one
old box replaced. New construction by the Light Department necessi-
tated the transfer and replacement of fire alarm lines and equipment on
West Street. The remainder of the system has been checked, tested
and repairs made when necessary.
RECOMMENDATIONS: I again urge that a program for capital
items be set up and that the personnel of the Department be increased
to provide for the recommended manning of apparatus. The keeping
of Fire Department equipment at its present level of efficiency requires
the replacement of an engine and a portable radio this coming year and
at least one pumping engine of a 1000 gpm capacity in 1969.
In closing, I wish to thank all those who have assisted me and the
Department in so many ways throughout the year.
Respectfully submitted,
James S. Perry, Chief of the Fire Department
Forest Warden and Superintendent of Fire Alarm
REPORT OF THE CONSERVATION COMMISSION
To the Citizens of Reading:
The Conservation Commission met 16 times during 1967. Six of
these meetings were special with other departments of the Town.
In January preparations were made to have a tract of land in Divi-
dence Meadow, about 3.3 acres, acquired by the Town of Reading and
turned over to the Town Forest Committee. These 3.3 acres became a
part of the Town Forest at the March Annual Town Meeting.
In October, at a special Town Meeting, 7.9 acres of the former Nike
Site were turned over to the Conservation Commission for their promo-
tion, development and protection.
A new map of Cedar Swamp became available to the Commission.
This map was studied with the thought that other land in the area may
be of value to the Conservation Commission.
Much work has been done in compiling a long range program for
the acquisition and protection of wetlands and greenbelt areas.
Brochures are in preparation to be distributed to Reading residents
to help acquaint them with the importance of the wetland and green-
belt areas.




Mrs. John A. Anderson
Charles Stratton
Mrs. Alfred R. Johnson
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REPORT OF THE BUILDING INSPECTOR
To the Honorable Board of Selectmen
Gentlemen:
I hereby submit my report for the year 1967.
73 New one family* dwellings at an estimated cost of $1,292,300.00
3 New Apartment houses 420,000.00
22 New private garages 29,550.00
10 Alterations or additions to business properties 141,400.00
16 Swimming Pools 35,160.00
1 Service Station 24,000.00
21 Signs 10,040.00
98 Alterations or additions to dwellings 158,724.00
1 Tool Shed 100.00
15 Raze buildings 000.00
Total estimated cost of all new and remodeled buildings for
the past year $2,111,274.00
Total number of Permits 260
Fees were received in the amount of $1,890.00. These have been
turned over to the Town Treasurer and receipts received for same.
Fees were received in the amount of $76.50 from the sale of Building
Code Books. These have been turned over to the Town Treasurer and




REPORT OF VETERANS' AGENT
Gentlemen:
I respectfully submit my Annual Report as Veterans’ Agent and
Director of Veterans Services for the year 1967.
Recipient Expenses $ 62,613.13
Recipient Aided 77 cases
Medical Aided 58 cases
Fuel Aided 18 cases
Veterans' Services
Disability Compensation and Pension Applications 34 cases
Hospitalization and Out-Patient care at V.A. Hosp 27 cases
V. A. Questionaires, Insurance, Abatements 39 cases
It did not become necessary this year, as in past years, to request
transfer of monies from the Reserve Fund, however with rising costs,
inflation, pending increases in budgetary items, Viet-Nam benefits
entitled under our program, 1968 may in all probability, require








ANNUAL REPORT FOR THE YEAR 1967
As of December 31, 1967, the Reading Housing Authority has com-
pleted the first full year of the Management Phase of its Housing for
the Elderly on Frank D. Tanner Drive in Reading, Massachusetts. Its
forty apartments have been fully rented, and almost all of the “bugs"
of first-year operation have been ironed out. The tenants seem happily
settled and pride themselves on taking excellent care of their apart-
ments.
The name of the Community Building, as it was originally called,
has been changed to Recreation Building to avoid confusing it with
the Community Building on Sanborn Street. The office and delightful
living room have been furnished, the limited budget for which has
been supplemented by generous gifts from a number of interested peo-
ple. For all these the Authority and tenants are deeply grateful.
The figure for the total development cost finally came to $538,000.00.
The scale of rents is the same as outlined in last year’s Annual Report
with the minimum at $62.00 per month including utilities, and all
rents have been paid when due. Tax exemption was granted by the
Board of Assessors for the year 1967, as is the case with projects of this
type throughout the state .
Early in the year, each of the five members of the Authority was
assigned to call on all of the tenants in one of the five apartment build-
ings to get acquainted and see how everything was working out. All
tenants were called on within a few weeks.
In February the tenants organized their “Forty and Plus Club" (the
“Forty" referring to the number of tenants in the project, not their
ages!) for sociability and various other activities.
In March the Authority voted to change the time of its regular
meetings on the second Monday of the month from 8:00 P.M. to 7:30 P.M.
It was also voted later to accept the Annual Report at its January
meeting rather than at its Annual Meeting in April.
At the March 30th session of the Annual Town Meeting, it was
voted to accept Frank D. Tanner Drive as a street including the three
parking lots and the center islend — snow plowing of the street and
parking lots to be done by the Town, and landscaping on the center
island and plowing of walks to be taken care of by the Authority. The
Authority appreciates some extra hot topping the Town did in several
places around the project. It also is grateful for cooperation and as-
sistance given by several other Town departments.
At its Annual Meeting on April 10th the Authority elected the fol-
lowing officers for the ensuing year:
William H. Dolben, Jr. — Chairman
Gilbert M. Lothrop — Vice-Chairman
Philip R. White, Jr. — Treasurer
Ralph J. Bens, Jr. — Assistant Treasurer
Mrs. Margaret J. Moore — Assistant Secretary
Mrs. Nathalie C. Beaton was appointed Executive Director and
therefore also Secretary of the Authority in accordance with the By-laws.
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Early in June a Third Series of Notes totaling $534,000.00 was issued
and sold with the approval of the Division of Housing, the proceeds of
which, with other funds, were used to pay off the principal and interest
of the maturinig Second Series of Notes totaling $550,000.00.
On Flag Day, June 14th, at 7:00 P.M., a dedication of the Flag and
Pole was held at the circle on Frank D. Tanner Drive. The impressive
ceremony was conducted by Post 62 of the American Legion and dedi-
cation was made to “The Citizens from Reading Killed in the Vietnam
Conflict.” A large new flag was presented by the Post and raised. Later,
a dedication plaque was attached to the pole by the Authority.
On December 11th the Final Certificate of Completion was signed
and final payment made to Sarno Construction Company, Winchester,
Massachusetts, covering the General Contract for the construction of
the project.
Late in the year the “Instructions and Regulations for Tenants”
were revised and distributed, and an “Annual Review of The Financial
Situation of Tenants” was made, which resulted in a few changes in
rents.
With regard to the financial relationship between the Authority
and the Division of Housing, under the Management Program the fiscal
year has been established as beginning on July 1st. Therefore, the
first period was only six months long, from January 1, 1967, to June
30, 1967. A subsidy for this period was received by the Authority in
the amount of $8,725.00 covering debt requirements for the most part.
A balance sheet as of June 30, 1967, is attached to and made a part of
this report.
For the fiscal year July 1, 1967, to June 30, 1968, a subsidy of
$15,450.00 has been approved by the Division of Housing. A balance
sheet as of December 31, 1967, is attached to and made a part of this
report.
A matter to which the Authority gave attention at various times
during the year was consideration as to the desirability of building ad-
ditional units on land already owned and extending up to Mineral
Street. While the Authority does have a waiting list and realizes that
there is a need for more units, it questions whether there are enough
applicants to fill forty more units, which is the minimum number of
units which the Division of Housing would allow to be built. The
March 30th session of the Annual Town Meeting voted to indefinitely
postpone Article 56 which had been presented by the Authority re-
garding permission to build additional units. During the year, appeals
have been made through the Reading Chronicle urging elderly residents
who had not done so to come forward and be counted if they were in-
terested. Then in November a mailing was sent out to persons not
previously heard from. Replies from this mailing are now being pro-
cessed, and it is hoped that a definite conclusion can be reached within





REPORT OF THE POLICE DEPARTMENT




Following is the report of your Police Department for the year 1967:
The Department is presently operating with ,a force of thirty-four
men, consisting of Chief, three Lieutenants, three Sergeants, Inspector,
Safety Officer, and twenty-five Patrolmen. It is my hope that in the
year 1968, we will be able to fill the existing vacancies in the Police
Department and bring the Department up to an authorized strength
of thirty-six men.
On February 5, 1967, Patrolmen Fred Granelli, Jr. and Bernard J.
Paiva were appointed Sergeants. On September 3, 1967, James F. Mc-
Cauley, Jr. was appointed Patrolman. Officer William J. Webb, Jr.
submitted his resignation on June 11, 1967, to enter private business
after serving fifteen years on the Force.
At the annual Town Meeting in 1967, approval was given for the
purchase of an additional Cruiser for the Police Department, and this
has greatly aided the flexibility of the mobile units of the Department.
In the year 1967, the Police Department obtained from the Citizens
of the Town of Reading, through the Board of Selectmen, the facilities
of the Nike Base on Haverhill Street. The condition of this building
when taken over by the Police Department was very poor. Through the
efforts of the officers and men of this Department and the Police Re-
serve, this building was restored to first-class condition, and a pistol
range was installed that is second to none in the State. This work was
accomplished at a minimum expense to the Town of Reading. All
labor was donated by the members of this Department and members
of the Police Reserve. If one man were to be singled out for super-
vising and administering the restoration of this building, that man
would be Sgt. Fred Granelli, Jr. of the Reading Police Department, and
while I have thanked him privately, I wish to take this opportunity to
thank him publicly. I also want to thank the various Citizens of the
Town of Reading who have offered their support to this project.
The members of the Police Reserve have rendered another year of
invaluable service to the Town, serving at all special occasions and
handling traffic duty at the various Churches. These men serve with-
out monetary compensation and deserve the thanks and appreciation
of all Citizens.
Our Regular Police Department is also complemented by our force
of thirteen School Traffic Officers who handle most of the School traffic.
These men have proved to be devoted to their duties and are a great
asset to this Department and to the Town.
Safety Officer Patrick J. Pantano has completed another year of
safety education in the schools and kindergartens, and has devoted as
much time as possible to the investigation of causes of motor vehicle
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accidents, giving recommendations wherever possible, for preventive
safety measures. The Safety Officer’s work is greatly aided by the
generosity of the local car dealer who donates a car to the Town each
year for this worthy enterprise.
Following are the arrests and various services performed:
Arrests 145
Motor Vehicle Violations 907
Parking Violations 493
Juveniles apprehended 75
Juvenile cases in Court 9
Special investigations 125
Ambulance trips 548
Auto accidents investigated 156
Teletype messages sent 317
Fees Collected




1 1964 Cadillac ambulance
1 1963 Dodge sedan
1 1965 Ford sedan (Chiefs car)
1 1967 Chevrolet sedan (Cruiser)
2 1967 Ford sedans (Cruisers)
1 1967 Ford sedan (Safety Car)
I would like to take this opportunity to thank the Board of Select-
men and the Citizens of the Town of Reading for their continued sup-
port of their Police Department.
Respectfully submitted,
JOHN F. BEAUDOIN, Chief of Police
REPORT OF DOG OFFICER
To the Honorable Board of Selectmen:
I herewith submit my report as Dog Officer to December 31, 1967.
1 have canvassed the Town to see that all dogs have been licensed.
All complaints have been investigated.
For the year ending December 31, 1967, there were 39 unlicensed
dogs caught.
13 dogs were disposed for the County.
2 dogs were sold for the County.
1 dog was reclaimed by the owners.
13 dogs were turned over to the Harvard Medical School, which is
mandatory under the General Laws (Chapter 49A s.3).
80 dogs were reported lost during the year.
At this time I wish to thank the Police Department and all others





REPORT OF THE MOTH SUPERINTENDENT
To the Honorable Board of Selectmen:
I submit my report as Moth Superintendent for 1967.
There were fifty-six elms infected with Dutch Elm Disease left over
from 1966. These were removed and burned before the April 1st dead-
line.
All the elms on public property were given a dormant spray of
Methoxchlor by helicopter, for the control of the elm bark beetle, as
recommended by the State Conservation Department.
One hundred and eight-three trees were checked for Dutch Elm
Disease. Cuttings from eighty of these trees were sent to the Shade Tree
Laboratories at the University of Massachusetts in Amherst to be cul-
tured. Seventy-five of the trees were certified as having Dutch Elm
Disease. Forty-seven of the trees have been removed and burned. The
remaining twenty-eight will be removed before the April 1st deadline.
The usual spray program for the control of leaf-eating insects was
continued. The Oak Leaf Skeletonizer continues to be a problem. It
is necessary* to apply two sprays to control this insect. The 1967 season
was very late starting, making it difficult to time these sprays correctly.
I take this opportunity to thank the Board of Selectmen, the men





REPORT OF THE TREE WARDEN
To the Citizens of Reading:
I submit my report as Tree Warden for 1967.
Drought conditions have existed over the past four years and al-
though we had considerable rain during 1967, the water table is still
below normal. Maples are a comparatively shallow rooted tree, and
this lack of moisture has destroyed many of them and others are in
very poor condition.
The heavy snows during February and March broke many branches,
especially on the White Pines. It was necessary to remove four large
pines as they were not safe. Sidewalk construction required the re-
moval of several trees. A total of seventy-three trees were removed,
these were in addition to twelve elms removed under the Dutch Elm
Disease program.
One hundred and fourteen new trees were planted. Twenty-seven
were replacements for trees destroyed on Birch Meadow Drive.
The low branches and dead wood were removed from thirty-six
streets and the electric light wires were also cleared on these streets.
As usual, the Electric Light Department paid the cost of this line
clearance.
I take this opportunity to thank the men of this department, Police
Department, Electric Light Department, Board of Public Works and the





REPORT OF THE CIVIL DEFENSE DIRECTOR
For the year ending December 31, 1967
Honorable Board of Selectmen
Reading, Mass.
Gentlemen:
Your Civil Defense Agency has kept up with the directives of the
National Civil Defense Program throughout the past year and taken
part in all Federal and State tests and exercises. No public participa-
tion has been called for in any of the exercises, but the Control Center
has been activated with key personnel on duty as required. The Warn-
ing Sirens have been given proper maintenance and are tested weekly
at noon on Saturday for a 15-second period. It is our desire to increase
the number of sirens yearly until all residents can receive proper
warning. Our Radiological instruments have all been replaced with
new models and the Radiological Officer has checked each instrument
to see that it is in proper working order. Instruments are only placed
in public shelters where trained monitors are available and assigned.
The balance are kept in the Control Center for distribution as new moni-
tors are trained and assigned. The shelter situation has not improved
a great deal as most new construction does not meet the qualifications
required by the U.S. Army Corps of Engineers who survey and grade
prospective sites for public fallout shelters. The Communications Team
of the Agency continue with drills twice monthly and are conducting a
training program for licensed operators regarding the standardized sys-
tems and nomenclature used by Civil Defense Agencies throughout the
country. The Director and staff members attend all sector and area
meetings held at the Tewksbury State Hospital and several trips have
been made to the headquarters in Framingham for consultations with
state Civil Defense officials. The Director would like to thank the
Board of Selectmen, members of the staff and all citizens of the town
who have assisted this agency during the past year.
Respectfully submitted,
Donald C. Mitchell, Director
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REPORT OF THE BOARD OF ASSESSORS
for the year 1967
Valuation
Real Estate
Land, exclusive of buildings $ 31,756,145.00
Buildings, exclusive of land 95,429,275.00
Total Value of Real Estate
Personal Property




Total Value of Personal Property
Total Value of all Property
Amount Appropriated for Town Purposes $ 6,156,297.92
Amount to be paid for State & County Taxes 321,400.14
Amount of Overlay 174,837.04
6,652,535.10
Less Estimated Receipts $ 2,142,986.35
Excise Tax 458,286.00
Over Estimate in 1966 6,524.33
Available Funds 194,489.62 2,802,286.30
Net Amount to be raised on Property
Tax Rate for 1967 — $29.80
































REPORT OF THE TREASURER
for the year ending December 31/ 1967
The transactions in the General Cash Account, in summary form,
were as follows:
Balance, January 1, 1967 $ 1,023,865.15
Receipts 1967 15,950,667.44
Totals . . $ 16,974,532.59
Disbursements 15,611,746.33
Balance, December 31, 1967 . $ 1,362,786.26
Funded Debt
Outstanding, January 1, 1967 $ 3,670,000.00
Bonds and Notes Paid in 1967 397,000.00
Outstanding, December 31, 1967 $ 3,273,000.00
Loans in Anticipation of Revenue
Outstanding January 1, 1967 None
Notes issued in 1967 .. $ 2,600,000.00
Notes paid in 1967 2,600,000.00
Outstanding December 31, 1967 None
FREDERICK A. ASMUSSEN,
Treasurer
STATEMENT OF TRUST FUNDS
Gilman L. Parker Hospital Fund
Balance, December 31, 1966 $ 334,825.70
Receipts
U. S. Bonds and Notes $ 11,211.30
Savings Account 2,510.02
Cooperative Bank Paid 315.00
Bank Stocks 600.62 14,636.94
$ 349,462.64
Disbursed 971.54
Balance, December 31, 1967 $ 348,491.10
Invested







Anne S. Grouard Hospital Fund
Balance, December 31, 1966 .
Receipts
$ 141.882.92
U. S. Bonds and Notes 4,492.50
Savings Account 1,966.73 6,459.23
Balance. December 31, 1967
Invested
$ 148,342.15
U. S. Treasury Notes and Bonds .... 105,000.00
Savings Banks 43.342.15$ 148,342.15
Stephen Foster Hospital Fund




Co-operative Bank 135.00 276.21
Balance, December 31, 1967
Invested
$ 5,905.52




Gilman L, Parker Scholarship Fund





U. S. Treasury Bonds 212.50 218.11
$ 5,348.45
Disbursed 200.00
Balance, December 31, 1967
Invested
$ 5,148.45




Carl B. Sawyer Scholarship Fund
Balance, December 31, 1966 $ 5,403.61
Receipts
Savings Bank $ 17.08





U. S. Treasury Bonds $ 5,000.00
Savings Bank 376.95
Total $ 5,376.95
Frank J. Torre Scholarship Fund







Savings Bank $ 4,665.93
Kenneth L. Brown 1942 Award
Balance, December 31, 1966 $ 1,024.51
Receipts
Savings Bank $ 1.30
U. S. Treasury Bonds 25.00 26.30
1,050.81
Disbursed 25.00
Balance, December 31, 1967 $ 1,025.81
Invested
U. S. Treasury Bonds $ 1,000.00
Savings Bank 25.81
Total $ 1,025.81
Winthrop D. Parker, Loan Fund
New October 31, 1967 $ 3,000.00
Receipts
Savings Bank 10.63
Balance, December 31, 1967 $ 3,010.63
Invested
Savings Bank $ 3,010.63
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Appleton-Mansfield Library Fund









Balance, December 31, 1967 $ 14,322.72
Invested
Savings Bank . $ 14,322.72
Edward L. Appleton Library Fund
Balance, December 31, 1966 $ 5,131.86
Receipts
U. S. Treasury Bonds 5.14
U. S. Treasury Bonds 212.50 217.64
Balance, December 31, 1967 $ 5,349.50
Invested
Savings Bank S 349.50
U. S. Treasury Bonds 5,000.00
Total $ 5,349.50
Public Library
Balance, December 31, 1966 $ 1,039.47
Receipts
Savings Banks 1.77
U. S. Treasury Bonds 42.50 44.27
Balance, December 31, 1967 $ 1,083.74
Invested
Savings Banks 83.74
U. S. Treasury Bonds 1,000.00
$ 1,083.74
Horace G. Wadlin Library Fund
Balance, December 31, 1966 $ 1,803.97
Receipts
Savings Bank $ 39.80
U. S. Treasury Bonds 42.50 82.30
Balance, December 31, 1967 . S 1,886.27
Invested
Savings Banks 886.27
U. S. Treasury Bonds 1,000.00
Total $ 1,886.27
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Stephen Foster Library Fund
Balance, December 31, 1966 $ 12,079.94
Receipts
Savings Bank $ 58.28




Balance, December 31, 1967 $ 12,263.22
Invested
Savings Bank $ 1,263.22
U. S. Treasury Notes 6,000.00
Federal Land Bank 5,000.00
Total $ 12,263.22
Katherine C. Pierce Library Fund
Balance, December 31, 1966 $ 485.28
Receipts
Savings Bank 26.21
Balance, December 31, 1967 $ 511.49
Invested
Savings Bank 511.49
Charles Torrey Library Fund
Balance, December 31, 1966 $ 1,012.40
Receipts
Savings Bank $ .71
U. S. Treasury Bonds 32.50 33.21
Balance, December 31, 1967 $ 1,045.61
Invested
Savings Bank $ 29.36
U. S. Treasury Bonds 1,000.00
General Cash 16.25
$ 1,045.61
Donald N. Tuttle, Jr. Library Fund
Balance, December 31, 1966 $ 548.19
Receipts
Savings Bank 29.60
Balance, December 31, 1967 $ 577.79
Invested
Savings Bank $ 577.79
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A. R. & G. B. Shepardson Book Fund
Bequest $ 1,000.00
Cemetery Perpetual Care Fund
Balance, December 31, 1966 $ 292,763.76
Receipts
U. S. Bonds and Notes 8,057.54
Co-op Bank paid up shares 90.00
Savings Accounts 5,057.56
Bequests 7,116.50
Total Receipts $ 20,313.60
Total Balance with Receipts $ 313,077.36
Disbursed — Cemetery Payroll 7,775.00
Net Balance $ 305.302.36
Invested









REPORT OF THE COLLECTOR OF TAXES
Twelve Months Ending December 31, 1967




Paid to Treasurer 4,589,969.49
Uncollected, December 31, 1967 235,701.57
$4,505,886.28 $4,505,886 ,28
Taxes and Assessments 1966




Paid to Treasurer 124,372.53
Uncollected, December 31, 1967 16.758.55
$ 156,756.05 $ 156,756,05
Taxes and Assessments 1965




Paid to Treasurer 16.019.88
Uncollected, December 31, 1967 4 726 15
$ 20,797.21 $ 20,797,21
Water Use
Uncollected January 1, 1967 ....$ 56,075.21
Committed 1967 346,589.64
Refunds 162.40
Transfer to Lien — Real Estate $ 38,235.95
Abatements 496 00
Paid to Treasurer 311,592.43
Uncollected December 31, 1967 52,502.87
$ 402,827.25 $ 402.827,25
Sewer Rentals




Paid to Treasurer 69,760,38
Uncollected December 31, 1967 8,370,94
$ 77,216.72 $ 77,216.72
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Betterment Accounts










$ 163,632.27 $ 163,632.27
School • Veterans Welfare - Health • Public Works
Departmental Accounts
Uncollected January 1, 1967 $
Committed
Paid to Treasurer





$ 135,765.35 $ 135,765.35
Advance - Payments - Betterments
Committed $ 17,028.99
Refunds 40.93
Paid to Treasurer $ 17,069.92










$ 8,541.41 $ 8,541.41
Summary Collections
Uncollected January 1, 1967 $ 278,752.51




Paid to Treasurer 4,869,065.00
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Aid to Dependent Children 28,495.89
Disability Assistance 14,049.22
Medical Assistance 111,351.88
Old Age Assistance 54,724.32
School Lunches 30,286.08
National Defense Education, P.L. 864 .... 8,656.07
Federal Aid for Schools, P.L. 874 43,401.00















Motor Vehicle and Trailer Excise






























Birth, Marriage and Death Certificates 729.30
Other Certificates and Permits 219.15
Board of Appeals Hearing

















State and County Joint Maint., Chapt. 90 3,000.00
State and County Joint Constr., Chapter 90 6,389.92
State and County Joint Constr., Chapt. 679 14,389.27
Snow and Ice Removal, State 1,568.64




Aid to Dependent Children 13,052.13
Disability Assistance 2,935.49
Medical Assistance 62,119.74
Old Age Assistance 18,521.43
Veterans’ Aid 27,553.00
Recoveries:
Old Age Assistance 10,895.70
Veterans’ Aid 828.20
Schools























Special Book Fund 519.37
Trust Funds, for Books 1,000.00
Unclassified
Light Dept., in lieu of taxes 266,551.43
Damage Settlements 1,953.41
Lease of Land 200.00
Life Insurance Dividends 3,481.00
Liability Insurance Dividends 3,367.15
Group Insurance, Light 6,045.51
Swimming Pool 2,670.17
Christmas Lighting Donations 39.85
Sale of Equipment 77.50







Mdse, and Jobbing 115,175.39
Miscellaneous Refunds 9,994.67
Invested Funds 1,403,443.81
Income on Invested Funds 24,423.26
Water Department:
Sale of Water 256,656.22
Services, Repairs, etc 48,823.81
Liens added to taxes 38,220.36
Main Pipe Extension 5,950.00
Water Mains Assessments 87.65
Cemeteries
Sale of Lots and Graves 4,659.50
Care of Lots and Graves 9,925.47














Parker Hospital Fund 12,126.92
Grouard Hospital Fund 4,492.50
Foster Hospital Fund 135.00
Parker Scholarship Fund 212.50
Brown Award Fund 25.00
Sawyer Scholarship Fund 206.26
Appleton Library Fund 212.50
Foster Library Fund 525.00
Public Library Fund 42.50
Torrey Library Fund 32.50
Wadlin Library Fund 42.50
Cemetery Perpetual Care Fund 8.147.54
Motor Vehicle Excise 1,027.61
Tax Title Redemptions 30.08
Municipal Indebtedness
Anticipation of Revenue Loans 2,600,000.00
Water Loan, Partial 70,050.55
Agency, Trust and Investment
Dog Licenses for County 3,676.00
Sporting Licenses for State 3,056.00
Cemetery Perpetual Care Fund 7,116.50
Withholding Taxes — Federal 520,097.33
Withholding Taxes — State 65,131.46





Investment Funds Transactions 775.00
Refunds
Departmental 18,018.16
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Appropriations and Expenditures 235





Appeal, Board of 125
Assessors, Board of 21-1
Buildings, Inspector of 207
Cemetery Superintendent 122
Cemetery Trustees 122
Civil Defense Director 213
Collector of Taxes 221
Conservation Commission 206
Council for the Aging 127






Health, Board of 84
Housing Authority 20S








Public Works, Board of 193
Public Works Superintendent 1S5
Recreation Committee - 128
School Committee 139
School Superintendent 14G






Notice to Parents, Housewives, Physicians and Midwives 120
Town Counsel 137
Town Forest Committee 85
Town Meetings
Annual 22
Special, January 23 16
Special, March 20 22
Special, October 16 78








POLICE or Ambulance 944-1212
FIRE Rescue or Inhalator 944-3131
(All offices located at the Town Hall,





Civil Defense (Community Center) 944-0640
Collector of Taxes 944-0344
Community Center 944-2308
Dog Officer 944-1115
Municipal Light Dept., 25 Haven St. 944-1340
Board of Health 944-1422
Public Library, 6 Lowell St. 944-0840
Public Works Dept. 944-1090




Tree & Moth Dept. 944-1477
Veterans' Service 944-1017
Welfare Dept. (Community Center) 944-0635
